





EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa 
6 de la Urde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos flo-
jos del 4." cuadrante y cielo nuboso. Cataluña y Balea-
res:-Vientos fuertes del Norte y tiempo nuboso. Resto 
de España: Vientos flojos. Aumento de la temperatura: 
máxima de ayer, 15 en Sevilla y Huelva; mínima, 8 ba-
lo cero en Teruel. En Madrid: máxima, 6,8; minima, 3,8 
bajo cero. (Véase en 7.» plana el B. Meteorológico.) 
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2,50 peaetaa aJ me* 
9,00 ptaa. trlmestr© 
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' — Ti » rs , 
Aunque se interrumpa l a o b s t r u c c i ó n 
De tumbo en tumbo, aunque en el ámbito, todavía, del banco azul. Ven-
cido por la obstrucción radical en el debate sobre la famosa carretera alican-
tina, el Gobierno echó a los lobos, como el viajero de Ganivet, a casi todos 
sus hijos; y ni aún así logró poner en salvo al que quiso librar de las colmi-
lladas oposicionistas. Aún encontró nuevo obstáculo donde creyó hallar amparo: 
en el presidente de la Cámara. Mas todos estos reveses, a la postre, son epi-
sódicos. Y acerca de ellos se podrá discutir con vario y encontrado criterio. 
Lo peor es, sobre el episodio, el problema. Discurramos ahora en lenguaje liso 
y llano—para que mejor se nos perdonen estos retoricismos previos—sobre uno 
y otro aspecto de la cuestión. 
L O D E L D I A 
Los deportados 
Más de seis meses y medio, según 
declara el señor Coll en la carta que 
ha dirigido a la Prensa española, lle-
van en Villa Cisneros los treinta y nue-
ve deportados que ni se han evadido 
ni han tenido la suerte de ser procesa-
dos por los jueces. ¡La suerte!, deci-
mos. Aquellos hombres continúan en el 
destierro porque el juez especial no en-
contró en ellos ni siquiera indicios de 
Y** i • |delincuencia. De habérseles procesado tJ episodio Como a algunos de sus compañeros, go-
Izarían ya de libertad hace más de un 
Al parecer, ganó al Gobierno el unánime convencimiento. "Asi no se puede megi pUes i0g jueces los habrían líber-
seguir". Decidió, pues, cortar la obstrucción radical. ¿Venciéndola? No podía.jtado al no apreciar en ellos materia 
Le faltaban los votos necesarios: mitad más uno de los que integran la Cá-.delictiva. ' } , ti_v 
mará. Apeló a la astucia: supresión de todos los artículos del proyec^ obs | Mas ^ ^ ^ -
truído, menos el primero, en el cual se ordena la construcción de la carretera j j ^ * ge leg ^ ^ ^ ^ ^ 
famosa. Era, por parte del Gobierno, una declaración de vencimiento por im-¡proba/do nadai Ni ge ies oye en defen-
potencia, porque de aquella autorización u orden—es igual, a este respecto— ga ni se permite conocer sus expedien-
para construir, de carácter parlamentario, el Gobierno- lo dijo el señor Prieto— tes ni se ies admiten recursos de nin-
no tenía necesidad: estaba ya autorizado por la ley de Presupuestos, en con- gUna clase. Para colmar aún más la 
cordancía con el plan de carreteras. Si el proyecto se había presentado era para medida no se ha determinado siquiera 
añadir a la obra ciertas condiciones y características que interesaban al Ayun-|la cuantía y duración de la pena Im-
tamiento de Alicante y que ya no serán respetadas y satisfechas; y he aquí Puesta-
que a esas condiciones y característ icas-lo peculiar y privativo del proyecto- ¿Qué principio de Just^an P ^ 6 . ^ " 
1̂ Gobierno tenía que renunciar, obligado por la obstrucción de los radicales. dios ^ 
E l triunfo de éstos era, pues, evidente. • No es la Constitución, en este caso 
Aun así, los radicales pedían más trofeos a su victoria. Querían cortar la como en tantos otrog) preterida y vio-
lada. Ni las leyes penales aquí excep-
tuadas alevosamente. ¡La ley de Defen-
sa de la República!... Pero si esta mis-
retirada al Gobierno, y ni aun siquiera se conformaban con la poda, o el sa 
crificio, que aquél hacía de todos los artículos del proyecto, menos uno. Pre-
tendían seguir discutiendo; y como, suprimidos los artículos, no era posible 
presentar enmiendas, convirtieron éstas en artículos adicionales. Ya advertirá ;ma ley preceptúa la posibilidad de re-
el lector que hablamos de habilidades y tretas de unos y otros. No empequeñe-jcurrir y. sobre todo sanciona delitos 
4 , ,T . . 'cometidos, no supuestos e improbados. 
oemos el debate. Esto ha ocurrido como lo contamos. Y para los creyentes enj ^ J * ^ ^ JJ ^ y j j ^ £JJ 
el rito parlamentario, todo ello es—se dice enfáticamente—el sistema . ello estaraoS) que fueran cuipables. 
No acaban ahí los "trucos", y que se nos perdone la familiar expresión, jla ^ g ^ ^ j misma de la justicia exígi-
Umpla ahora de todo sentido de menosprecio y empleada por más gráfica. Los,rja no S5i0 ia concesión de los derecho^ 
ministeriales quisieron cerrar el paso a los citados artículos adicionales con procesales que se otorgan a los crími-
una enmienda—; enmienda, modificación de qué precepto?—en la cual se de^nales más abyectos, sino aquel sentido 
claraba que el proyecto constaría de un único artículo, el ya aprobado. de clemente humanidad con que se.apli-
^ .. ^ . J - i - ..n «„,«iaTiHa una smillotina can las penas en los países cultos. Y 
Replicaban los radicales, con razón, que esa enm enda era una ^ijlotma J * ™ ^ ^ ^ ^ 
sin el requisito reglamentario de que en favor de ésta pesaran la mitad m4S JJJ por ^ de excepc¡ón ^ ha 
uno de los votos de la Cámara. Una guillotina por sorpresa, y sin lormalída-,salido de gu esfera para ^ ¿ ^ ^ dei 
des legales... aunque con cuchilla eficacísima. [arbitrio personal de un ministro. ¿No 
E l señor Besteiro nos dijo su perplejidad. Porque él no quería privar ai es verdad—asi se lo pregunta también 
los radicales de su derecho a convertir en artículos adicionales los cientos de'a diario la opinión pública alejada de 
enmiendas presentadas; pero no quería asumir la responsabilidad de dar poriP8-"01163 y odios-que son ya bastantes 
. . . . , , i » i seis meses v medio para oue se nonsra 
legitimo tal intento, porque a cualquiera se le ocurre que sí una minoría qu iere^ claro ^ ha ^ el ^ ^ 
que un proyecto llegue a ser ley. fácil le ha de ser poner por obra su deseo... ¡tos hombreg qué clase ^ pena €g ia 
Basta presentar n + 1 artículos adicionales. E n consecuencia, dejaba en sus:jqUe g€ iea impone y por qué siguen en 
pensó la discusión, hasta consultar, meditar... y, al cabo de unos días, resolver, aquel inhumano confinamiento? 
Cayó mal su decisión en los escaños del Gobierno. Hay silencios elocuentes. 
Y más elocuentes el tamborileo de los dedos sobre el pupitre, y aun... el mo-
nólogo en voz baja, y la frase rápida dicha a quien está más cerca, y los gestos 
y ademanes de impaciencia y de disgusto. Y todo esto observamos en el señor 
presidente del Consejo. 
Aún se agravó el Incidente. Porque el señor Besteiro, no sabemos si reco-
giendo apremiantes indicaciones gubernamentales, dió por votada la enmienda ^ d * 0 ¡ ' ^ r o S Sachos ¿n que "sTiíeprn 
citada antes—la que reducía el proyecto a un solo articulo—sólo porque la|log motivos de la desigualdad de trato. 
Comisión la había aceptado; pero advirtieron, con razón, los radicales, que jorque si a aquéllos se les puso en li-
aceptada una enmienda por la Comisión puede ser rechazada por la Cámara. | bertad por resultar inocentes del pro-
Por lo cual la votación, que no se había hecho, era ineludible. ¡ceso, es cruelísima la paradoja de que 
E l embrollo no era leve. Y el señor Besteiro volvió a insistir en que laise Prorrogue indefinidamente un confi-
. - t j j i* X Z - V J ^ inamiento condenado en la ley funda-
matena era ardua y necesitada de consulta y meditación. Quedó, pues, en ;mental del paIg a log otrog * ni si_ 
suspenso el debate, que no se reanudará hoy. Hoy, pues, como se discutirá Con-jqUi€ra pudieron ser procesados. 
gregaciones, no habrá obstrucción. ¿Ha triunfado, pues, el Gobierno? No, E s hora ya—lo repetimos de que se 
puesto que no ha logrado que se vote el proyecto obstruido. ¿Han vencido ¡ponga en claro este pleito que tanta 
No deja, en último término, de cau-
sar sorpresa la irregularidad manifies-
ta con que en este desagradable asunto 
se procede. Un buen día regresa a Es-
paña un grupo de deportados. Se les 
procesa. Se les pone luego en liber-
tad. Pero, a) par, contínúrn como ol̂  
Sólo votarán los jefes 
de familia 
El texto definitivo de la ConstitU' 
ción se publicará dentro de 
pocos días 
(Do nucRtro corn>KpoiiNal) 
LISBOA, 21. — E l jefe del Gobierno, 
doctor Oliveira, continúa trabajando en 
la redacción definitiva del proyecto de 
la nueva Constitución política de la Re-
pública, que dentro de tros o cuatro 
días será publicado en el "Diario del Go-
bierno", 
Según parece, esta semana, en el Con-
sejo de ministros, se tratará por última 
vez de este proyecto. E l "Diario del Go-
bierno" publicará un decreto determinan-
do el plebiscito nacional para la aproba-
ción del proyecto de la Constitución po-
lítica de la República portuguesa, que 
se realizará el día 19 de marzo próximo. 
E l texto definitivo del proyecto será 
publicado en un suplemento del "Dia-
rio del Gobierno" el día 2 de marzo y 
será distribuido por todos los Ayunta-
mientos y por todas las Alcaldías. 
Intervendrán obiigatoriamente en el 
plebiscito nacional los electores jefes de 
familia inscritos en el año 1932. La 
Constitución se considerará aprobada si 
así lo deciden la mayoría de los elec 
tores inscritos. 
Se considerará electores concordantes 
a los jefes de familia inscritos que no 
acudan al acto electoral, salvo los ca-
sos siguientes: el fallecimiento de per-
sonas de su familia en línea directa o 
hasta tercer grado en los tres días que 
precedan al acto plebiscitario; enferme 
dad del elector que le Imposibilite asís 
tir al acto electoral y ausencia de la 
circunscripción que se mantenga desde 
el 12 de marzo. 
Habrá en el continente de la Rcpúblí 
ca y en las islas tantas asambleas de 
votos como parroquias. E l decreto de-
termina después todos los detalles del 
ejercicio del voto y funcionamiento del 
acto electoral.—Córrela Marques. 
La Conferencia de Prensa 
Colombia apela al pacto 
de la S. de N. 
PIDE QUE S E REUNA E L CONSE-
JO CON URGENCIA 
los radicales? No por entero, porque ellos ya se creian dueños del botín, que 
era la crisis; y si se abre un paréntesis en la obstrucción, tal vez la crisis se 
aleje. A no ser que el señor Besteiro, a quien algún significado ministerial su-
ponía en "situación insostenible", haya disgustado tan profundamente al Go-
bierno, que el actual conflicto político se complique, y aun agrave, con esa 
derivación 
sombra arroja sobre las normas y los 
procedimientos de la justicia presente. 
El regalo a los socialistas 
" E l Socialista" dejó sin contestar dos 
sueltos nuestros referentes al regalo de 
Así quedó ayer el episodio, tal vez precursor de otros que hoy o mañana105 solares del Hospicio a la Casa del 
y toma, en cambio, se produzcan. Todos agrios, todos en mal terreno, todos propicios a consecuen- p.uê 10 niadrileña 
cias mortales para el Gobierno, porque son exteriorización epidérmica de un J* .f35 líneas f6 la * * * * * parla-
muí l»ico Vo. o. L , V ^ r mentaría para revolverse a rado contra 
maJ hondo. Por eso antes distinguíamos el episodio y lnosotrog pForque afirmamog que eg ulna 
El problema donación, y no otra cosa, lo que se pre-
|tende hacer con los mencionados solares. 
He aquí lo grave. Tras el episodio "sólo resta—palabras dichas ayer por Puesto " E l Socialista" a contestar a 
nuestra crónica parlamentaria, es una 
lástima que no haya respondido a lo 
que se decía a continuación de las líneas 
alusivas a los solares citados. ¡Aquel 
decreto en que la real voluntad de don 
Alfonso, a propuesta del Directorio Mi-
litar, nombraba consejero de Estado a 
don Miguel Maura—una cuestión de dignidad del Poder publico". ¡Nada menos 
que eso! Y dicho queda quién es el autor de la sentencia. No enconaremos tan 
duro juicio. Aún nos apresuramos a suavizar su aspereza, diciendo que, para 
nosotros, el problema es de autoridad. De autoridad moral... que, en esta¿ 
circunstancias, falta al Gobierno. 
E n días anteriores elevábamos la actuaJ cuestión política sobre el nivel de 
un mero cómputo de votos parlamentarlos. Declamos, lo repetimos hoy, que'don Francisco Largo Caballero 
no basta un voto de mayoría, ni veinte, para gobernar. Un Gobierno necesita. Dice " E l Socialista" que la Casa del 
para no asfixiarse, encontrar aire resplrable fuera de su propia casa. No vive j Pueblo de Madrid "no ha solicitado la 
sin asistencias, sin simpatías, sin benevolencias, sin transigencias, al menos, icesión gratuita de los terrenos, sino una 
ajenas al obligado concurso de sus adictos. E l Parlamento no es algo absoluto, f̂51011 Por ^nta de los mismos". Y ex-
a j e u a a qí i6a." . clama, orgulloso y retador, que "paerarán 
aniquilador de todos los demás valores políticos o socmles. hasta e] ¿ ^ . ^ ^ pr(£i(f con. 
venido" en las condiciones divulgadas. 
¡Ya pueden hacerlo! Porque quizás "El 
Decíamos, también—¡cuánto subraya y vigoriza ese criterio el espectáculo 
de ayer!—que el enrarecimiento del aire de la calle ha traspasado los muros 
del Parlamento; y que tanto como en la calle, se ahoga el Gobierno en la ¡Socialista" cree que sus lectores no en 
Cámara. La Impopularidad, el desafecto hondo, la pérdida de prestigio y de üenden de cuentas y esa errónea creen-
autoridad, son causas de crisis; que quiera o que no quiera el señor Azaña. |cia la extiende al resto de la opinión y 
„ . , , • i • i j u ^ j , . . la los concejales de Madrid que no per-
Tanto lo son que, al Iniciarse el debatê , declamos que el problema no era tenecen a gÍ partid0i y que s4on c o n ¿ a 
de votos. Tantas posiciones ha perdido el Gobierno, que ya no está seguro ni 
en el reducto y en las trincheras ministeriales. ¡NI en el terreno de los votos 
se atreve ya a dar la batalla, y recurre a la triquiñuela, a la habilidad parla-
mentarla, a la sorpresa, al escamoteo de unos artículos... para eludir el plan-
teamiento del combate, y, lo que es más grave, para gozar de una victoria 
que no ha sabido ni podido ganar! 
Sea, pues, cual fuese, el juicio que lo de ayer merezca, es indiscutible que 
el problema político sigue en pie; que día que pasa sm que se le dé solución, 
día que, sólo por transcurrir, agrava el mal; que el Parlamento no lo remedia, 
lo encona; y que, por ello, es fuera del Parlamento donde será posible encontrar 
la solución que el Gobierno obstinadamente rehusa. 
El "Duce" hablará sobre 
la Pequeña Entente 
ROMA, 21—En la Cámara se acaba 
de presentar la siguiente interpelación 
por el diputado Bacci: Preguntó al pre-
sidente del Gobierno, ministro de Ne-
gocios Extranjeros, para conocer su 
pensamiento y sus Intenciones respecto 
al Pacto recientemente estipulado en 
Ginebra por las potencias de la Pocjiio-
fta Entente y acerca de la nota que, 
Francia, con la adhesión de Inglate-
rra, ha presentado a la República de 
Austria. 
El subsecretario de Negocios Extran-
jeros hizo saber que el Gobierno acep-
ta la Interpolación y se reserva esta-
blecer el día que podrá sor discutida.— 
Daffina. 
La Aviación húngara 
BUDAPEST, 21.—El coronel Rakos-
les "por todo Madrid", y no sólo por la 
calle de Píamente. 
Puea hemos afirmado y repetímos que 
la venta de los solares del Hospicio en 
cincuenta anualidades sin interés, no es 
siquiera el regalo de algo que poseído 
tiene gastos de conservación, sino la 
donación de un objeto de lucro. Los nú-
meros son incontrovertibles. Se quieren 
pagar 1.300.000 pesetas en cincuenta 
anualidades de 26.000 pesetas, sin inte-
rés. Pues bien; el solar que reciben re-
presenta un valor que, al 5 pur 100, ren-
ta 65.000 pesetas. Luego, aunque paguen 
26.000 por anualidad, ganan, sólo con 
los intereses, 39.000 peseta.s al año. Y al 
cabo de cincuenta, se quedan con el so-
lar, que, lejos de haber perdido valor 
por el transcurso del tiempo, le habrá 
ganado por el fenómeno general de la 
plus valía que abarca a todos los te-
rrenos urbanos. "¡Pagarán hasta el til-
dar lectura ante fa Comisión principal timo céntimo!" Naturalmente, y todavía 
del Parlamento de la nota francoinglo-¡ganarán 39.000 pesetas cada año. 
sa de 11 de febrero sobre el asunto de Por el sistema con que pretenden los 
las armas de Hirtemberg, el canciller,!socialistas "comprar" los solares del 
doctor Dollfuss, ha mantenido su punto ¡Hospicio podrían decidirse a comprar 
do vista jurídico, a saber: que no habíaiMadrid entero. Y no sólo ellos, sino 
Austria rechaza la nota 
francoinglesa 
VIENA, 21 (urgente). — Después de 
habido infracción alguna de los Trata-
dos de paz, puesto que las armas no 
estaban destinadas a quedar en Aus-
tria. 
Dollfuss, autorizado por el Consejo de 
ministros, ha rechazado las exigencias 
de la. nota y ha añadido que no se con-
tostaría a dicho documento. 
cualquier persona que dispusiese de un 
pequeño capital para pagar la primera 
anualidad, y aún sin disponer siquiera 
de eso. 
En efecto: reciben los terrenos sin 
compromiso alguno hipotecario, en ga-
rantía del pago aplazado, como los quie-
ren recibir los socialistas. Los hipotecan. 
Con el dinero de la hipoteca pueden pa-
t\ director general de la AeronáuticaIgar las primeras anualidades y empezar 
húngara, se encuentra actualmente en construir e hipotecar sucesivamente 
Berlín, acompañado de un conocido pi- [las construcciones hasta terminarlas. Y 
• cm «na a*>>,a**>> 
GINEBRA, 21.—Ha celebrado su pri-
mera reunión el Comité preparatorio de 
la Conferencia de Prensa de Madrid, 
asistiendo por España, el señor Cruz 
Marín. 
E l Comité acordó, entre otras cosas, 
proponer al Gobierno español que la 
Conferencia se celebre no en la prima-
vera próxima, curio s\ decidió en un 
principio, sinó en'octud-''''. 
cío, ¡a sacar la renta del Inmueble y del 
solar! 
Como se ve, el sistema no tiene quie-
bra. Dueños del Ayuntamiento, no sa-
bemos por qué se limitan sólo a quedar-
se en esa forma con los solares del Hos-
picio. Podían pedir muchos más, pues 
para comprarlos—valga el verbo—por 
ese curioso procedimiento no necesitan 
tener dispuesto capital alguno. Les basta 
sólo un concepto amplio de sus deberes 
municipales que les permita, con los vo-
tos que les dieron los madrileños, dis-
poner de los bienes del Ayuntamiento 
en contra de los intereses del pueblo 
de Madrid. 
Para no dejarlo a, medias 
Otro combate en el Putumayo 
GINEBRA, 21.—El representante de 
Colombia en la Sociedad de Naciones 
ha pedido la convocatoria urgente del 
Consejo, en virtud del articulo 15 del 
Pacto, con el fin de examinar la situa-
ción planteada por la agresión de que 
es victima su país y por la violación 
de Tratados. 
L a nota comienza recordando las co-
municaciones enviadas ya a la Socie-
dad de las Naciones, relativas al con-
flicto planteado en la reglón amazóni-
ca, así como las gestiones realizadas 
por el Consejo. 
A continuación expone que, después 
de las comunicaciones del Consejo al 
Perú, éste, lejos de suspender sus ac 
tivldades tendientes a estorbar el res-
tablecimiento de las autoridades legiti-
mas en el territorio aludido, el Gobler 
no del Perú ha seguido haciendo de 
claraciones en el sentido de que esos 
territorios deben ser sustraídos a la so-
beranía de Colombia, ha seguido en-
viando fuerzas militares, y, por últi-
mo, ha estorbado las gestiones del Go-
bierno del Brasil encaminadas a obte-
ner una fórmula pacífica, a las cua-
les se había prestado Colombia. 
Por último, agrega que: Posterior-
mente a estos hechos, se han produci-
do en la región colombiana de Tarapa-
cá, actos de flagrante agresión, ejecu-
tados por las autoridades militares pe-
ruanas, contrariamente a las obligacio-
nes Inscritas en el Pacto y a las re-
comendaciones del Consejo a que he 
hecho referencia, contra las fuerzas co-
lombianas encargadas de restablecer la 
soberanía de la República en el terri-
torio Invadido. Dichos actos han traído 
por consecuencia, como la Delegación 
de Colombia lo comunicó igualmente, la 
ruptura de las relaciones diplomáticas 
entre loa Gobiernos de Colombia y del 
Perú. 
Otro combate 
La Semana Santa, como 
antes de 1870 
El Papa restablece las ceremonias 
que se celebraban en Roma 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 21—El Pontífice ha comu-
nicado oficialmente al Comité del Año 
Santo qne, después de maduras consi-
deraciones, ha establecido restaurar las 
ceremonias papales que se celebraban 
antes de 1870 durante la Semana Santa. 
Para lo cual este año se celebrarán en la 
Capilla Slxtina las ceremonias del Jueves 
y Viernes Santo. También se restaurará 
la Exposición del Santísimo en el Se-
pulcro, que se realizará en la Capilla 
Paulina.—Daffina. 
Se reduce a un artículo el 
proyecto de 0. Públicas 
• 
Diputados de la mayoría presenta-
ron una enmienda en este senti-
do, que aceptó la Comisión 
LOS RADICALES PROTESTARON 
CONTRA ESTA APLICACION INDI-
RECTA DE LA^'GUILLOTINA" 
Surgieron dificultades sobre s¡ la 
enmienda tenía o no que ser votada 
La sesión se l evantó sin tomar nin-
gún acuerdo 
BOGOTA, 21.—El día 19 las tropas 
peruanas han atacado a la guarnición 
colombiana de la Isla Chabaco, en el cur-
so superior del rio Putumayo. 
Las tropas colombianas de Caucaya 
Una beatificación ANUNCIO DL UNA I N T E R P E L A . 
CION S ^ J R E E L C O N F U C T O 
MINERO ASTURIANO 
ROMA, 21.—En el Vaticano ha cele-
brado la Congregación de los Ritos la 
reunión preparatoria para el examen 
del grado heroico de virtud del joven 
Domingo Savio, primer discípulo de Dom 
Bosco, cuya causa de beatificación hace 
ya tiempo que fué introducida.—Daffina. 
nan intervenido y se ha entablado un 
violento combate, a consecuencia del 
cual han sido rechazados los peruanos. 
Un avión peruano ha sido derribado. 
Se cree que se desarrollarán operacio-
nes militares de gran amplitud en todo 
el curso del rio Putumayo. 
Brasil se prepara 
Vamos a hacer en este lugar mero 
acto de presencia. Hubo larga sección do 
ruegos y preguntas. Sin Interés. E l in-
terés estaba en las declaraciones que 
en los pasillos se hacían. Ni siquiera 
creyó pertinente el seftor Besteiro que 
se reanudase la Interpelación sobre cons-
trucciones escolares. 
Desde luego, reanudamos la marcha 
hacia Alicante. ¡Nos acordaremos de es-
ta carretera! Y eso que ella, salvo a loa 
alicantinos, a nadie interesa. T estén 
RIO JANEIRO, 21.—El Presidente de tranquilas las simpáticas gentes de allá, 
la República señor Getulio Vargas, ba p ^ es se hace ^ ^ 
presidido esta tarde una reunión delp ^ • M 
Consejo de ministros, en el cual se tra- rretera en España, es esa, mande Juan 
o mande Pedro. ¡Cualquier partido car-tó de la creación inmediata de una Jun-
ta de defensa nacional. 
L a formación de este organismo se 
hace principalmente en vista del con-
flicto entre Colombia y Perú, por la po-
sesión de Leticia.—Associated Press. 
Manifestación en Lima 
LIMA, 21.— Una manifestación pa-
triótica integrada por unas cien mil per-
sonas ha recorrido las principales ca-
lles de Lima, reivindicando la propiedad 
de Leticia para el Perú. 
E l Presidente de la República, señor 
Sánchez del Cerro, y el alcalde de Lima 
han pronunciado discursos patrióticos. 
Castigos a los f u n c i o n a r i o s en F r a n c i a 
El Gobierno decide sancionar las "faltas graves individuales". 
El Senado discutirá hoy las reducciones de sueldos 
ga con la responsabilidad de que tal ca-
rretera no se construya! 
De suerte que lo que en ese debate se 
diga de cierto que a nadie interesa, 
¿verdad, lector? Interesa el final. ¿Ven-
ce la obstrucción? ¿Triunfa el Gobier-
no? Al cabo de ¡siete horas de sesión! 
las espadas quedaron en alto. 
Pero de eso ¿qué vamos a decir aquí? 
Lo que Importaba decir, dicho está; y 
si el lector procede con buen método, ya 
lo sabe por nuestro artículo de fondo. 
L a crónica, humilde, cede a la preemi-
nencia de otro género periodls ' SI 
más categoría. 
La sesión 
loto comercial. una ver que tengan construido el edifi- período electoral. 
Cumpliendo una reciente orden del 
ministerio de Trabajo, se ha publicado 
el Censo de las Asociaciones Profesio-
nales—patronales y obreras—, que, por 
hallarse constituidas con arreglo a la 
¡ey de 8 de abril pasado, gozan de los 
derechos electorales y han podido ejerci-
tarlos con ocasión de las elecciones, to-
davía no cerrados, para el Pleno del 
Consejo úel Trabajo. 
Convocadas en junio último, celebrá-
ronse las votaciones en el seno de cada 
Asociación, dentro de un plazo que ter-
minó en octubre. Transcurrió el tiempo 
y el escrutinio oficial, que debió termi-
nar en noviembre, no aparecía. Y ahora, 
al cabo de cinco meses, con un trámite 
que tiene toda la traza de una discul-
pa, el ministerio da a luz de nuevo el 
Censo y abre un plazo para rectificar 
errores, a fin, dice, de que llevado a ca-
bo el escrutinio, pueda constituirse el 
Consejo en el próximo abril. 
No nos parece mal lo que ahora se ha-
ce, por más que sea—lo repetimos—disi-
mular, bajo la forma de una prórroga, 
una negligencia administrativa. De ha-
cerlo, sin embargo, fuera cosa de no de-
jar la obra a medias. Y sacar partido de 
aquel descuido sería ampliar el carácter 
de la rectificación del Censo a que in-
vita. 
No nos referimos a una simple pró-
rroga. Esta, es claro, en todo caso, se-
rla necesaria. Pedimos que se aprove-
che esta nueva publicación del Censo 
social para abrir un período, dentro del 
cual pudieran inscribirse en él, a todos 
los efectos, cuantas Asociaciones se han 
constituido con posterioridad a la fe-
cha de elecciones, asi como a aquellas 
que, existiendo de antiguo, por no haber 
hecho en plazo la adaptación de sus 
Estatutos a la ley de Asociaciones, per-
dieron su derecho a figurar en el Censo 
social. 
Por lo que se refiere a las Asociacio-
nes que sólo por descuido o negligen-
cia dejaron pasar eJ plazo, parece que 
el incurrir la Administración en análogo 
defecto, es un motivo para indultarlas. 
En cuanto a los Sindicatos que, delibe-
radamente y por sistema, han quedado 
y permanecen al margen de la ley, el 
apurar con ellos la vía conminatoria, es 
dejarles sin sombra de derecho para ul-
teriores necesarias medidas de sanción. 
En resumen: pedimos que se abra un 
plazo, lo amplio que convenga, para que 
todas las Asociaciones profesionales se 
acojan a la ley. Y que las entidades nue-
vamente inscritas en el Censo sean lla-
madas a tomar parte en la elección de 
vocales del Consejo de Trabajo, prorro-
gando para ello cuanto convenga este 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 21. — Con ese repertorio de 
eufemismos que no engaña a nadie, el 
Gobierno, en sus declaraciones, atenúa 
el alcance del gesto revolucionario de 
los Sindicatos burocráticos. Los periódi-
cos de Cámara, dóciles a la Inspiración 
oficial, han hecho también, por su parte, 
hábiles ejercicios retóricos para esca-
motear la gravedad de los acontecimien-
tos. Todas las sutilezas han sido, sin 
embargo, vanas, porque en este caso la 
evidencia del síntoma no admitía arti-
ficio ni tapujos. Por ello, fué menester 
que el Gobierno mismo, reconociendo a 
medias lo innegable, acordase en Conse-
jo de ministros, respondiendo al ademán 
violento de los funcionarios, con un tai-
mado gesto que si carece de valor de-
fensivo deja al menos a salvo el decoro 
del Estado. Gesto taimado, en efecto. 
L a misma referencia oficiosa lo delata: 
"bien que de los informes recogidos re-
sulta que apenas si han turbado los ser-
vicios, el Consejo ha decidido sancionar 
administrativamente las faltas Indivi-
duales graves que pudieran ser Impu-
tadas a agentes o funcionarlos públicos". 
E l texto es dellberamente vago y can-
cilleresco, como todo lo que no responde 
a una firme decisión. L a palabra tiene 
aquí la suavidad aduladora de los inefi-
caces coloquios diplomáticos. Pero ya 
decía León Berard que en Francia "el 
ministro es el embajador de un Estado 
que declina ante un Estado que prospe-
ra". Tanto han crecido y prosperado las 
fuerzas del sindicalismo y tanto ha 
menguado el prestigio del Poder que los 
presidentes del Consejo han de cortejar 
cortesanamente a los secretarios de las 
Federaciones, como en Versalles los em-
pelucados pretendientes cuando Su Ma 
jestad concedía la gracia de una audlen 
cía. Y es que en rigor la democracia no 
puede hacer otra cosa que arrodlllarsi 
ante quien recluta votos. Aquí las elec 
clones las ganan los funcionarlos; ¿por 
qué, pues, no han de dictar ellos el de-
recho si son quienes de hecho dictan? 
E l temor del Gobierno al topodopodero-
so sindicalismo se ha manifestado pa-
tentemente hoy, a la tarde, en el Sena-
do. Un senador de la derecha, el conde 
de Blois, propuso la adopción de un ar-
tículo para privar de empleo a todo fun-
cionario que entorpeciese o amenazase 
con Interrumpir las funciones que le 
están encomendadas. Puesto ante la pro-
posición concreta, el Gobierno la eludió 
renunciando a un arma indispensable 
para la defensa del orden. Y acaso asi 
haya eludido Daladicr su derrota, su caí-
da, en la primer votación de la Cámara, 
pero a condición precisamente de dejar 
caer al país en lo que—ahora sin eufe-
mismos—llama "Le Temps" "la pura 
anarquía".—Eugenio MONTES. 
Sanciones a los funcionarios 
PARIS, 21.—Esta mañaan se ha ce-
lebrado Consejo de ministros en el 
Elíseo. 
Daladler dló cuenta de las diversas 
manifestaciones organizadas ayer por 
los funcionarios, y se aprobaron las san-
ciones que serán impuestas en los casos 
de faltas graves. 
A las cuatro en punto de I" tarde 
dló comienzo la sesión. E l se 
telro ocupa la mesa presldem 
Al comenzarse a leer el ac - de 1* 
sesión última, sólo hay dos diputados 
socialistas en los escaños. 
Pausadamente van entrando en el 
hemiciclo los parlamentarios. En el ban-
co azul, ¡os ministros de Instrucción pú-
blica y Trabajo. 
Al terminar la lectura del acta, loa 
diputados que se hallan en el salón no 
llegan a medio centenar. 
Se aprueba el acta de la sesión ante-
rior. 
Ruegos y preguntas 
E l señor RUIZ R E B O L L O dirige un 
ruego al ministro de Obras públicas so-
bre la modificación de tarifas del fe-
E l ministro del Trabajo hizo aclara- rrocarril de Santander-Alar, más ele-
clones sobre el discurso que se propone i v3^43 Q116 lM restantes de la Compañía 
pronunciar en el Senado sobre el pro- ^ Norte. 
yecto que propone la suspensión de los 
seguras sociales, y declaró que tiene la 
intención de presentar en breve al Par-
lamento un proyecto proponiendo modi-
ficaciones en estos seguros. 
Paul Boncour dió cuenta del estado 
de los asuntos Internaclonalee. 
E s posible que Daladler sea llamado 
a dar explicaciones al Senado sobre las 
sanciones que el Gobierno se propone 
aplicar a los funcionarios. De todas ma-
neras, no aplicará sanción alguna sino 
después de una Información que diri-
girán los ministros Interesados. 
El debate financiero 
Esta situación de las tarifas perjudica 
notablemente loa intereses de los comer-
ciantes e industriales santanderlnos. 
Después, en nombre de su compañe-
ro don Bruno Alonso, dirige un rue-
go al mismo ministro acerca del ferro-
carril Santander-Mediterráneo, para que 
el expediente formado con motivo de 
la adjudicación de las obras del men-
cionado ferrocarril, sea llevado a la Co-
misión de Responsabilidades, a fin de 
que pronto pueda ser construido el sép-
timo trozo, y el .ferrocarril llegue a 
Santander. 
E l ministro de OBRAS PUBLICAS 
le contesta que la modificación de las 
tarifas no es asunto que lo pueda re-
PARIS 21. —Después de la sesión i solver directamente él. Sólo podrá reall-
del Senado parece que no hay ya más 
que dos cuestiones delicadas por arre-
glar: la reducción de los sueldos de 
los funcionarios y la compresión de los 
créditos militares. 
Estos últimos serán problablemente 
votados por la Alta Asamblea; pero 
para la primera cuestión se prevé un 
debate lento y difícil. 
PARIS, 21.—En la sesión celebrada 
esta tarde por el Senado, se aproba-
ron los artículos del proyecto financie-
ro, que establece un aumento de los 
derechos de consumo sobre el alcohol, 
asi como una supertasa sobre las be-
bidas aperitivas, con excepción de aqué-
llas que tienen por base vinos de menos 
de 23 grados. 
L a Alta Cámara rechazó, casi por 
unanimidad, la enmienda del señor Mi-
lán, que tendía a suspender durante 
dos años la aplicación de la Ley de Se-
guros sociales. 
E l artículo del proyecto del señor Che-
rón, para aplicar sanciones a los que 
hayan sido inst -adores de movimientos 
colectivos para negarse al pa?o de im 
puestos, fué también aprobado. 
El senador, conde de Blois. presentó 
una enmienda encaminada a privar do 
su empleo a todo funcionario que hu-
biera interrumpido o amenace con 'n-
terrumpir el servicio, v perseguirle por 
atentado contra ol crédito del Estado 
Intervino entonces cd ministro del ! 
Presupuesto, señor Lamoureux el cual 
declaró que el Estado estaba suficien-
temente armado contra los funcionarios ' 
a los que puede llevar en caso necesa-
rio, ante los Consejos de dHfteiplfoa ad I 
minhUrntiva. 
La enmienda fué rechazada. 
2 Senado col obr ará nueva sesión i 
mañana, a las diez. 
zar una labor oficiosa. 
L a única solución cabal consistiría en 
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Miércoles 22 du febrero de 1933 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Aílo XXTTT.—Nflm. 7.281 
fe^oviadM Uniíicflción de 185 Larlfa8 E l seftor A L F A R O defiende otra nue-
En cuanto al ferrocarril Santander 
Mediterráneo, confiesa su poco eniu 
siasmo por esta linca, que estima com 
pletamente antieconómica. 
E l señor KUIZ HOLLO agradec 
al ministro sus manllestaciones y afir 
ma que el ferrocarril Saniander-Medi 
terráneo cje un.a Kran imp0rtanci 
para la ciudad montañesa. 
E l señf.i ALTAÍ5AS dirige un rueg 
al míniMrr de Instrucción Pública .-obre 
una lentmcia contra un maestro de un 
pueWwKd cercano a Oandia, presenta 
da por unos socialistas, acusánd(de II 
haber faltado a sus cxplicacionea antea 
de la República es decir, por actuar con 
tra la Du tadura. 
Un diputado de la mayoría le dice que 
tal maestro fué cabo de SomatAn 
jefe de la Unión Patriótica. 
El señor ALTABAS afirma que ese 
maestro Ingresó en el partido autono 
mista valenciano ' cuando aún en el pe 
sebre de la Dictadura se servían ricos 
piensos". 
El PRESIDENTPJ: .Qué peligroso es 
emplear esas metáforas! 
El señor ALTABAS: Bueno, pues 
cuando en la mesa de la Dictadura se 
servían suculentos platos. 
E l P R E S I D E N T E : Es que tengo míe 
do a toda clase de metáforas. 
E l señor A L T A B A S dirige asimismo 
ruegos de menor importancia a los mí 
nistros de Obras Públicas y Guerra. 
E l ministro de INSTRUCCION PU 
BLICA afirma que todas las denuncias 
se han de tramitar con arreglo a los 
procedimientos legales. 
El P R E S I D E N T E pide que se deslg 
nen los diputados que han de constituir 
la Comisión que examine los suplica 
torios presentados a la Cámara. 
E l señor GUERRA D E L RIO pide que 
se ha<2;a por votación nominal. 
E l señor SALAZAR ALONSO anun 
ció al ministro de Agricultura una in 
terpelación sobre el estado del conflicto 
minero asturiano. 
E l P R E S I D E N T E prometió comum 
cárselo así al ministro de Agricultura 
E l señor G I L ROLDAN formula un 
ruego sobre las deficiencias que afee 
tan al servicio de comunicaciones i 
transportes con las Islas Canarias. 
E l señor RICO A B E L L O se dirige al 
ministro de Obras Públicas para rogar 
le que busque una fórmula para pagar 
las expropiaciones ferroviarias, lo que 
no puede hacerse con los fondos de la 
Caja de Deuda ferroviaria. Propone que 
se lleven a cabo tales pagos con los 
fondos destinados a ferrocarriles de 
nueva construcción. 
E l ministro de OBRAS P U B L I C A S 
le contesta q u e estima acertada, en 
principio, tal proposición y que la es-
tudiará con detenimiento, a fin de ver 
si puede ser aplicada, aunque estima 
que ofrecerá bastantes dificultades. 
E l señor SOLA se ocupa de los trans-
portes ferroviarios en general, estiman 
do que falta material móvil. 
Recuerda asimismo que la Cámara 
votó y aprobó una ley para que se im 
priman sellos con la efigie de Concep 
ción Arenal, lo cual no se ha llevado 
a cabo todavía. 
E l ministro de OBRAS P U B L I C A S 
contesta que, lejos de faltar material 
móvil, éste sobra en abundancia, si bien 
su distribución es bastante defectuosa. 
E l señor CID formula un ruego al mi 
nistro de Obras Públicas sobre el pa-
go del importe de unas expropiaciones 
a unos modestos propietarios, pago que 
no se ha hecho todavía efectivo, con 
. cotorio perjuicio de l o s intereses de 
©sos modestos propietarios, que han 
contraído deudas, en la creencia de que 
muy pronto habrían de cobrar el im-
porte de las expropiaciones aludidas. 
Se ocupa también de los perjuicios 
que sufre la zona española limítrofe 
con Portugal, especialmente la provin-
cia de Zamora, por la reducción de la 
zona aduanera. Pide que se coordinen 
las necesidades del servicio de vigilan-
cia de la frontera con las de los mer 
cadoa zamoranos, de un modo singular 
el de Benavente, a fin de que éstos no 
resulten perjudicados. 
Finalmente hace un ruego al minis-
tro de la Gobernación sobre el excesi-
vo trabajo que se ven obligados a rea-
lizar los profesores del Colegio de Huér-
fanos de la Guardia Civil. Asimismo los 
guardias que prestan servicio en el men-
cionado Colegio lo hacen de una manera 
abrumadora, pues siendo muy reduci-
dos en su número, se ven obligados a 
prestar servicio nocturno por haberse 
dicho que apareció un fantasma, en no-
viembre último, por los alrededores del 
Colegio. Pide que se ponga remedio a 
todo esto. 
E l ministro de OBRAS P U B L I C A S 
le contesta con relación al pago de los 
terrenos expropiados a que el señor Cid 
Aludió en su primer ruego. 
Dice que se dedicará a la busca de 
los expedientes con más entusiasmo y 
eficacia con quecos guardias civiles per-
siguen al fantasma. (Risas.) 
Se da por terminada la sección de 
ruegos y preguntas. 
Orden del día 
E l ministro de Trabajo abandona el 
banco azul, y entran el presidente del 
Consejo y el ministro de Estado. 
En los escaños hay unos ciento cin-
cuenta diputados. 
E l P R E S I D E N T E anuncia que en el 
orden del día figuran varios suplica-
torios que, habiendo sido denegados al 
examinarlos la Comisión correspondien-
te, no surgirán discrepancias en la Cá-
mara para su denegación. 
Queda aprobado el dictamen de la 
Comisión. 
E l P R E S I D E N T E da cuenta de que 
se va a continuar la discusión del pro-
yecto sobre la construcción de dos ca-
rreteras en la provincia de Alicante. 
Se lee una enmienda firmada en pri-
mer término por el señor Abad Conde. 
La defiende, en nombre de la mino-
ría radical, el s^fior Martínez Moya. 
E l P R E S I D E N T E le advierte que no 
es uno de los firmantes, pero que pue-
de intervenir, ya que lo hace en nom-
bre de la minoría a que pertenece. 
E l señor PRADAL, en nombre de la 
Comisión de Obras Públicas, afirma que 
la enmienda presentada es análoga a 
otra de las ya defendidas, y que no la 
admite, consecuentemente. 
El señor MARTINEZ MOYA dice que 
no sabe cuáles sean las razones en que 
la Comisión se apoya para rechazar ta-
les enmiendas, puesto que no se ha 
contestado con ningún argumento a la 
defensa de aquéllas 
E l señor R E Y MORA explica su vo-
to y pide que la enmienda sea sometida 
a votación nominal. 
Verificada ésta, la enmienda es recha-
zada por 155 votos contra 62. 
(Entra d^ nuevo el ministro de Tra-
baja En los escaños ha aumentado bas-
tante el número de diputados, al veri-
va enmienda. Considera que es innece-
saria la construcción de las carreteras 
a que alude el proyecto presentado por 
e! ministro de Obras públicas. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
le llama la atención, porque se dirige 
persf/nalmente al presidente de la Co-
misión de Obras públicas. 
E l señot A L F A R O : Me dirijo al pre 
sldente de la Comisión, porque le pedí 
unos Informes y cometió la grosería.. 
El P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
(con energía): Continúa su señoría por 
el mismo camino. 
E l señor A L F A R O continúa la defen-
sa de su enmienda. 
El señor A L V A R E Z B U Y L L A expli-
ca el voto en nombre de la minoría ra-
dical. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
le dice que se aproxima la hora para 
que ponga fin a su Intervención. 
E l señor A L V A R E Z B U Y L L A : Lo 
agradezco, porque estoy cumpliendo con 
un deber pesado. (Risas.) 
(Ocupa durante unos minutos la pre-
sidencia el señor Barnés.) 
Sometida la enmienda a votación no-
minal, es rechazada por la mayoría. 
(Preside nuevamente el señor Bes-
teiro.) 
Proposición incidental 
Se da lectura a una proposición inci-
dental, firmada en primer término por 
el señor Martínez Moya, en la que se pi-
de que el proyecto presentado por el 
ministro de Obras públicas, vuelva de 
nuevo al seno de la Comisión para que 
se estudie detenidamente y se dé un 
nuevo dictamen. 
Defiende esta proposición incidental 
el señor MARTINEZ MOYA, quien afir-
ma que el modo cómo se viene desarro-
llando la discusión de este proyecto re-
vela que es necesario el que vuelva a 
ser estudiado con todo detenimiento. 
Afirma que existen proyectos de ley, 
cuya pronta aprobación la exigen de 
consuno la Constitución y la opinión 
republicana del país. Por eso resulta 
Inadecuada la maniobra hecha por el 
ministro de Obras públicas, trayendo a 
la Cámara proyectos de interés local, 
con ánimo de Indisponer a la minoría 
radical con las localidades afectadas por 
los proyectos presentados. 
Estima que la Ley de Congregaciones 
debe ser traída inmediatamente a las 
Cortes. A su aprobación no ha de opo-
nerse la minoría radical, sino que, por 
el contrario, ha de prestarle apoyo al 
Gobierno. 
L a proposición incidental que presen-
tan los radicales ofrece un medio há-
bil para retirar el proyecto de Obras 
públicas y traer a las Cortes el de Con-
gregaciones religiosas. 
E l señor ABAD CONDE explica el 
voto de la minoría radical. Combate el 
sistema de autorizaciones ministeriales, 
porque conduce al reinado de la arbi-
trariedad. 
Invita a. todas las minorías para que 
den su opinión sobre este punto con-
creto, para que manifiesten si son par-
tidarias de la arbitrariedad ministerial 
o no. 
Dice que la construcción de estas ca-
rreteras es innecesaria. 
E l señor GOMARIZ: Su señoría no 
conoce aquellos parajes. 
E l señor ABAD CONDE afirma qu 
no es necesario conocer tales parajes 
para comprender que la autorización 
ministerial conduce a la arbitrariedad. 
Contesta el señor Prieto 
E l ministro de OBRAS P U B L I C A S 
agradece la sinceridad con que algunos 
diputados radicales han procedido en la 
obstrucción. 
Dice que la mejor defensa que puede 
hacer del proyecto de ley es leer una 
carta que tiene en su poder desde hace 
varios días sobre este asunto. 
En efecto, lee una carta, en la que 
se le dan las gracias por el interés que 
ha tomado en la defensa de los Intereses 
de Alicante, pues con la construcción 
de esa carretera se beneficiará grande 
mente a la ciudad mediterránea. Por es-
te motivo todos los alicantinos deben 
estar sumamente agradecidos al señor 
Prieto. 
Firma la carta don César Puig, dipu-
tado radical por Alicante. (Rumores.) 
Los R A D I C A L E S : ¡Esa carta es an-
terior al acuerdo de la obstrucción! 
E n la MAYORIA: ¡Ah, ah! 
E l señor GOMARIZ dice que en Ali-
cante todas las entidades y corporacio-
nes han acordado agradecer al mlnl&tro 
de Obras públicas la defensa que está 
haciendo de los Intereses alicantinos. 
E l señor G U E R R A D E L RIO: ¡Va-
mos contra el Gobierno, no contra Ali-
cante! 
(Preside el señor Gómez Paratcha.) 
Sometida a votación la proposición 
incidental es rechazada por 159 votos 
contra 52. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
anuncia que se han terminado las en-
miendas presentadas al articulo pri-
mero. 
(Entra el ministro de Justicia y pre-
side nuevamente el señor Bestelro.) 
E l señor LOPEZ V A R E L A defiende 
un turno en contra del articulo prime-
ro. Afirma que se ha dicho que la mi-
noría radical realiza la obstrucción pa-
ra impedir la obra de Gobierno. Lo cier-
to es que la obstrución se hace para 
impedir la mala obra de Gobierno. 
Afirma que la conducta de la mayo-
ría no es más que una maniobra polí-
tica, que Indica, no el deseo de servir 
la anchura de las carreteras que han 
de construirse sea uniforme. 
Lo defiende el señor HIDALGO, que 
opina que los radicales no combaten el 
proyecto como tal proyecto, sino que a 
quien combaten es al Gobierno. Los ra 
dicales estarían dispuestos incluso a Ini-
ciar una suscripción para construir ta-
les carreteras. 
(En el banco azul sólo quedan los 
ministros de Instrucción pública, Mari 
na y Trabajo.) 
E l señor V E L A O justifica el silencio 
de la Comisión, pues siendo muy aná-
logas las enmiendas presentadas, y dbe-
declendo el hecho de presentarlas a un 
criterio de obstrucción, estimaron opor-
tuno no colaborar en ella. 
E n cuanto a la diferencia de aúchura 
de la carretera, se justifica porque en 
sus diversos trozos obedece a fines dis-
tintos, pues no todos ellos tienen el mis-
mo interés turístico. 
Sometido a votación nominal, el voto 
particular defendido por el señor Hi-
dalgo es rechazado por la mayoría. 
Se da lectura a una enmienda pre-
sentada por diputados de la mayoría, 
en la que se pide que sean suprimidos 
del proyecto los artículos segundo y 
siguientes del mismo. 
La "guillotina" 
al país, sino la aspiración de defender 
los intereses gubernamentales. 
L a carta leída por el ministro de 
Obras públicas nada prueba. Todos los 
diputados radicales hubieran escrito car-
tas análogas en defensa de sus respec-
tivas provincias, antes de acordar la 
obstrucción. 
Los radicales tienen, por lo menos, 
tanto interés como la mayoría, en 1» 
defensa de los intereses locales, pero 
entienden que ahora el supremo interés 
es lograr que el Gobierno dimita, por-
que asi lo reclama el Interés nacional. 
Critica al señor Prieto por haber leí-
do en el Parlamento una carta para 
lo que, quizá, no tendría autorización. 
Entre radicales y socialistas menu-
dean los Incidentes. 
Motivos de la obstrucción 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
pregunta si se aprueba el artículo pri-
mero. 
E l señor G U E R R A D E L RIO Inter-
viene para decir que no aspira a conti-
nuar la obstrucción en ese instante, por-
que carece de condiciones para ello. En 
la minoría se han revelado varios dipu-
tados como excelentemente capacitados 
para hacerlo. 
Afirma que los alicantinos sabrán 
comprender que la obstrucción radical 
no va encaminada contra ellos. Del 
mismo modo se opondrían a cualquier 
otro proyecto. 
Sólo exceptuarán la ley de Congre-
gaciones, porque su aprobación es de 
un Interés especlalíslmo para la Repú 
bllca. 
Afirma que el fin que persiguen con 
la obstrucción no es otro que conseguir 
que los socialistas abandonen el Poder 
L a obstrucción es el único medio que 
el Gobierno ha dejado al partido radi 
cal, puesto que el señor Azaña ha di 
cho que es eú el Parlamento donde hay 
que reñir la batalla. 
Dice que no le asustarla la obstruc 
clón de los socialistas en la oposición, 
sabiendo al lado de quién se halla la 
opinión pública. (Risas en la mayoría.) 
En señor C A R R I L L O : ¿Y el ejemplo 
de Barcelona? 
E l señor G U E R R A D E L RIO: No po-
déis hablar vosotros de Barcelona, don-
de obtuvisteis mil doscientos votos. 
E l señor C A R R I L L O : ¡Ocho mil! 
E l señor GUERRA D E L RIO: ¡Ocho 
mil en toda la provincia! ¡Mil doscien-
tos en la capital! 
E l señor C A R R I L L O : ¡Es que nos-
otros no hemos sido nunca emperadores 
allí! 
Menudean las interrupciones durante 
un buen rato. 
E l señor G U E R R A D E L RIO termi-
na diciendo que la obstrucción continua-
rá mientras los socialistas permanezcan 
en el banco azul. 
Puesto a votación nomlnaJl el artícu-
lo primero, es aprobado por la mayoría. 
Acto seguido se leen las enmiendas 
presentadas al articulo segundo por la 
minoría radical. 
E l secretario tarda en leerlas más de 
media hora. 
E l señor B E S T E I R O dice que exis-
tiendo una enmienda cuya aprobación 
prejuzga el valor de las demás, debe 
ser discutida en primer término. 
Mas como se ha presentado también 
un voto particular, es discutido éste 
primero, de acuerdo con el Reglamento torlzaclón, porque entra en las faculta-
de la Cámara. En este voto se pide que des del ministro el poder de construir 
Inmediatamente se leyó una proposi-
ción Incidental, presentada por la mi-
noría radical, en la que se dice que 
la supresión de los artículos segundo y 
siguientes del proyecto, entraña una au-
torización para aumentar gastos, pro-
hibida por el párrafo segundo del ar-
tículo 61 de la Constitución. 
La fiende el señor SALAZAR ALON-
SO, afirmando que la aprobación de la 
enmienda presentada, no es más que 
la aplicación de la •'gulllolina". Ello sig-
nifica un notorio atropello a los dere-
chos de una minoría. • 
L a aplicación de la "guillotina" es un 
proceder poco gallardo, que revela que 
el Gobierno no quiere someterse a las 
disposiciones reglamentarlas. 
L a autorización que se concede asi 
al ministro de Obras públicas, conduce 
a la arbitrariedad. 
(Ocupan el banca~-«zul el jefe del 
Gobierno y los ministros de Estado, Ins-
trucción, Obras públicas, Marina y Tra-
bajo.) 
Termina solicitando el amparo de la 
presidencia contra el atropello que su-
pone la aplicación de la "guillotina". 
Le contesta el ministro de OBRAS 
PUBLICAS, diciendo que el articulo 61 
de la Constitución, no tiene el alcance 
que le atribuye el señor Salazar Alonso. 
Dice que esto no es autorización pa-
ra estudiar y construir una carretera, 
sino un mandato Imperativo para ello. 
(Rumores de los radicales.) 
E l señor R E Y MORA: ¡Ya veremos si 
es una autorización o no! 
E l ministro de OBRAS P U B L I C A S : 
Pero es que, aunque se trate de auto-
rización, no encaja en la prohibición 
del artículo 61 de la Ley fundamental, 
pues no se ha solicitado la facultad pa-
ra legislar por decreto, ni hay aumen-
to de gastos, porque se va a construir 
con el presupuesto destinado a la cons-
trucción de carreteras. (Rumores y 
aplausos.) 
Además, no es necesaria ninguna au 
estas carreteras, del mismo modo que te 
realizan otras obras, como las de la 
Cuesta de las Perdices. 
Sólo se pretendía proteger al Ayun-
tamiento de Alicante contra las posi-
bles extrallmltaclones de loa propieta-
rios de los terrenos próximos a la ca-
rretera. • 
Además, los mismos radicales no lo-
gran ponerse de acuerdo en cuanto al 
ancho de la carretera. Los mismos dipu-
tados han firmado enmiendas que pe-
dían más de un centenar de anchuras 
diferentes. (Aplausos de la mayoría.) 
En cuanto a la "guillotina" no exis-
te, porque queda el derecho dte pedir el 
"quorum". 
No hemos hecho más que aceptar la 
tesis de la minoría radical al retirar 
artículos que ella había combatido 
(Aplausos en la mayoría.) 
E l señor SALAZAR ALONSO hace 
notar que si no hacía falta el proyecto 
de ley, ¿por qué retardó la discusión 
de la ley de Congregaciones religiosas? 
(Grandes rumores.) Todo eso nada más 
que para Indisponer a la mínorío radical 
con algunas localidades. Insiste en que 
la autorización es anticonstitucional, y 
es deber de todos denunciarlo a tiempo. 
E l ministro se encontrará en la nece-
sidad de desarrollar por decreto la au-
torización concedida por eí artículo 
C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
f u n c i o n e m a l . . . 
... no tome productos que ten-
g a n substancias que puedan 
s e r pel igrosas. R e c u r r a s iem-
p r e a l o s que s e u s a n p a r a 
a n c i a n o s y n i ñ o s de pecho. 
En fos cssos de a c i d e x y d o l o * 
d e e s t ó m a g o es maravilloso e/ 
I C O 
del Dr Vicente 
VENTA EN FARMACIAS 
aprobado. La "guillotina" queda bien 
clara. 
Afirma que se ha de continuar la obs-
trucción por medio de artículos adicio-
nales para evitar que se gobierne de 
acuerdo con una frase que deja asomos 
de dictadura. (Grandes rumores y 
aplausos en los radicales.) 
E l ministro de OBRAS PUBLICAS 
dice que no ha afirmado que no nece-
sitaba traer el proyecto para construir 
la carretera, sino que lo necesitaba para 
defender los derechos del Ayuntamien-
to de Alicante. 
L a "guillotina" no existe porque sa 
supriman unos artículos. 
Niega que sea reglamentarlo añadir 
nuevos artículos. Según esa táctica, no 
sería posible aprobar ninguna ley, y 
menos la de Congregaciones, porque 
aquella minoría (señalando a los agrá 
ríos) no cesará de presentar artículos 
adicionales. (Grandes aplausos en la 
mayoría. Protestas en los .radicales.) 
E l señor GUERRA D E L RIO pide 
que se suspenda la sesión hasta el día 
siguiente. 
E l P R E S I D E N T E dice que no puede 
acceder a ello. 
Sometida a votación nominal la pro 
posición Incidental del señor Salazar 
Alonso, es rechazada por 135 votos con 
tra 44. 
E l señor PRADAL, en nombre de la 
Comisión, acepta la enmienda encaml 
nada a reducir el proyecto a un solo 
artículo, añadiendo que ese artículo será 
único. 
E l P R E S I D E N T E entiende que no 
caben artículos adicionales, pero que 
tampoco quiere cercenar los derechos de 
la minoría radical. L a Cámara se ha di-
vidido ' en dos sectores opuestos, uno 
trario. No cree que sea fácil resolver la 
dificultad. Cree que debe aplazarse la 
discusión. 
Pide el concurso de todas las mino 
rías. (Los radicales le aplauden.) 
Después de levantada la sesión, los 
diputados vuelven a sus escaños por 
que surgen dificultades acerca de si se 
necesita votar la enmienda presentada 
o no, para reducir a un solo artículo 
el proyecto discutido. 
Al, fin, después de una larga discu 
sión, se levanta la sesión a las once de 
l i noche sin tomar ningún acuerdo. 
(Véase la Información de Pasillos en 
la página tercera) 
U EXPLOSIOH OE MEIMIRCHEN 
SARREBRUCK, 21.— L a Oficina de 
Vigilancia Industrial remite un comuni-
cado sobre las causas probables de la 
catástrofe de Neunklrchen, diciendo que 
se ha podido comprobar que muy poco 
antes de producirse la explosión se ha-
bla trabajado en una tubería de des-
! agüe (̂ el gasómetro con un soplete oxhl-
I drico. 
I Paraguay va a declarar la 
guerra a Bolivia 
ASUNCION (Paraguay), 21.—El Go-
bierno ha convocado con urgencia una 
reunión del Parlamento, a fin de obte-
ner autorización para declarar la gue-
rra a Bolivia, y definir la posición ac-
tual del Paraguay, de tal manera, que 
permita a otros países fijar la suya pro-
pia.—Associated Press. 
[ [ i b n e s d e c i » su 
aciiiud 
D E J U P 
Celebró aver la primera sesión, y 
suspendió las deliberaciones 
frasta el viernes 
Se han reanudado los combates en 
ja frontera de Mandchuria 
GINEBRA, 21.—Hoy se ha reunido la 
Asamblea extraordinaria de la Sociedad 
de las Naciones, pero ha suspendido la 
sesión hasta el viernes para que, según 
ha dicho el presidente de la Asamblea, 
Himans, no pueda haber ni la aparien-
cia de una resolución precipitada y pue-
dan los delegados ponerse en contacto 
con sus Gobiernos respectivos y solici-
tar de ellos las Instrucciones finales. An-
tes el presidente hizo un resumen de las 
negociaciones que precedieron al dicta-
men del Comité de los Diez y nueve y 
sus palabras Indicaron bien claramente 
que la política japonesa en Mandchurlg 
era la que habla hecho fracasar todoa 
los esfuerzos para llegar a una concilia-
ción. 
L a Delegación japonesa ha entregado 
hoy una nota acerca de la situación en 
la Provincia de Jehol que, dice, forma 
parte del Estado de Manchukuo. Hace 
notar que el gobernador chino de esa 
Provincia fué uno de los firmantes de la 
Constitución del Manchukuo, pero des-
pués se pasó a los chinos y aprovechó 
para guarnecer con tropas chinas la 
Provincia de Jehol a que las tropas del 
Manchukuo estuviesen empeñadas en la 
lucha contra los bandidos de Mandchu-
ria; termina diciendo que hay en Jehol 
144.000 soldados chinos, que como ese 
contingente es una amenaza para la se-
guridad del Manchukuo y el Japón es-
tá comprometido a defender a ese Es-
tado, las tropas de los dos países trata* 
rán de expulsar a los soldados chinos, 
sin que pueda hablarse de Invasión del 
territorio de China. 
Norteamérica 
WASHINGTON, 20.—En loa círculos 
oficiales se confirma que ni el señor Roo-
sevelt ni el Departamento de Estado tie-
nen la Intención de dar a conocer a la 
Sociedad de Naciones su opinión sobre 
el informe del Comité de los Diez y nue-
ve antes de que la Asamblea haya de-
cidido sobre el particular. 
El primer combate 
LONDRES, 21.—La Agencia Reuter 
recibe Informaciones de fuente japonesa 
diciendo que las tropas niponas han re-
conquistado a las china la garganta de 
Nanlln, de que los chinos se hablan apo-
derado ayer, y prosiguen su avance ha-
cía Peí-PIng. 
Por otra parte, los aviones japoneses 
han bombardeado una concentración de 
rregulares chinos en Xailu. 
Sin embargo, la ofensiva japonesa pro-
piamente dlclia, no ha sido aún desenca-
denada. 
Un ultimátum 
t e g u r o 
p a r a I d 
u n a 
d e t a l u d 
p i e l , p o r 
p é t e l a 
tn formada (, 
P»rfum*rloi y 
O r o g u a r f a t-
T E N A 
S f V I l 1 A 
M A D R • 0 
Por el gasto más insignificante, se obtiene absoluto asep-
sia, previniendo y curando todas las afecciones cutáneas 
y eliminando de la piel, el peligro de las infecciones. El 
Jabón Brea La Giralda no es un jabón de tocador: es un 
producto científico, de pasta untuosa y purísima. Está re-
gistrado como especialidad farmacéut ico y es reco-
mendado por insignes dermatólogos, de todo el mundo. 
J a b ó n B r e a " L a G i r a l d a " 
LONDRES, 21.—Comunican de Chang 
Chun a la Agencia Reuter que el Go-
bierno del Manchukuo ha enviado un 
ultimátum al de Nankln, exigiendo la 
retirada en el plazo de veinticuatro ho-
ras de las tropas del mariscal Chang 
Sue Lian de la provincia de Jehol. 
Dicen de Pekín, que las divisiones 
sexta y séptima japonesas, han pasa-
do por Mukden -n dirección a Kallu, 
registrándose algunos pequeños choques. 
Este movimiento de fuerzas parece 
ser el preludio de un ataque general 
contra Jehol, que realizarán los japo-
neses veinticuatro horas después del 
fin del periodo de sesiones de la Asam-
blea de la Sociedad de Naciones. 
Se cree en Pekín que la octava di-
visión japonesa pasará por las fronte-
ras orientales de Jehol y se anuncia e) 
envío de refuerzos chinos en la misma 
dirección. 
La flota preparada 
LONDRES, 21.—Comunican de To-
kio a la agencia Reuter: 
Las tripulaciones de la flota nipona 
han recibido Instrucciones del almiran-
te Okada, ministro de la Marina, con 
objeto de que estén dispuestas a partir 
al primer aviso. 
El Ministerio de la Guerra japonés 
ha prohibido la publicación de noticias 
relativas a las operaciones militares 
del Jehol, con la única excepción de los 
comunicados oficiales. 
Los intereses del puerto 
de Musel 
— E n el pastel que te envié el otro día venía una lima. 
--Pi-es... a'njo raro noté; pero como siompre los haces tan 
^J^i^aTYiPnte atestadas. Entra ei|duros, no le di importancia y me lo comí todo. 
("Humorist", Londrefi.) 
Han completame t  t st s, 
ministro de Marina.) 
-Pero... ¿no te da vergüenza? Es la 
E L CHOFER CORTO DE VISTA.^Veremos cuánto tardará el guar-
segunda vez que te cojo jugando al y».yo dia éste en hacerme ja señal de que pase. 
("Lustige Blaetter". Berlín.) M c r • 
("II Travaseo", Roma.) 
GIJON, 21.—En la Cámara de Co-
mercio se reunieron esta noche repre-
sentantes de dicho organismo, de la 
Asociación de Navieros, Consignatarios, 
Círculo Mercantil, Unión de Gremios 
del Comercio y la Industria y el Coral-
té de Comunicaciones e Iniciativas de 
la Cámara de la Propiedad y Federa-
ción Patronal. 
Al final de la reunión se entregó una 
nota a la Prensa, en la que se dice que 
esta reunión tuvo por objeto exponer la 
conveniencia de realizar una gestión 
rápida e Intensa cerca del ministro de 
Ob-as públicas y de la Comisión distri-
buidora de créditos para puertos, a fin 
de lograr sean atendidos los intereses 
del puerto de Musel, ya que por noti-
cias fidedignas se puede asegurar que 
a Gijón no se le ha asignado consig-
nación fija alguna, no obstante las ne-
cesidades apremiantes del puerto y de 
Ir en aumento constante la recaudación 
de dicha Aduana. 
Se acordó enviar teelgramas al mi-
nistro de Obras públicas, al subsecre-
tario de dicho departamento, al direc-
tor general de Puertos y al comisarlo 
general de la Junta de Obras de Astu-
rias, pidiendo se consigne como mínimo, 
en el presente año, siete millones de 
pesetas para la ejecución de las obras 
fundamentales en el Musel, romo son la 
ronstrucclón del muelle comercial y de 
trasatlánticos ya aprobado, contlnua-
cón de la escollera del dique Norte para 
su mayor consolidación y la prolonga-
ción de este dique en 150 metros, para 
más abrigo del puerto y del nuevo mue-
lle comercial mencionado. 
S B 1 M 1 M U d B fl. C • E ' 
A' efectuar sus 
. • . a c a 
compras, 
haga . eterencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
L L L) h b A I | i 
E l Consejo e s t u d i ó la 
situación parlamentaria 
Entendió que la cuestión plantea-
da tenía que resolverse den-
tro de las Cortes 
El señor Domingo manifestó que la 
situación estaba despejada 
• 
HOY S E REUNE LA MINORIA RA-
DICAL SOCIALISTA 
Maura afirma que el Gobierno ha sido derrotado 
Tuvo que confesar su impotencia para sacar todo el pro-
yecto adelante. "A la carretera le ha salido un bache", 
según Martínez Barrios. Muchos diputados aseguran que 
la enmienda tendrá que ser votada. El presidente de la 
Cámara dice que sólo hay un artículo aprobado 
HOY SE PONDRA E L PROYECTO DE CONGREGACIONES 
E l Consejo de Ministros se reunió en 
el ministerio de la Guerra a las once de 
la mañana y terminó a las dos y media 
de la tarde. No asistió el ministro de 
Hacienda, que se encuentra enfermo 
Al terminar la reunión salieron en 
primer- lugar los ministros de Trabajo 
e Instrucción pública. 
Los periodistas preguntaron al señor 
Largo Caballero qué se habla tratado 
en el Consejo, a lo que contestó que se 
habían ocupado de varias cosas que fi-
guraban en la nota oficiosa. 
—¿En la nota figura también algo de 
política?—preguntó un periodista. 
—Nada—respondió el señor Largo Ca-
ballero—. No hay política. 
Poco después salieron los demás mi-
nistros, y únicamente el señor Albor-
noz y el señor Domingo se retrasaron 
unos minutos hablando con el presi-
dente. 
Se le preguntó al señor Domingo si 
en el Consejo se hablan ocupado de la 
cuestión política, a lo cual contestó son-
riendo: 
—De política... si nos hemos ocupado. 
—¿Y de la situación parlamentaria? 
— L a situación parlamentarla... está 
despejada. 
Y sin querer hacer otras manifesta-
ciones subió al automóvil. 
E l señor Albornoz manifestó que ma-
ñana se reuniría» la minoría radical so-
cialista. 
—¿Con el Comité ejecutivo?—pre-
guntó un informador. 
—Como los miembros del Comité son 
también diputados, en el Congreso nos 
veremos todos. 
Los periodistas pudieron advertir, so-
bre todo en los ministros socialistas, al-
guna contrariedad al salir del Consejo. 
De lo tratado se facilitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Bl Consejo de Ministros ha aproba 
do el proyecto de ley de procedimiento 
para exigir la responsabilidad presi-
dencial con arreglo a la Constitución. 
Justicia.—Decreto creando un anexo 
psiquiátrico en el Instituto de Estudios 
penales. 
Trabajo.—Decreto aprobando los Es 
tatutos de la Caja Nacional de Seguros 
de Accidentes del Trabajo. 
Obras públicas.—Decreto creando el 
Centro de Estudios Hidrográficos, al que 
se encomienda la formación de un plan 
nacional de obras hidráulicas. Idem con-
siderando comprendidas entre las obras 
urgentes a las que hace referencia la 
ley de 23 de diciembre de 1932, las que 
constituyen las dos vías de cintura de 
Madrid. 
Agricultura.—Aprobación de varios 
expedientes de intensificación de culti-
vo en las provincias de Badajoz, Cádiz, 
Salamanca y Sevilla. 
AMPLIACION 
L a frase del ministro de Agricultura 
ai salir del Consejo diciendo que la si-
tuación parlamentaria estaba despeja-
da, causó gran extrañeza. Los periodis-
tas decidieron indagar el sentido que 
contenia dicha frase. Se pensó en que 
el Gobierno habla decidido aplicar al-
gún medio para cortar la obstrucción 
y qus se inclinaba preferentemente por 
la reforma del Reglamento. Esto dió lu-
gar a numerosos comentarios y aun al 
anuncio de decisiones tomadas por las 
minorías de oposición caso de confir-
marse. 
E n efecto, las minorías de los conser-
vadores, federales y al Servicio de la 
República se pusieron inmediatamente 
al lado de la minoría radical, y en caso 
de que el Gobierno adoptara algún pro-
cedimiento de los que se decían, esta-
ban dispuestas a retirarse del Parla-
mento. 
Los periodistas interrogaron a varios 
ministros acerca del alcance de las pa-
labras del señor Domingo. E l ministro 
de Marina, que fué uno de los Interro-
gados, dijo que no comprendía lo que 
el señor Domingo había querido decir, 
pues aunque, en efecto, en el Consejo 
se habían ocupado con todo detalle de la 
situación política y parlamentaria, no 
se tomó ningún acuerdo que pudiera ha-
cer pensar en nada de eso. Tan sólo se 
limitaron a cambiar impresiones y a es-
perar que la situación se aojare, dentro 
del libre juego del Parlamento. Por lo 
que hace al Gobierno, la posición adop-
tada era la de esperar a que se des-
envuelvan los acontecimientos sin to-
mar ninguna medida especial. Así, pues, 
los ministros negaron transcendencia a 
la frase del ministro de Agricultura, por 
entender que, tratándose de un régi-
men estrictamente parlamentario, ha-
bría de ser dentro de las mismas Cor-
tes donde se resolvieran ^as cuestiones: 
planteadas. 
También fueron preguntados si en el 
Consejo se había tratado, en vista de 
que la obstrucción continuaba por par 
te de los radicales, de retirar el proyec 
to de la carretera, a lo cual el señor 
Giral contestó que el Gobierno no habla 
alterado para nada el plan de trabajos 
que en el Parlamento está fijado, es de-
cir, no se daría preferencia en el debate 
al proyecto de Congregaciones, y conti-
nuaría el proyecto de obras públicas has-
ta aprobarse. 
Como otros de los aspectos que se 
atribuían al Gobierno era el de la refor-
ma del Reglamento, se le preguntó al 
ministro de Marina acerca de ello, y 
contestó que no se había examinado este 
aspecto de la cuestión. Por otra parte, 
los ministros negaron que se hubiera 
llevado a cabo ninguna gestión oficial ni 
privada por parte del Gobierno para 
resolver esta situación, ni que se hubie-
ran hecho gestiones con personalidades 
políticas independientes o que pertenez-
can a los partidos de oposición. Los mi-
nistros aseguraron que el Gobierno no 
se prestaba a ninguna maniobra de esa 
clase ni a ontrcvibtas de ningún género, 
sino que esperaba que todo habría de re-
solverse en el salón de sesione*. 
Al llegar ayer tarde al Congreso el 
señor Lerroux fué rodeado Inmediata-
mente por los periodistas. Estos le pre 
guntaron sobre la reunión que acaba-
ba de celebrar la minoría radical, 
contestó que habían cambiado Impre-
siones sobre generalidades. 
—¿Y la actitud de ustedes? 
—Sigue siendo la misma, pues nada 
tenemos que cambiar ni rectificar 
—¿Y de las gestiones que se habla 
para resolver la situación parlamen-
tarla? 
—Sobre mi no se ha hecho ninguna, 
y que yo sepa, no existe ninguna otra. 
Desde luego, cerca de mi hubiera sido 
Igual, porque, como ya les he dicho, 
nada tenemos que rectificar. No hay 
más solución que la dimisión. O nos 
vencen o dimiten. 
Se le Indicaron algunos de los me 
dios violentos que el Gobierno puede em-
plear, tales como la guillotina, y el se-
ñor Lerroux replicó: 
—Pueden hacer lo que quieran. Ellos 
son muchos. Pero por lo que a nosotros 
respecta, rendirnos de esa manera, ¡ca! 
Antes me voy a mi casa. 
Y al decir esto se separó de Í03 pe-
riodistas, acercándose al señor Maura, 
que acababa de aparecer. Ambas estu-
vieron conversando unos minutos, y al 
separarse, los periodistas volvieron a 
rodear al señor Lerroux y le Interro-
garon acerca de la conversación soste-
nida con el jefe conservador. 
— E l señor Maura—contestó—me ha 
Indicado algunas de las soluciones que 
considera viables. 
Después el jefe radical repitió que su 
actitud era la misma que acababa de ex-
plicar: "O nos vencen por los medios re-
glamentarios, que son los que nosotros 
empleamos, o dimiten." 
Un periodista le preguntó si sabía la 
actitud que adoptarán las restantes mi-
norías de la oposición en el caso de que 
la mayoría recurra a algún medio de 
fuerza para cortar la obstrucción, y el 
señor Lerroux contestó: 
—Según me acaba de decir el señor 
Maura, se solidarizarían con nosotros. 
Por último, se le dijo que la impre-
sión era que el Gobierno aplazaba el 
planteamiento del problema para se-
guir tanteando el ambiente del Parla-
mento. 
—Eso parece—respondió—. Sin duda 
espera la llegada de los diputados ca-
talanes para ver la fuerza con que pue-
de contar. 
Dice el jefe del Gobierno 
Congregaciones, sólo se conseguirla di-
ferir la cuestión unos días, pero volve-
ría a surgir tajante, y aún quizá más 
enconada, en el momento que se pusie-
se una nueva ley a discusión. 
Tampoco cabe suponer que se vaya 
a aplicar el precepto constitucional do 
dictarse un decreto suspendiendo las 
sesiones por un mes en el primer pe-
ríodo, pero para ello se haría preciso 
un decreto motivado, y motivos para 
ello no los hay. 
Por eso creo que no hay más solución 
que la que he dicho anteriormente. 
Preguntado el señor Martínez de Ve-
lesco sobre la actitud que adoptarla la 
minoría agraria, en el caso de que se 
llegase a la aplicación de la "guillotina", 
contestó: 
—Nos solidarizaríamos con los radi-
cales. Por lo mismo que nosotros he-
mos pasado en la oposición momentos 
de mucha amargura y nos han dejado 
solos, no queremos que a los demás les 
pase lo mismo. 
Réplica al señor Azaña 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
En los pasillos se acercó al señor Mar-
tínez Barrios el señor Salazar Alonso, 
y le preguntó si conocía las manifesta-
ciones del señor Azaña. Martínez Ba-
rrios contestó: 
—SI, las conozco. Añorarán la dicta-
dura los socialistas, que la apoyaron, 
añorará al Rey el señor Azaña, que fué 
candidato de don Alfonso. 
Y luego añadió: 
—Lo importante es que se ha suspen-
dido la discusión de Instrucción públicí. 
y ha comenzado la de la carretera de 
Alicante, carretera, por otro lado, la más 
segura de las que se han planeado en 
España, porque nosotros tendremos es-
pecial interés en demostrar a la hermo-
sa ciudad levantina que nada tenemo» 
contra ella. 
Y, por último, agregó: 
— E l haber suspendido lo de Instruc-
ción pública me hace pensar que a úl-
tima hora de la tarde se comience a dis-
cutir el proyecto de Congregaciones re-
ligiosas. 
L a opinión del señor 
£1 vizconde Saito, presidente del Consejo de ministros del Japón 
Sin duda, entre los conflictos que amenazan hoy la paz del mundo, 
ninguno tan lleno de riesgos como el de Mandchuria, porque ninguno 
puede extenderse con más graves consecuencias. Y gran parte de la res-
ponsabilidad en el porvenir pesa sobre quien dirige los destinos del 
Japón. 
Ante un grupo de diputados socialis-
tas y periodistas comentaba el señor 
Azaña el momento político actual, y a 
este respecto decía que no se cansarla 
de hacer resaltar los servicios que el 
partido socialista había prestado al ré-
gimen, de igual modo que no acertaba 
a comprender la conducta de los radica-
les, que parece no obedecía a otro pro-
pósito que al de desacreditar el régimen 
parlamentario, conducta Increíble en 
ellos, que se declaran tan amantes de 
él, y que parece que va encaminada a 
hacer la revolución en la calle. No pa-
rece—dijo—sino que van a fomentar una 
dictadura. Yo—añadió—, en la oposición, 
me limitaría a votar en contra. 
Luego dijo que no habría más remedio 
que ver la manera de sacar adelante ese 
proyecto de ley de la carretera de Ali-
cante, y que no se xplicaba cómo habían 
pedido que se llevara en seguida al salón 
de sesiones el proyecto de Congregado 
nes. Además, agregó, siempre están ha-
blando del Poder moderador. No parect 
sino que éste, o no existe, o que añoran 
al rey. E l Poder moderador existe y ac 
túa, y actúa libremente, porque aquí 
está el Gobierno responsable, que tiene 
su confianza. 
Se habló de retirarse 
del Parlamento 
Por los pasillos del Congreso corrió 
la especie de que las minorías habían 
acordado en el caso de que el Gobierno 
atrepellara a los radicales, abandonar el 
Parfl amento. 
Preguntado sobre el particular el se-
ñor Maura, dijo que, por su parte, si 
realmente fuera atropellada la minoría 
radical por el Gobierno, él se retiraría, 
por considerar que nada le quedaba que 
hacer en un Parlamento en donde se 
atropellaba los derechos de una minoría. 
Un periodista preguntó al señor Mau-
ra qué era lo que él consideraba un 
atropello. 
—Pues que se modifique el Regla-
mento para hacer ineficaz la obstruc 
ción. 
Los periodistas entonces le dijeron 
que el Gobierno había desmentido es-
tos rumores, y el señor Maura respon-
dió: 
—Pues entonces, ya veremos qué pa-
sa en el salón de Sesiones. 
El señor Maura, después de su con-
versación con el señor Lerroux dijo a 
ios periodistas que había comunicado 
al jefe radical que si se hacía por el 
Gobierno el menor agravio a esa mino-
ría, todas las demás de oposición esta-
rían a su lado. 
—Nada de mediadores ni de amiga-
bles componedorcvS- añadió—. Cada pa-
lo que aguante su vela. 
Dice el señor Maríí-
Madariaqa 
Varios miembros de la minoría agrá 
ría trataban de este propósito de aban-'i 
donar el Parlamento, y a uno de ellos 
don Dimas de Madaríaga, se le preguntó j 
sobre la certeza del plan que se les atri-
bufa. 
—SI, en eso se piensa—dijo—; pero¡ 
yo considero que es un acuerdo de ex-l 
trema gravedad abandonar conjunta-i 
mente las minorías el Parlamento. Es-; 
to no puede hacerse sino para ir a hacer ¡ 
la revolución en las calles; de no poder, 
hacerse esta revolución, de no ir a eso ' 
hay que permanecer en el Parlamente I 
influyendo en la vida pública por los me-| 
dios legales. Hay que tener, además, en 
cuenta que dentro de este acuerdo de 
las minorías cada uno de los diputado5 
es autónomo, y dentro de la agraria 
concretamente, hay una absoluta disci-
plina en lo fundamental, pero hay mu-
chos matices y, sobre todo, repito, cada 
diputado es Independíente para juzgar 
el movimiento político actual. 
Los diputados radi 
cales por Alicante 
E l diputado radical por Alicante don 
César Puig ha hecho las siguientes ma-
nifestaciones: "El Socialista" en su edi-
ción de hoy, me atribuye unas declara-
ciones que me interesa aclarar, por 
cuanto no se ajustan con la debida exac-
titud a los comentarlos que tengo he-
chos sobre el proyecto de estudio de 
una carretera a la playa de San Juan, 
de Alicante, y sobre la actitud de la 
minoría radical, limitándome por ahora 
a decir sobre este enojoso asunto qut 
abrigo la seguridad de que muy pronto 
habrá de apreciarse que los diputado.-
radicales por aquella provincia no po-
demos estar ni estamos frente a su? 
intereses, ni tampoco asistir con indi-
ferencia a una cuestión que ha tomado 
derivaciones francamente políticas. 
mente a votación y como será aprobada 
por la mayoría, el proyecto quedará por 
consiguiente aprobado, a falta tan sólo 
de la aprobación definitiva. 
E l señor Maura y otros diputados hi-
cieron resaltar en tono vehemente que 
la enmienda presentada por la mayoría, 
por acuerdo del Gobierno, Implicaba un 
fracaso de éste. 
—Esto es evidente—decía el señor 
Maura—. Porque lo que resulta es, y así 
lo ha expresado el señor Prieto, que el 
Gobierno tiene que decir al Ayuntamien 
to de Alicante: No hemos podido apro 
bar más que un solo articulo del pro 
yecto de la carretera. L a conseci^ncia 
es que la obstrucción ha derrotado al 
Gobierno y ya no queda sino una cues-
tión de dignidad en el Poder público. 
E l sabrá lo que hace. 
E l señor Maura acentuó su opinión 
de que el Gobierno había sido derrotado 
ante varios diputados que se le acer-
caron para comentar los resultados del 
debate. 
Los periodistas Interrogaron al señor 
Martínez Barrios, quien abundó en las 
mismas razones que el señor Maura. 
—Sin embargo—le observó un perio 
dista—ustedes no podrán hacer ya obs-
trucción a ese proyecto. 
—Nosotroa no tenemos ya nada que 
hacer en eso. Lo que salta a la vista es 
que a la carretera le ha salido un ba 
che. 
Otros diputados pusieron también en 
evidencia la derrota del Gobierno. De-
cían además que el presidente de la Cá-
mara habla dado al traste con el pro-
pósito del Gobierno al aplazar la vota-
ción de la enmienda y hacían resaltai 
a este respecto la contrariedad de que 
dió muestras el señor Azaña en los 
momentos finales de la sesión. 
Por otra parte, el ministro de Obras 
públicas dijo ante un grupo de dipu-
tados que el reglamento hay que inter-
pretarlo con sentido común. SI acepta 
eso de los artículos adicionales no ca-
bria terminar con ninguna ley. L a de 
Congregaciones religiosas no seria tam-
poco votada. Quince diputados pueden 
eternizarse presentando votos particu-
lares* Los reglamentos no pueden estar 
contra el sentido común. 
Los radicales socialistas 
TREN DE ONDAS, F L E C H A D E ORO 
¿Por qué no llama "Glosas" Alfonso Reyes a los epigramas en pro-
sa—"apenas" en prosa, cuando bien se mira—y de vario discurso, sobre 
pretexto de una actualidad lírica o pública cualquiera, que componen su 
último libro "Tren de Ondas", dado a prensas de Río de Janeiro? Las 
prensas de Río de Janeiro imprimen muy bien en castellano y ponen el 
colofón en portugués. También las citas de los "Ensayos", de Montaigne, 
texto de Pierre Villey, que, al pie de estas páginas, hacen oficio de viñe-
tas para aludir los temas del libro, comparecen sin erratas. Asi pasa ai-
readamente y sin dificultad un poco del espíritu de los "Ensayos", desde 
la viñeta hasta el texto. Pero, todavía más que espíritu de ensayo en-
tró, en la farmacéutica destilación de éste, espíritu de glosa... Porque, lo 
formal es lo decisivo, mis queridos hermanos. 
L a Glosa Perfecta, la que logra, y parece milagroso, el ritmo de la 
"Corredora" del Museo del Vaticano—según autorizadamente y no sin 
amargura se pedía una vez—, es realizada, sin desfallecimiento casi, por 
cada uno de estos minúsculos vagones del "Tren de Ondas"... Claro que 
se trata de un tren de lujo que, entre 1924 y 1932, sólo cuenta sus trein-
ta y tres unidades, sus treinta y tres artículos... Cada una puede ser así 
un Pullman reluciente, bruñido en las maderas, biselado en los espejos, 
tallado en los cristales del servicio y ocupado por clientela señorilmente 
ociosa, que gustosa de la extrema prisa del que no tiene mucho que ha-
cer. No sólo por la calidad de sus materiales, no sólo por la agudeza de 
sus trayectos, cabe llamar a ese "Tren", así id de marras, "Flecha de 
Oro"... Allí habría que verle, destinado que fuera a lo que en España di-
cen "tren botijo". O. peor, "tren ganadero". O, llegadas las tragedias de 
una movilización, a transporte de tropas, manchadas sus paredes con 
iquellos rótulos: "Hombres: 50. Caballos: 20". 
No pensemos en ello. Pongamos un limpio corazón, regido a la vez 
por el amor a Platón y por el amor a la verdad, a la altura de los más 
afortunados espectáculos de la gracia. Y digamos que en las páginas 
literarias del libro de Alfonso Reyes, como en las mejores páginas musi-
cales de la obra de Isaac Albénlz, se da la asistencia doble y milagrosa 
de la pereza más exquisita con el más exigente espíritu de perfección. 
Durante más de tres horas estuvo 
reunido el Comité ejecutivo nacional del 
partido radical-socialista. A l terminar 
la reunión, el señor Cordón Ordás entre-
gó la siguiente nota oficiosa: 
"Habiendo manifestado su criterio con 
referencia al momento actual las más 
importantes fuerzas políticas organiza-
das del país, considera el P. R. R. S 
imprescindible fijar de modo preciso su 
posición de partido, y a tal efecto de-
claramos: 
Primero. E l P. R. R. S. considera 
conveniente la continuación del actual 
bloque gubernamental para realizar el 
programa legislativo complementario de 
la Constitución. 
Segundo. Esta organización política 
se cree en el deber de condenar públl 
camente con toda energía el sistema de 
obstrucción parlamentaria que actual-
mente se practica por Juzgarlo incom-
patible con la esencia del régimen par-
lamentario. E l P. R. R. S. verla con sa-
tisfacción que se restablecieran las bue-
nas relaciones parlamentarias que de-
ben existir entre todos los sectores de 
la Cámara, sin perjuicio de la función 
que a las oposiciones está encomenda-
da, porque con ello se evitará el des-
prestigio que de otra suerte pudiera re-
caer sobre las instituciones fundamen-
tales de la República. 
Tercero. E l P. R. R. S. afirma nue-
vamente su personalidad en el sentido 
de reiterar sus acuerdos del Congreso 
de Santander con respecto a las rela-
ciones que desea mantener con los otros 
partidos republicanos. 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo Na-
clonal.—F. Cordón Ordás.—Visto bue-
no, el presidente, José Salmerón." 
« « « 
Los acuerdos del Congreso de Santan-
der a que se refiere la nota anterior 
son: " E l P. R. R. S., convencido de la 
imposibilidad de que el Poder sea ejerci-
do actualmente en España vpor un solo 
partido, aspira: 
Primero. A establecer desde ahora 
una Inteligencia estrecha con los demás 
partidos de izquierda para realizar en el 
Poder un programa previamente conve-
nido y en un plazo de tiempo determi-
nado. 
Segundo. A pactar, si las circunstan-
cias lo determinaran, con todos los par-
tidos que vivieron solidarizados para 
producir el movimiento revolucionario e 
instaurar la República, fijando este pac-
to sobre l a s condiciones siguientes: 
a) Circunstancias políticas extraordina-
rias que pudieran determinar en estas 
horas históricas el frente único de todas 
las fuerzas republicanas y socialistas; 
b) Programa mínimo que permita la 
realización de obras de Gobierno." 
* * * 
Además de la referencia oficiosa que 
se dió de la reunión, se manifestaron 
también versiones particulares que de-
notaban la honda discrepancia que exis-
te entre los diputados radicales socia-
listas. 
En señor Moreno Galvache dimitió el 
puesto directivo que tenía en la Fírpe. 
Por otra parte, la reunión fué muy 
movida, y aunque al final predominó 
el criterio ecléctico del señor Domingo, 
parece que hay muchos que no están 
conformes con ello. De ahí la Impor-
tancia que se concede a la reunión que 
hoy celebrará la minoría, en la que se 
tratará de la cuestión planteada estos 
días con la discrepancia pública de va-
rios elementos del grupo. 
L a sesión de hoy 
E l presidente de la Cámara, aborda-
do después de la sesión, dijo a los pe-
riodistas: 
—Nos queda por resolver una difi-
cultad de Interpretación del reglamen-
to, que no es pequeña. Hay dos puntos 
muy discutibles: primero, la legitimi-
dad de presentar enmiendas que supon-
gan nuevos artículos, y segundo, la le-
gitimidad de discutir una enmienda 
aceptada por la Comisión. Como esto 
tiene su pro y su contra, necesito estu-
diarlo detenidamente, consultar antece-
dentes y opiniones, todo lo cual requie-
re mucho tiempo. De modo que el plan 
de mañana excluirá esta discusión. 
Mañana a primera hora habrá ruegos 
y preguntas. Después seguirá la Inter-
pelación sobre construcciones escolares 
y a continuación el proyecto de Con-
gregaciones. 
— ¿ N o s puede usted decir si el pro-
yecto de carretera está aprobado? 
—preguntó un periodista. 
—Está aprobado hasta ahora un solo 
articulo. 
—¿Tiene que discutirse la enmienda 
antes de votarla? 
— Y a veremos, ya veremos. 
O t r a s n o t a s p a r l a m e n t a r i a s 
LaS Incompatibilidades y m o s t r ó de la Guerra, señor Azaña, 




nez de Velasco 
E l jefe de la minoría agraria, señor 
Martínez de Velasco, hablando de la 
situación, dijo: 
No hay que darle vueltas, el Go-
bierno está en un callejón sin salida 
No hay más solución, con todos sus in-
convenientes, que la formación de un 
Gabinete de concentración republicana, 
al que presten su colaboración los socia-
listas y los radicales, y este Gobierno 
apruebe las leyes que se consideren ne-
cesarias, para luego poder dejar en li-
bertad al Jefe del Estado de dar solu-
ción a lo que crea más conveniente. 
Vivimos en unos momentos críticos r 
creo que la incógnita tiene que despe-
jarse antes de cuarenta y ocho horas 
Poco antes de las siete el señor Le-
rroux abandonó el salón de sesiones 
para ausentarse del Congreso. Antes de 
hacerlo cambió breves palabras con lo.« 
periodistas, a los que dijo: 
-Bueno, señores, me voy, porque 
aquí ya poco o nada queda que hacer: 
sólo la mecánica de las enmiendas y 
las votaciones. 
Y al retirarse añadió, recalcando la 
frase: 
—Adiós, señores. Creo que mañana 
habrá debate político. 
Cambia el panorama 
A las siete de la tarde el ministro de 
Obras públicas subió al estrado presi-
dencial y celebró una conferencia con el 
señor Besteiro. Después subió también 
el señor Azaña, y los dos presidentes 
marcharon al fldsptaho <H Ufe la Cima 
ra, donde sostuvieron una breve con-
versación. 
Los periodistas no pudieron conse-
guir una referencia de lo tratado. 
A partir de esta hora se puede decir 
que cambió el panorama de la situación. 
Se hizo público en los pasillos el pro-
pósito del Gobierno adoptado en el Con-
sejo de la mañana de terminar la obs-
trucción al proyecto de la carretera sin 
apelar a medidas de violencia. 
Este propósito consistía, una vez 
aprobado el primer articulo, en el que 
se ordena la construcción de la carre-
tera, prescindir, de los demás artículos 
del dictamen, es decir, suprimir desde 
t'l segundo en adelante hanta a] nove-
no y último. 
Los radicales tenían agulad;i.s ya las 
enmiendas al articulo primero, y ha-
bían acumulado en cantidad enorme al 
segundo y siguientes. La decisión del 
Gobierno fué comunicada a la minoría 
socialista, la que se determinó a pa-
fué 
ues' como ya he dicho antes, aunque trocinarla, y en efecto, poco después, 
pusiese a discusión el proyecto de con la firma de varios diputados socia-
listas y, en forma de enmienda, 
presentada a la Cámara. 
Tanto el Gobierno como los diputa 
uos de la mayoría, tuvieron en secreto 
este propósito hasta que la enmienda 
fué entregada a la Mesa. 
Al enterarse los radicales manifes-
taron que no les afectaba ni poco ni 
mucho la posti a adoptada por el Go-
bierno, pues a ellos les quedaba siem-
pre el recurso de presentar artículos 
adicionales, y, al efecto, se propusieron 
convertir en tales, la mayoría de las 
enmiendas que tenían presentadas. 
Esto desconcertó en gran manera a 
los elementos gubernamentales. E l di-
putado socialista señor Rodríguez Vera 
se lamentaba de que la Idea del Go-
bierno no podría surtir los efectos pre-
vistos. A la hora de ser presentada la 
enmienda, los radicales tenían ya pre-
sentadas US propuestas de artlculo.s 
adicionales. Además, los radicales, con 
la firma en primer lugar del señor Sa-
lazar Alonso, presentaron una proposi-
ción incidental, en la que se decía que, 
de ser aprobada la enmienda de los so-
cialistas, equivaldría a conceder una 
autorización al ministro de Obras pú-
blicas, que planteaba un problema cons 
titudonal, 
En esta proposlcXu y en la enmien-
da de referencia, quedó concentrado 
todo el interés durante el resto de la 
tarde. Para justificar la enmienda pro-
puesta por el Gobierno, se dijo que és-
te habla pensado primeramente en apli-
car la guillotina abiertamente al pro-
yecto de la carretera, para lo cual hizo 
un recuento de votos, toda vez que el 
reglamento exige la mayoría absoluta 
para tomar tal determinación. 
Según parece, a ese motivo obede-
cía el llamamiento ingente que se htoo 
a los diputados catalanes, quienes no 
habían venido por tener que abrir ayer 
mi¿mo su Parlamento. En vista del re-
querimiento, muchos de ellos anuncia-
ron que vendrían en avión y que, in-
cluso, estaban dispuestos a aplazar la 
reapertura del Parlamento para venir 
a Madrid. 
tó sus deseos de que el asunto se li-
quidara en la misma sesió n de ayer 
para empezar a discutir seguidamente 
el proyecto de Congregaciones, con lo 
que adquiriría libertad de movimientos. 
Por eso se desistió de ir a la guilloti-
na no obstante ser, en opinión de mu-
chos diputados, un disfraz de la gui-
llotina la enmienda propuesta y sin los 
p ligros de aquélla. 
Ahora bien, para conjurar el peligro 
de que continuase la obstrucción con 
artículos adicionales, el Gobierno se ade-
lantó a declarar que el proycelo de la 
carretera quedaría reducido a un solo 
artículo, modificación que, en efecto, fué 
agregada a la enmienda, con lo que vo-
tada en el salón de sesiones, quedaba 
terminado el asunto. De aquí el empeño 
del Gobierno en que se votara ayer mis-
mo esta enmienda. Casi todo el Gobier-
no permaneció con este motivo en el 
banco azul hasta última hora. 
Después de la sesión 
Se reunió la Comisión de Presiden 
cía para tratar del dictamen de Incom-
patibilidades. Durante una media hora 
informó ante ella el señor Azaña. 
quien se le dió cuenta de los acuerdos 
tomados. Estos acuerdos fueron los si 
i | guieaites: 
Presentó la dimisión del cargo de vi 
cepresiente, el radical señor Arnpasa, 
que le fué aceptada. Se nombró para 
sustituirle al señor Botana, L a Comi-
sión deliberó sobre el proyecto de ley 
de Incompatibilidades, y acordó supri 
mir el artículo quinto, y proponer a la 
Cámara, por consecuencia, la supresión 
de los artículos sexto y séptimo, que 
tienen relación con el quinto. Se aprobó 
también un artículo transitorio para la 
aplicación de la Ley de Incompatibill 
dades a las actuales Cortes, añadiendo 
aJ dictamen los párrafos siguientes: 
a) L a Incompatibilidad entre el car-
go de diputado a Cortes y los de libre 
nombramiento del Gobierno, se aplica-
rá desde la vigencia de esta Ley. 
b) L a incompatibilidad entre el car-
go de diputado a Cortes y los cargos 
de concejal o miembro de las Comisio-
nes gestoras en las Diputaciones pro-
vinciales, se aplicará desde las prime 
ras elecciones municipales que se ce-
lebren. 
c) L a Incompatibilidad entre el car-
go de diputado a Cortes y los que se 
hubieren obtenido por oposición, con-
curro o propuesta reglamentaria, se 
aplicará desde las primeras elecciones 
de diputados a Cortes que se celebren. 
d) L a Incompatibilidad entre el car 
go de diputado a Cortes y el de diputado 
de los Parlamentos de las regiones au-
tónomas, se aplicará desde las próxi-
mas eflecciones generales para diputados 
a Cortes que se ceJebren. 
e) Todas las demás Incompatibili-
dades, que no estén comprendidas en 
las reglas anteriores, se aplicarán des-
de la vigencia de esta ley. 
Al terminar la sesión la confusión 
lile había en la Cámara seguía siendo 
grande, pues cada uno interpretaba lo 
mcedido.con arreglo a su criterio. Los 
liputados gubCTn amen tales declaraban 
pie el Gobierno se había salido con la 
suya al quitarse de enmedío la obstruc-
Món. pues el proyecto reducido a un só-
lo articulo, se habla terminado. Con 
esto no estaban conformes todos, pues 
algunos radicales socialistas, como el 
señor Gomárlz, ante la sospecha que al-
guien enunció de que el proyecto no vol-
verá a figurar en el orden del día en 
mucho tiempo, declaró que eso no podía 
ser, pues equivaldría a significar que el 
Gobierno había sido derrotado por la 
.-ib^tnireión. Dijo también que ya no 
hace falta mUs que votar ta enmienda 
que nuedó pendiente. 
Este aspecto tomado por la cuestión 
provocó en los pasillos discusiones aca-
loradas acerca de la interpretación del 
reglamento. Desde luego, parece deci-
dido que esta enmienda no tendrá dis-
cusión, sino que cuando se traiga al sa 
El conflicto de Asturias 
Y los socialistas 
Se reunió la minoría socialista, bajo 
la presidencia del señor De Francisco. 
Después de la reunión, que duró unos 
quince minutos, el señor De Francisco 
dijo a los informadores que los diputa-
dos señores Peña y Amador hablan dado 
cuenta del estado de la huelga asturia-
na y que la minoría les habla autori-
zado para que hablaran del conflicto 
en el salón de sesiones por medio de 
una proposición Incidental. Lo mismo 
han hecho los representantes de la zona 
de las minas de plomo, asunto que ca-
lificaba de muy difícil por el poco ren-
dimiento q\*e daban estas minas, y citó 
como ejemplo la de Arrayanes, que ape-
nas rinde utilidad alguna al Estado. Ter-
minó diciendo que no habían hablado 
de política. 
28 de enero último de dicho ministerio, 
referente a la validez de los ascensos 
concedidos por méritos de guerra con 
posterioridad al 13 de septiembre de 
1923, que fundamenta en los siguientes 
términos: 
"Para Juzgar de la Importancia de 
esta cuestión y de la Justicia que en-
cierra, por lo cual la solución no admite 
demora, basta con señalar que, a virtud 
de esa disposición del ministro de la 
Guerra, se han anulado derechos legí-
timos de generales, jefes y oficiales del 
Ejército, por atenerse la reforma tan 
sólo al procedimiento reglamentista y 
no a la calidad y cantidad de los mé-
ritos contraídos en campaña, que pu-
dieron ser orglnarios del derecho al as-
censo como recompensa debida. 
A rajatabla se ha cercenado ese de-
recho cuando, en último caso, lo que 
debió y pudo hacerse fué revisar los 
expedientes y anular tan sólo aquellos 
en que, sobre el vicio del procedimiento, 
que es accidental, existiese también ei 
vicio de fondo saturado por el privile-
go o la Injusticia." 
Debate sobre Casas Viejas 
Después de l a interpelación sobre 
construcciones escolares, los radicales, 
siguiendo el plan de obstrucción al Go-
bierno, se proponen presentar en la se-
sión de hoy una proposición incidenta. 
para abrir debate sobre los sucesos de 
Casas Viejas. Tomarán parte los dipu-
tados que han ido allí en comisión cx-
traparlamentaría para informarse de lo 
sucedido. 
Los ascensos por mér 
tos de guerra 
Sin embargo, el Gobierno manifes- lón de aesionea se pondrá inmediata- ha^nunciado0 aTprw'idtnU ĉT Cowej'o 
rapi-
os vaien-
Incendio en unas escuelas 
fundacionales 
VALENCIA, 21 . -Para sofocar un ín-
cend.o que se declaró en una escuela 
hHlPHUeí0ude Campo Roble' sa»ó una 
r K a , 6 bomberos de esta capital. L a 
d stancia que media entre Campo Ro-
ble y Valencia es de 104 kilómetros v 
fué recorrida con extraordinaria 
dea por el Servicio de Incendloj 
cianu. 
E l grupo de escuelas Incendiado es de 
la fundación de Martínez de la Mata 
de la cual son patronos el Arzobispo de 
Valencia, el canónigo Lectoral de Cuen! 
ca y vicepatronos el alcalde y el pArro 
co de Campo Roble. Parece que el fue 
Ro se micló en la techumbre de la 
^cuelas, a causa del desprendlmiemJ 
ma F^fí1?5 ^ una chimenea 
ma. E l fuerte viento reinante, hizo que 
M llamas adquirieran rápldamentAJan 
incremento y se temia%ue el S o 
destruyera todo el ediflció. La S 
vención de los bomberos imnirt.A 
aa llamas continuaran .u T o r ^ 
edifiH^- OUand0 en ,a techuXe d ¡ ediñcio se encontraban varios h o ^ L . 
se derrumbó aquélla. Uno de ¿ 
bems, llamado Vicente c V ca^ 52" 
pe'etS 88 a — ¿ 0 0 
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E l traspaso de servicios a l a Generalidad 
Esta estudió en el Consejo lo relacionado con este proble-
ma. La reapertura del Parlamento es probable que se apla-
ce. El aplazamiento se deberá a que muchos diputados hán 
tenido que acudir a Madrid, por indicaciones de Maciá 
UN NUEVO TIROTEO CONTRA E L POLVORIN DE MONTJUICH 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 21.—El mayor peligro 
que atraviesa Cataluña en estos prime-
ros momentos harto delicados de la im-
plantación del Estatuto es la crisis eco-
nómica. Aunque parezca imposible, ello 
constituye un peligro muy superior al 
de la cuestión social, aun estando ésta 
agravada por el paro forzoso, que au-
menta constantemente. Pero los diri-
gentes obreros parecen de sentido prác-
tico, y atacados de una obsesionante 
competencia revolucionaria, se comba-
ten entre si implacablemente y entre 
todos intentan un estado caótico, que 
está de antemano condenado al fraca-
so. Cataluña habrá de sufrir todavía en 
este sentido los quebrantos de jornadas 
dolorosas y revueltas, motines y ensa-
yos revolucionarlos, que están prepara-
dos y se tienen como inminentes. Pero 
es de esperar que el fracaso de nue-
vos Intentos acabe por matar totalmen-
te el espíritu revolucionario de la masa, 
harto castigada con tantas huelgas per-
didas y tantos esfuerzos baldíos. 
Más peligroso resultará en la prácti-
ca el fracaso económico de la política 
catalana. Hace ya muchos años, el pu-
Micista don Guillermo Graell asegura-
ba que la autonomía es cara, frase que 
después repitió Cambó; pero que aun 
no ha llegado al pleno conocimiento de 
la gran masa de catalanes que habrán 
de sufrir una tremenda decepción cuan-
do palpen la realidad y vean que la 
autonomía no significa, como muchos 
creen, dejar de contribuir a los gastos 
generales de la nación, con la consi-
guiente rebaja de contribuciones, sino 
que implica una multiplicación de ser-
vicios administrativos, con el consi-
guiente aumento de gastos y un mayor 
aumento para el contribuyente. Pero 
aun antes de que estas consecuencias 
de la autonomía quieran llegar a en-
tenderse, se planteará otro problema 
que preocupa a todos: la situación ac-
tual de la hacienda de la Generalidad 
y del Ayuntamiento de Barcelona. E l 
restablecimiento del crédito será obra 
de titanes. Todo el mundo sabe que con 
el presupuesto presentado por el Go-
bierno de la Generalidad no habrá su-
fleiente para atender a los gastos más 
ImpTCScindibles. Respecto al Ayunta-
miento, ocurre otro tanto, con la agra-
vante de que la Esquerra no ha sabi-
do articular en estos dos años un pre-
supuesto municipal y todavía éstá r i -
gente el de la Dictadura. Se considera 
poco menos que prodigioso el hecho de 
que se haya pagado hasta ahora el cu-
pón municipal. E l pago se hizo median-
te un acuerdo con la Empresa de ser-
vicios públicos de demorar el pago de 
lo que el Ayuntamiento les debía. Pero 
agotado este recurso, no se sabe a qué 
medios se acudirá para seguir pagan-
do los próximos vencimientos. Ni al 
Ayuntamiento ni a la Generalidad les 
cabria el acusar que arrastran la deu-
da que heredaron de la Dictadura, pues 
un simple cotejo de cifras demuestra 
el derroche de estos dos años. 
Por lo que respecta a la Generalidad, 
no se sabe a ciencia fija a cuánto as-
cienden las deudas contraídas desde que 
Maciá empuñó el Gobierno de Cataluña. 
Quizá la Lliga intente en el Parlamen-
to catalán pedir cuentas de la gestión 
de aquél durante este interregno, pero 
es muy posible que la Esquerra se crea 
relevada de someterse a esta fiscaliza-
ción parlamentaria. De todos modos, es 
lo cierto que nadie ve manera hábil ni 
operación factible para pagar los 30 mi-
llones de pesetas a que se supone as-
cienden las deudas contraídas por la 
Generalidad en estos dos años. 
Por eso estos días vuelve a hablarse 
Insistentemente del propósito de esta-
blecer el juego en Barcelona. Y hasta se 
habla de una Empresa constituida que 
ofrecería 60 millones de pesetas a la Ge-
neralidad (24 millones pagados al con-
tado) para adquirir la exclusiva de mon-
tar una gran timba Internacional. Ello 
parece, por lo pronto, la única solución 
capaz de resolver este angustioso pro-
blema. Pero se trata de un proyecto que 
no tiene todavía carácter oficial, que en-
tra de lleno en el terreno de suposicio-
nes periodísticas. Unicamente podemos 
señalar, como detalle curioso, que a na-
die ha preocupado hasta ahora la posi-
bilidad de que por estar prohibido el 
juego en España intente el Gobierno de 
Madrid poner trabas de ninguna clase 
al acuerdo que en su día pudiera adop-
tar en este sentido el Gobierno de la Ge-
neralidad.—ANGULO. 
P r e p a r a n en Gijón la 
huelga general 
Para el caso de que no se readmi-
ta a los obreros de ia Junta 
de Obras del Puerto 
GIJON, 21.—La Confederación viene 
celebrando varios mítines para dar 
cuenta de las gestiones que se realizan 
en pro de la readmisión de los obreros 
de la Junta de Obras del Puerto, des-
pedidos con motivo de la última huel-
ga general y preparar a los obreros pa-
ra una huelga general de carácter in-
definido, que se anuncia para el caso de 
que los obreros no sean readmitidos. 
Por su parte, los comunistas también 
celebran actos públicos, recomendando 
no se secundé esta huelga más que poi 
cuarenta y ocho horas. 
Con motivo dé éstos mítines, hoy han 
ingresado en la cárcel dos comunistas 
y José María Martínez, destacado diri-
gente de la Confederación. Se teme que 
esta detención adelante la declaración 
de la huelga. E l gobernador estuvo es-
ta tarde en Gijón conferenciando con 
las autoridades sobre este asunto. 
Una bomba en Elda 
A L I C A N T E , 21.—Cuando parecía que 
se había resuelto la huelga parcial plan-
teada por los operarios de la fábrica 
del señor Rivas, de Elda, anoche hizo 
explosión una bomba en el domicilio 
particular de dicho fabricante, y causó 
grandes destrozos en el "hall" y en las 
habitaciones contiguas. No hubo des-
gracias personales. E l gobernador ha 
ordenado la detención del Comité de 
huelga y de la Directiva del ramo de la 
piel. Los elementos sindicalistas y anar-
quistas hábíán propalado el rumor de 
que hoy se plantearla la huelga gene-
ral. 
Y dos en Vigo 
l a reapertura del Parlamento 
- - -BARCELONA, 21.—Para mañana es-
taba anunciada la reapertura del par-
lamento catalán, en donde se daría lec-
tura al dictamen de la Comisión de 
Constitución y a una comunicación del 
presidente de la Generalidad, en la que 
se dará cuenta de los cambios registra-
dos en el Consejo. Las Comisiones per-
manentes se reunirán de acuerdo con 
la nueva estructuración de los departa-
mentos. Según los rumores que circu-
lan a última hora, es casi seguro que la 
reunión se suspenda, ya que muchos 
diputados d'el Parlameinto catalán, por 
indicación de Maciá, saldrán para Ma-
drid, con el fin de asistir a las delibe-
raciones del de Madrid. E n visía de 
esto, se decía que la reapertura seria 
el jueves o cuando hayan terminado los 
acontecimientos más apremiantes, que 
obligan a estar en Madrid a todos los 
diputados catalanes. 
Consejo en la Generalidad 
BARCELONA, 21.—Bajo la presiden-
cia del señor Maciá, se celebró en la 
Generalidad el consejo ordinario. E l se-
ñor Pi y Súñer tuvo que salir antes pa-
ra asistir, en representación del presi-
dente, al banquete de la Escuadra in-
glesa. E l señor Selvas facilitó la refe-
rencia. En ella se hace constar que se 
trataron cuestiones de trámite. Ha di-
cho el consejero, que, como por las dis-
posiciones del Gobierno, casi todos los 
servicios de la Administración pasarán 
a depender de la Generalidad, se va a 
sacar a oposición la plaza de j í íe de 
Administración municipal. E l Tribunal 
lo constituirá el consejero de Goberna-
ción, un catedrático de Derecho, un de-
legado del Colegio de Secretarios y un 
funcionario de la Generalidad. E l cargo 
disfrutará del sueldo anual de 12.000 
pesetas. También se sacarán dos plazas, 
una de contable, afecta al servicio de la 
Hacienda local, y otra de encargado 
de informar las denuncias que se for-
mulen en ese ramo. 
Tiroteo en Montjuich 
hay dos detenidos y diez o doce extran-
jeros indeseables, que están en espera 
de que se instruya el oportuno expedien-
te para trasladarlos a la frontera. 
Un registro 
B A R C E L O N A , 21.—La Policía efec-
tuó esta noche un registro en el bar 
"La Tranquilidad", en virtud de una 
confidencia recibida de que se habían 
metido varios bultos sospechosos en el 
establecimiento. E f e ctivamente, los 
agentes se incautaron de una docena de 
pistolas y de muchos cargadores, que 
estaban tirados en el suelo, sin duda pa-
ra evitar sus propietarios el ser deteni-
dos con ellos. No se ha practicado nin-
guna detención. 
Arrancan los adoquines 
BARCELONA, 21.—Esta noche los 
obreros parados se dedicaron a arran-
car los adoquines en la calle de Menén-
dez Pelayo. Oado aviso a la Jefatura, 
acudió una camioneta con guardias de 
Asalto, los cuales disolvieron a los 
obreros. 
Precauciones 
BARCELONA, 21.—Durante todo el 
día se han adoptado grandes precaucio-
nes, y en especial por la tarde, por ha-
ber corrido el rumor de que se Iba a in-
tentar un levantamiento en la cárcel 
L a huelga de ebanistas 
VIGO, 21.—En el cercano puerto de 
Panjón hicieron explosión dos bombas, 
una en casa de Agustín López, que pro-
dujo daños de escasa importancia, y la 
otra en el domicilio del marinero Ave-
lino Leira. En diversos puntos de dicha 
parroquia la Guardia civil recogió seis 
bombas más, al parecer de gran poten-
cia, que no llegaron a estallar por ha-
berse apagado la mecha antes de hacei 
contacto con el fulminante. Se cree que 
se trata de un atentado social relacio-
nado con la pasada huelga pesquera de 
Vigo. L a Benemérita ha practicado al-
gunas detenciones. 
Cierre de una fábrica 
BARCELONA, 21.—El gobernador ci 
vil ha manifestado a los periodistas que 
hablan entrado al trabajo mayor número 
de obreros huelguistas del ramo de eba 
Histeria y que creía que los demás Irían 
reintegrándose poco a poco a sus pues 
tos. 
El timo del entierro 
BARCELONA, 21.—A las ocho y me-
dia de la noche se ha oído un fuerte 
tiroteo en el polvorín de Montjuich. Se 
ha podido comprobar que entre el cen-
tinela y unos Individuos se han cruzado 
alrededor de veinte disparos. Poco des-
pués se hizo una descubierta por las 
cercanías del polvorín y no se pudo de-
tener a nadie. 
Los tenientes de alcal-
de de la Dictadura 
B A R C E L O N A . 21.—El Juzgado ha 
confirmado el auto de procesamiento y 
libertad sin fianza .contra los tenientes 
de alcaldes que formaban la Comisión 
permanente del Ayuntamiento de la Dic-
tadura; se instruye el sumario por el 
arrendamiento de una valla de anun-
cios en la calle de Pelayo. 
Los presos no sujetos 
a proceso 
BARCELONA, 21.—El gobernador ha 
nedido al director de la cárcel una re-
lación de los presos que no están suje-
tos a proceso. L a relación ha sido en-
rUda hoy mismo y por ella se ve que 
To hty más qtle un detenido, del cual ha 
n S í o s antecedentes necesanos para 
el por qué de su detención. A d.s-
^c=ónP del ministro de la Gobemacón 
BARCELONA, 21.—Esta mañana lle-
gó a Barcelona un súbdito extranje-
ro atraído por la propaganda de cier-
tas cartas que recibía para recuperai 
una herencia, o sea lo que se denomina 
por el "timo del entierro". La Policía 
de la estación, al verle algo desorien-
tado, se acercó a él y dió cuenta a los 
agentes del objeto de su viaje, a la vez 
que les mostraba la documentación re-
cibida. También se le indicaba que de-
bía presentarse en una fonda de la calle 
de Lauria. Aleccionado y acompañado 
por la Policía, dicho súbdito se encaminó 
hacia la fonda, y cuando los timadore«« 
se disponían a llevar a cabo la estafa, 
se presentaron los agentes y detuvieron 
a tres Individuos, a los cuales se les 
ocupó abundante documentación y pape-
les relacionados con la clase de deli-
tos a que se dedicaban. A uno de ellos 
se le ocupó también un carnet con fo-
tografía que le acredita como empleado 
de Prisiones. 
Tres penas por atraco 
BARCELONA, 21.—Hoy se ha visto 
la causa seguida contra José Escolano. 
alias "el Hortelano", que ya ha sido 
procesado cuatro veces, por haber to-
mado parte en dos atracos cometidos en 
la Rabassada. Ha sido con(ienado a seis 
años y ocho meses de prisión como au-
tor de los dos atracos, y a otra pena de 
un año y un día por tenencia Ilícita de 
armas. 
Mañana se celebrará otra vista con-
tra el mismo procesado por el delito de 
atraco, y el día 26 tendrá lugar otra 
vista también contra el mismo^ Ksco-
lano no es otro que el individuo que ha-
ce tiempo logró fugarse de los calabo-
zos del Palacio d« Justicia. 
CORDOBA, 21.—La Sociedad Peña-
rroya ha anunciado el cierre de una fá-
brica de zinc para el día 5 de marzo. 
Caso de cumplirse esta medida, queda-
rán sin trabajo un centenar de obre-
ros, a los que, por otra parte, se les 
asignará un subsidio. En Villanueva 
del Duque se cerraron ayer dos minas, 
en vista de la difícil situación por que 
atraviesan. 
Continúa sin novedad la 
huelga minera 
En las listas de asistencia socia' 
de Asturias figuran 10.500 obre 
ros parados de todos los oficior 
OVIEDO, 21.—Hoy celebraron un r 
tln los comunistas con objeto de da' 
conocer a los trabajadores el origer 
el desarrollo de las huelgas min* 
metalúrgicas planteadas actualmente e 
la provincia. Asistieron representacio 
nes de diversos puntos, como Sama. 
Oviedo, Turón. Gijón, Mleres, etc. Los 
oradores censuraron al Gobierno y a los 
socialistas por su actitud ante el con-
flicto y se pronunciaron en favor de ir 
a una huelga general de cuarenta y ocho 
horas en toda Asturias como señal de 
protesta. 
L a huelga minera sigue igual. Sólo 
hay la novedad de que hoy trabajaron 
los 300 obreros de Solvay en Mleres. En 
Turón, Chaposo, Campanal, Tergeva y 
San Vicente la situación continúa Igual 
que en días anteriores. En las demás 
Empresas no se trabaja. L a fábrica de 
Mieres ha comunicado a los obrero? 
metalúrgicos que se verá en la necesi-
dad de anular el aumento de sueldo que 
les tenía concedido desde 1 de julio del 
año pasado en vista de las circunstan-
cias por que atraviesa la industria. Los 
empleados, en una reunión celebrada, 
acordaron aceptar dicha anulación de 
aumento sin ninguna protesta. 
10.500 parados 
Jornadas de estudio sobre 
la Escuela Católica 
BARCELONA, 21.—El Comité dioce-
sano de la Escuela Católica de Barce-
lona ha organizado unas Jornadas de 
estudio en torno de la Escuela Católi-
ca que se celebrarán durante los tilas 
25 al 28 del actual mes de febrero. 
L a sesión Inaugural será presidida 
por el Obispo de la diócesis. Tendrá 
lugar el día 25, a las seis y media de 
la tarde, en el salón de actos de la 
parroquia mayor de Santa Ana. Don 
Luis Jover Nimell disertará sobre la 
«Actual legislación escolar en España 
y en el extranjero*. 
L a discusión de las ponencias se lle-
vará a cabo los días 26, 27 y 28, a las 
once de la mañana, en la sala Mozart. 
Los temas que corresponden a cada 
ponente son los siguientes: ^Los padres 
de familia y la escuela», por el padre 
Joaquín Azpiazu; «Organización econó-
mica de la escuela católica*, por don 
Jaime Lleal- «Las escuelas parroquia-
les», por don Joaquín Roig; «Las es-
cuelas particulares^, por don José Ma-
ría Marqués Sribater; «Formación del 
Magisterio católico*, por la señorita 
Victoria Grau: y «El Catecismo y la es-
cuela», por don Salvador Rial. 
Los días 26 y 27, a las seis y media 
de la tarde, pronunciarán conferencias, 
en la parroquia de Santa Ana, don Jo-
sé María Clrera y el secretarlo provin-
cial de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, quienes disertarán, rospecti-
vamente, sobre «La escuela única» y 
' E l ejemplo de los católicos en otras 
naciones, en relación con la escuela»: 
En la sesión de clausura pronuncia-
rá un discurso don José María Nadal 
acerca de «La libertad de enseñanza 
y el Obispo de Barcelona, doctor Iru-
rita, resumirá la labor de las Jornadas. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S O t o u c d ó n a l a c a j a 
L a a p o p l e j í a y su 
origen a r t r í t i c o 
E l sabio profesor Johannessen, de la 
Universidad de Bergen, somete a sus 
enfermos de tendencia apoplética a un 
régimen dietético especial, cuya base de 
alimentación son los vegetales seleccio-
nados, uniendo, además, un tratamiento 
esencial de lavaje constante de la san-
gre, que en los pictóricos hlpertensos 
suele estar cargada de ácido úrico, ver-
dadero tóxico. En este caso se produce 
un estado peligroso; tal es el endureci-
miento de las arterias, que a la pofitre 
conduce al ataque cerebral o a la muer-
te repentina por rotura instantánea de 
alguna de ellas. 
El producto coadyutor del régimen que 
el mentado profesor emplea para desin-
toxicar el organismo y evitar la catás-
trofe antes Indicada, es el UROMIL. Por 
su virtud disolvente son arrastrados ha-
cia la orina los detritus Incrustados sn 
el sistema arterial, ahuyentando el pe-
ligro apoplético. La sangre, ya purifica-
da, se hace más fluida; las grasas dis-
minuyen, y puede decirse, por lo tanto, 
que se consigue por este medio tan sen-
cillo, un rejuvenecimiento en el estado 
general del organismo. 
Infinidad de médicos eminentes de Eu-
ropa y América usan para sí el URO-
MIL en los casos antes indicados y en 
las afecciones reumáticas, gotosas o ar-
tríticas, con resultados sorprendentes. 
• ^ F ' «r ii... W'im'W "'f " WItlUWi:1 F ' 
VICTORIA.—"Tres cadenas per-
petuas" 
No es solamente una defensa del ma-
trimonio, sino algo más hondo y de más 
valor ideológico, lo que hace el señor 
Sassone en esta comedia. Es la exposi-
ción de las normas morales y cristianas 
para regularizar una vida, como tanta? 
otras, de hombres ni malos ni buenos, 
inconscientes y abúlicos, que se dejan 
arrastrar, no precisamente por la vida, 
sino por la falta de un asidero, de un 
concepto claro y definido de la verdad. 
Esta exposición, hecha no solamente 
por la palabra, sino por la conducta en 
escena de un sacerdote que—cosa rara 
en el teatro—habla y procede como 
sacerdote, es la parte, no sólo más digna, 
sino la más clara de la obra. 
Porque lo que principalmente falta en 
ella es esa claridad que nace de un pen-
samiento nervio de la obra, que corre 
vivo a lo largo de toda ella y que da 
cohesión, unidad, relación equilibrada de 
todas las partes. 
Y todo ello nace de la prisa expositiva 
del primer acto. E l personaje central nos 
relata en él, no ya los antecedentes ne-
cesarios para comprender la acción, sino 
el asunto. Una vez relatado no puede 
repetirse en eJ desarrollo, y quien tuvo 
en la mano la situación del hombre que 
vive irregularmente con tres mujeres, se 
ve obligado a utilizar como asunto prin-
cipal un incidente: el tener que comer 
el día de su santo tres arroces, uno con 
cada una de sus amigas. Resulta des-
proporcionada la consecuencia; no puede 
ser eso el Inconveniente principal de tan-
ta irregularidad. 
Pudo serlo, si al incidente se le hu-
biera dado carácter representativo en un 
tono amplio y general de farsa; pero la 
manara de comedia, el detalle, el rasgo 
menudo, lo sitúan en la comedia y se 
empequeñece, porque así no puede reba-
sar la categoría de una situación de ju-
guete cómico. Y ya se ve demasiado que 
la situación se repite de manera poco 
teatral. Alguna vez, un rasgo feliz de 
farsa anima la comedia, pero de manera 
instantánea, y lo que la farsa puso de 
exagerado y grotesco, choca con la rea-
lidad, la lógica y la verosimilitud que 
exige la comedia. 
Con este choque de maneras, con este 
desequilibrio, con esta falta de acción, 
la obra decae, se alarga, languidece y 
cansa. 
Afortunadamente, Valeriano León ani-
mó y dió fuerza a todos los momentos: 
fué una labor la suya de energía y de 
arte. Un acierto total, en el que le acom-
pañó en el mismo plano Aurora Redon-
do, expresiva y natural. Rafaela Rodrí-
guez tuvo una escena magnífica; muy 
bien Manuel Luna, Alfayate, Julio Costa 
y José Porres. 
RpIvo algún detalle de la intimidad de 
'o.̂  hogares irregulares, dados con dis-
creción, la comedia «n limpia y correcta 
E l público aplaudió discretamente y 
solicitó la presencia del autor. 
Jorge D E LA CUEVA 
PELICULAS NUEVAS 
CAHCIOH 
U H B E S O 
^ U H A M U J E R 
EOCERTH , HU/iCA DE ROBERT STOLZ 
• . < -Ü m *) h • b a m m m m 
OVIEDO, 21.—En las listas de asis-
tencia social de esta provincia figuran 
como parados 10.500 obreros. 
El conflicto del Tu-
3V 
Amigos o r i v a l e s 





ERICH VON STROHEíi 
EXITO ENORME 
en el 
a v e n i d a ! 
Producción R. K. O. ^ 
Distribuida por S. I. C. E . ^ 
dela-Veguin 
OVIEDO, 21.—El gobernador conti-
núa sus gestiones para resolver el con-
flicto de la fábrica de cementos de Tu-
dela-Veguín. Parece que la Empresa se 
compromete a admitir el contingente d? 
obreros que pueda, y a medida que au-
mente los pedidos, admitir a todos, en 
número de 300. La situación de la Em 
presa es difícil, pues a consecuencia do 
la huelga no pueden cumplir los com 
promisos que tiene contraidos y ahom 
se encuentran sin pedidos, y, por tant< 
sin trabajo. 
Trabajos paralizad. 
OVIEDO, 21.—Siguen paralizados 
trabajos en carreteras y caminos, v 
qus el Estado adeuda 200.000 pesetas 
contratista. Ello hace que éste se v 
en la necesidad de despedir a traba 
dores, los cuales parece que empiezan 
abandonar la actitud pacifica que ven 
observando. 
Bl alcalde gestiona de los mlnisli 
J.e Hacienda y Trabajo el pronto env* 
de dicha cantidad para hacer entrega «i 
Mía a] contratista. 
a m u B • » • • K B • S ^ 
S T O P U A 
' T I l f F O N O 138-80) 
' diversión del día os v<*- * .. r f? 
GOYA.—«Gloria» 
Parocía Imposible que del manido 
tema de aviación, ya tan agotado y 
visto, que se ha archivado por comple-
to, a no ser en el nuevo aspecto de 
'irogreso técnico, se pudiera producir 
una comedia de porte original y llena 
dp emoción. La estrenada anoche en 
rl Coya, a fuer de sencilla, espontánea 
v fina, lo es. Porque tiene el acierto de 
ô dejarse dominar por el ambiente, de 
tenpr una acción por sí misma, y de 
tomar de ese ambiente aeronáutico lo 
que necesita para subrayar su asunto. 
Dos hazaflas de aviación retrata tan 
solo. L a que sirve de contraste para 
alterar la paz de un hogar y la que 
restaura en él la felicidad y la alegría. 
Así es dulce y humana en la pintura 
de una familia, huye de todo lo esca-
broso y aun en lo documental, despier-
ta emoción e interés vivísimo. Nada 
más vulgar, en efecto, a estas alturas 
que el vuelo trasatlántico de París a 
Nueva York. Pero está descrito con tal 
fuerza de detalles y va ligado tan ín-
timamente a la zozobra y a la angus-
tia de la esposa y el hijo del héroe, que 
el espectador asiste a él con Intensa 
vibración. 
Aparte de alguna que otra mediocri-
dad de detalle, la cinta es de realiza-
ción excelente. Y huelga decir que co 
rrectísíma en todo momento. 
L. O. 
gón", que asistirá al éxito del día "Lo 
,u<> fué de la Dolore«". 
La Orquesta Filarmónica 
en el Español 
Maestro Pérez Casas. Viernes 
las 6,30, quinto y último de abonT0- ,̂.nn 
cJertV. de Ravel. Al plano Leopoldo 
Querol. Butaca, 8 pesetas. • 
24, 
Monumental Cinema. Or-
questa Sinfónica de Ma-
drid. Maestro Arbós 
Domingo 26, último concierto de abo-
no. con el concurso de la Masa Coral de 
Madrid y los notables cantantes Hermi. 
nía Velasco (soprano), Dell Merock Gess-
mann (contralto), de la Opera de Vlena, 
Garmendía (tenor), Agulrre (bajo). Pro-
grama: "Magníficat", Bach; "Novena sin-
fonía", Beethoven. 
Daniel, Madrazo, 14. 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
Triunfa todos los días, tarde y noche 
la admirable comedia lírica'de Moreno 
Torroba "Luisa Fernanda". Butaca, cua-
tro pesetas. 
Zarzuela 
Dos últimos días "Los hijo» de la no-
che". Jueves, despedida y beneficio de 
los autores, con grandioso programa. 
Lara 
Comunistas a b s u e l t o 
BILBAO, 21.—Esta tarde se vió 
la Audiencia, la causa seguida contra 
16 comunistas, que tomaron parte en 
los sucesos ocurridoe con motivo de 
la manifestación celebrada, cuando el 
seftor Calviño ocupaba ©1 cargo de go-
bernador civil en esta provincia, y de 
los que resultaron un guardia de Segu-
ridad muerto y otros dos heridos. Los 
procesados han sido absueltos. Bl to-
tal de las penas que se pedían era el 
de doscientos afios de prisión. 
Vodevll fino, Ingenioso 
buen humor 
Diálogos en español 
Es un "film" PARAMOUNT 
por MARIE GLORY 
y FEIINAND GRAVEY 
Atracción de forasteros. Léanse dlarla-
ncnte los carteles de LARA, porque des 
le el sábado 25 hasta primero de mar-
•o. fiesta de Carnaval, a precios diarios, 
alternará con "Ta rhascarrlliera" otro 
pxito del año, "Lo que hablan las mu-
je re«". 
Cómico 
Hoy función homenaje a "Miss Ara 
•!HI|»lli»lll!BilliBllll»i' • < • • llllMlliAllll 
I 
Exito delirante de la superproduc-
ción Metro Goldwyn Mayer 





L I O N E L BARRYMORE 
WALLACE BEERT 
LEWIS STONE 
JEAN HFRSHOl 1 | 
Se despachan localidades sin au- X 
mentó de precio en Contaduría. & 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
B E A T R I Z (Teléfono 53108. Compañía 
Díaz de Artigas-Collado).—A las 6,30 y 
10,30: Escuela de millonarias (gran éxi-
to cómico) (17-2-933). 
CALDERON (Compañía lírica titular). 
A las 6,30 y 10,30 (cuatro pesetas buta-
ca): Luisa Fernanda (27-3-932). 
COL1SEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,30: Katiuska (Enri-
queta Serrano, María Vallojera, Zabartc 
y Sirvent).—10,30: Katiuska (Enriqueta 
Serrano, Amparito Martínez, Brito y Oca-
ña) (15-5-932). „ , 
COMEDIA.—A las 10,30: ¿Sena usted 
capaz de quererme? (18-2-933). 
COMICO (Compañía Adamuz).—6,30 y 
10 30: Lo que fué de la Dolores (rondalla 
y jótas por José Oto) (19-10-932). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). —10,30: La 
vida es sueño (reposición). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: Las dichosas faldas (popu-
lar, 3 pesetas butaca) (26-1-933). 
F U E N C A R R A L (Compañía lírica del 
maestro Guillermo Casses).—10,30: Riego, 
el caudillo de la libertad (estreno). 
IDEAL—6,30 y 10,30: La moza que yo 
quería (¡Exito definitivo!) (4-2-933). 
LARA.—6.30 y 10,30: La chascarrlllera 
(gran éxito) (28-1-933). 
MARIA I S A B E L — A las 6,30 y 10,30: 
E l niño de las coles (dos horas y media 
en franca carcajada) (20-1-933). 
MUÑOZ SECA.—6,30: La tonta del bo-
te.—10,30: ¡Te quiero, Pepe! (3 pesetas 
butaca) (26-11-932). 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León). — 6,30 y 10,30: Tres 
cadenas perpetuas. 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Los hijos de 
la noche (1.000 carcajadas) (penúltimo 
día, para dar lugar a los bailes) (27-1-
933) 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI . Te-
léfono 16606).—A las 4 (extraordinaria): 
Primero (a remonte), Ucin y Errezábal 
contra Pasieguito y Zabaleta. Segundo (a 
pala). Zárraga y Jáuregul contra Izagul-
rre y Abáselo. Se dará un tercero. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 10,45 
noche, continua (butaca, una peseta): 
Noticiarios Paramount, Eelalr y U. F . A. 
íacontecimientos mundiales), Magazine, 
El rey Neptuno (en colores).—10,45 no-
che a 1 (única función especial): Igual 
programa y la Interesante producción 
realizada en el Polo Norte: Igloo (17-2-
933). 
AI,KAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: E l último varón sobre la tierra 
(cuarta semana) (3-1-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—4,30, 6,30 
y 10,30: E l marido de mi novia (21-2-933). 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: ¿Ami-
gos o rivales? (por Llly Damlta y Adolfo 
Menjou) (21-2-933). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: ¡Aló, París! 
(uno de los grandes éxitos cómicos del 
año). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: La vida de un 
gran artista (primer "film" hablado de 
Grock) (21-2-933). 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua de 
3 tarde a 1 madrugada. Butaca, localidad 
única, 1 peseta. De 6 a 9, 1,50 pesetas: 
Curiosidades y rarezas del mundo, La 
vida de las arañas (documental). Noticia-
rio Fox con 20 reportajes de últimas ac-
tualidades mundiales. Actualidades sono-
ras españolas A. S. E . . L a fortuna del pe 
cador (alfombra mágica de Movletone). 
CINE DOS D E MAYO. —6,30 y 10,30 
Prestigio (28-12-932). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10.30 (Paramount presenta en riguroso 
reestreno): L a confidente (por Claudette 
Colbert) (24-1-933). 
CINE D E LA OPERA (Teléfono 14836 
Instalación Alfageme y Guisasola para 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 10.30 
(programa garantizado número 10): Tu 
mullos (grandioso éxito) (17-2-933). 
C1NK D E JA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Hal Tang (éxito inmenso) 
(21-2-933). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
Cualquiera toma el amor en serio (15-11-
932) . 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Se fué mi 
mujer (24-1-933). 
CINEMA CHUECA. — 6,30 y 10,30: E l 
caballero de la noche (hablada en espa-
ñol por José Mojica) (12-1-933). 
CINEMA GOYA. —6.30 y 10,30: Gloria 
(11-3-930). 
CHAMBERI,—6,30 y 10.30: E l Intrépido 
y Cosas de solteros (triunfo de Adolnhe 
Menjou) (10-11-932). 
FIGARO (Teléfono 93741).—6,30 y 10,30-
Diablos celestiales (formidable éxito de 
risa) (21-2-933). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6.30 y 10,30: El mercader de arena (17-1 
933) . 
PALACIO D E LA MUSICA. - 6,30 y 
10.30: Grand Hotel (La película de las es-
trellas) (19-2-933). 
P L E Y E L (Mayor. 6).-6,30 y 10,30: Un 
peligro para la mujer y otras. 
PROGRESO.—A las 6,30 y 10.30 (la 
versión española): Rasputin (por Contad 
Vpidt). Butacas, a 2 y 1.75 pesetas (24-1-
933). 
PROYECCIONES (Fuencarral. 142 Te-
lefono 33976).—6,80 y 10.30: Hombres en 
mi vida (preciosa comedia dialogada en 
español por Lupe Vélez y Ramón Pe-
reda). 
nOYALTY.-6.30 y 10,30: E l hacha jus-
ticiera (Loretta Young) (31-1-933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).-A las 
6,30 y 10,30: Clnemania (por Harold 
Lloyd) (27-12-932). 
SAN MIGUEL.-6,30 y 10,30: Hay que 
casarlos (Anny Ondra) (7-2-933). 
TIVOLI.—A las 6.30 y 10.30 (éxito cum-
bre de Nancy Carroll y Lionel Barrymo-
re): Remordimiento (un "film" bello y 
humano del mago Lubltsch) (30-11-932). 
* * * 
(El anuncio de los espedácuIoA no su-
pone aprohnoión ni reoomendarlón. La 
fecha enlre pnrénl^is al pie de cada 
cartelera rorreKponde a la de la publi-
cación de E l . D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
Secundlno, Francisco y Bernardlno 
gozan de un apetito envidiable. Como 
son amigos entrañables, decidieron c«. 
nar juntos en un restaurante de la call« 
de Echegaray. y una vez sentados a 
la mesa, pidieron la carta. L a leyeron 
con el mismo cariño que si se trata-
ra de una mialva familiar, y tras mu-
cho discutir, se pusieron d« acuerdo. 
Nada de entremeses, sopas ni platos de 
verduras. Empezarían por el suculento 
pollo, seguirían con el alimenticio cor-
dero, se entretendrían un ratlto con los 
acreditados langostinos, continuarían el 
banquetito con unos castizos ñlctes or-
lados de patatas y lo terminarían con 
unas triples raciones del acreditado y 
sobroslslmo jamón serrano. 
E l camarero tomaba nota asombra-
do. Discretamente, se atrevió a pre-
guntar: 
—¿Algo más? 
Vino, mucho vino—contostó Secun-
dlno. 
—Eso es, mucho vino—corroboró Ber-
nardlno. 
•Y que nos traigan unos habano* 
caros para después del café—dijo Fran-
cisco. 
E l primer plato fué recibido con jú-
bilo por los comensales. A los pocos 
minutos, de las raciones de pollo no 
quedaba más que los huesos. E l corde-
ro se les resistió un poco porque es-
taba demasiado tostado; hicieron un es-
fuerzo y dieron buena cuenta de él. Loa 
langostinos y filetes pasaron casi sin 
que los tres amigos se dieran cuenta. 
Entrenados ya, cuando llegó el jamón 
se portaron como unos valientes y pi-
dieron una continuación. 
Despreciaron l o s postres, tomaron 
afé, encendieron los habanos e Inicia-
ron el mutis sin saludar al camarero, 
que, muy sonriente, les presentaba la 
cuenta. Como si les hubiera presentado 
a un agente de seguros. Le volvieron 
la espalda sonrientes. 
Pero como en los restaurantes dan 
una Importancia Incomprensible al de-
talle de que los parroquianos pasen por 
la caja o, si lo prefieren, paguen al 
camarero, los empleados se obstinaron 
en que los tres amigos pagasen la 
cuenta. 
Secundino, Francisco y Bernardlno 
afirmaron que no tenían Intención de 
hacer tal cosa; que hablan decidido 
obstruir con todas sus fuerzas la mar-
cha del régimen capitalista y que man-
tendrían su actitud, pasase lo que pa-
sase. 
Como no se pusieron de acuerdo, el 
camarero, Alfonso Martínez, denunció 
el hecho en la comisaría del distrito. 
Guardia de Asalto muerto 
Ayer falleció en el Hospital Provln-
dal el guardia de Asalto, Bonifacíc 
Montejo Sánchez, herido al ser despe-
dido del automóvil que montaba, hecho 
ocurrido hace días, y en d que resul-
taron varios guardias heridos, falle-
ciendo uno de ellos, cuando regresft^an 
de Carabanchol. 
En libertad 
Por el Juzgado número 21. y según 
referencias particulares, se ha dictado 
auto de libertad a favor de Fermín 
González de las Heras, antiguo emplea-
do de la Inspección de los Reales Pala-
cios, y de Josefa Benítez Téllez, que 
estaban procesados por habérseles en-
contrados objetos que se creyó proce-
dían del Palacio Nacional, objetos que 
les han sido devueltos. 
Un hombre muer' > 
Ayer falleció en el Hospital Provin-
cial, Andrés Alvarez. de veintisiete 
afios. y al parecer de las heridas que 
le causaron unos Individuos el jueves, 
al salir de un baile en la calle del Doc-
tor Fourquet. 
Al ser asistido en la Casa de Soco-
rro, declaró que las heridas, que las 
sufría en la reglón lumbar, se las ha-
bían causado tres Individuos, pero ?In 
acusar a ninguno. 
Con motivo de su fallecimiento el 
juez ha ordenado la detención de Gre-
gorio Benítez Morato y Salvador y Jo-
sé Redondo, los cuales han decalrado 
que, en efecto, riñeron con Andrés, pe-
ro que no le causaron las heridas que 
le han producido la muerte. 
E l juez ha ordenado su procesa-
miento. 
Quería falsificar billetes del Banco 
de Marruecor. 
E l comisario de la primera Brigada, 
don Pedro Aparicio, en unión de los 
agentes, señores Fernández Gómez y 
Sánchez Isasia, han detenido a Antonio 
Monisterol Mas, de treinta y siete años, 
que reside en Casablanca (Marruecos 
francés), porque desde hace tiempo ve-
nía pretendiendo de varios estableci-
mientos de litografía y fotograbado de 
Madrid, que le hicieran una copia exac-
ta de un billete de 100 francos del Ban-
co del Estado de Marruecos. Para que 
en las casas, donde encargaba la copia 
del billete no pudieran sospechar nada, 
hizo el encargo en dos casas distintas, 
en cada una de las cuales pedia que le 
hicieran una cara distinta, diciendo que 
la otra cara estaba reservada a unos re-
clamos de varias casas comerciales de 
Carablanca. 
Sometido a un Interrogatorio, acabó 
por confesar que lo que pretend'a era 
falsificar los billetes antes mencionados, 
para lo cual ya hab a adquirido papel, 
tinta y neis clichés. 
Las diligencias Instruidas han pasado 
al Juzgado de guardia. 
m a m m m • • r • • • • • 
No aguardéis al frío 
E n B Ü S 0 T - Al icante 
Encontraréis la imjor estación in-
vernal de Europa. Ocho horas de 
sol diarias. Gran hotel y chalets 
amueblados. 
Detalles, Administrador 
^ • • 1 • • » • n • • • • • 
J A R A B E C H E L V I 
Cura tos. catarros, fatlgi. jfrlpe. 5 pesetas 
Frasco para niños, 1,50 pesetas. 
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A C T O S D E A C C I O N P O P U L A R 
Reunión de la Juventud 
de Acción Popular 
Nuevas actividades que tiendan a 
la unión de todas las derechas 
CONSTITUCION DE LA NUEVA 
JUNTA DIRECTIVA 
El sábado, conferencia del señor 
Cadea, de la Derecha Regio-
nal Valenciana 
Bajo la presidencia de don José Ma-
ría Valiente se reunió ayer la Juvantud 
de Acción Popular en Junta general or-
dinaria. E l amplio local estaba total-
mente lleno de socios. E l secretario don 
Gregorio Santiago leyó el acta de la 
Asamblea anterior, que fué aprobada. 
A continuación, dió lectura a la Memo-
ria del período noviembre-febrero en la 
que se condensan las actividades de lo* 
Clrculoe de Estudios Municipahstas y 
Sociales, Academia de Oratoria, cursos 
d« conferencias, mítines de barriada y 
en teatros céatricos, cooperación a los 
nuevos Centros de A. P. en. provincias. 
biblioteca, principalmente de revistas. 
Labor de la Agrupación 
Femenina Aragonesa 
Se propone la creación de Círcu-los de estudios femeninos • 
NECESIDAD DE FOMENTAR LA 
ACCION SOCIAL 
Se constituye un Comité en Oca-








a corttinuación el tesorero, »e 
tfbndo, el estado de cuentas, que 
obado. Se nombro para la Oomi-
visora de < Lientas a los señores 
y Marín Andreu. E l pre 
y el vicepresidente, señorea Va 
líente y Pérez de Laborda (don José 
^tría) explicaron empliamente los pro-
yectos de J . A, P., de mejoramiento de 
cuanto existe hasta ahora y nuevas ac 
tividades, que tiendan a la unión de las 
legítimas derechas. 
Se fomentará la sección deportiva. L a 
J . A. P. presentará varias memorias al 
Congreso de A. P., sobre "Haciendas 
municipales", "Política agraria", "Sala 
rio justo familiar", "Programa sobre la 
acción del Estado en la cultura públi 
ca", "Autonomía universitaria" y "Exa-
men de Estado" y "Urbanismo", 
Fueron designados representantes de 
la J . A. P. en el Congreso, los señores 
Santiago, Prieto, Pastor, Serrano, Na-
varrete (Adolfo), Alvarez de Toledo 
Parrondo, Doussinague, Cerda, Marín 
Andreu y Soler (José). 
E n agradecimiento a los muchos be-
neficios prestados a la J . A. P. en el 
orden cultural especialmente, por el 
marqués de la Vega de Anzo, se le nom 
bró, por aclamación, socio honorario. 
A continuación se designó la Junta di-
rectiva por votación. Vacaban la mitad 
de los cargos. Quedó elegida la candida 
tura propuesta reglamentariamente por 
34 íocíos. La nueva Junta está Integra 
da por los siguientes señores: 
Presidente, José María Valiente; vi-
cepresidente, José M. Pérez de Labor-
da; secretario, Gregorio Santiago y 
Castiella; tesorero, Avelino Parrando 
contador, José Ramón Prieto; vocales. 
Manuel Alvarez de Toledo. Francisco 
Alvarez Zapardlel, Narciso Campillo. 
Ricardo Carriazo, Tomás de la Cerda. 
Luis Doussinague, Joaquín García Ga-
llo, Luis Ibáñez Romano, Joaquín López 
Andújar, Nicolás Martín Arregul, José 
M. Navarrete, Juan E . Palacios, Vicen-
te Pérez de Laborda, Ramón Ríos y 
Mariano Serrano. 
L a parte de ruegos y'preguntas se 
dedicó especialmente al mejoramiento 
de la Academia de Oratoria y a la par-
ticipación de la J . A. P. en el "Boletín 
de A. P.". Intervinieron los señores Mu-
nllla, González (Juan Jesús), Alvarez 
Ribero, Rulz Fernández, Vallña, Sanz 
y Parrondo (Domingo). E l señor Bece-
rro de Bengoa propuso la celebración 
de mítines de controversia. 
Por último, se acordó fomentar la 
sección deportiva mediante secciones de 
gimnasia y alpinismo principalmente. 
Nuevos miembros de la 
Asamblea deliberante 
Han sido designados los siguientes 
miembros de la Juventud de Acción Po-
pular, para cubrir los cuatro puestos 
que le han concedido en la Asamblea 
Deliberante de Acción Popular: 
Don Manuel Alvarez de Toledo, don 
Joaquín López Andújar, don Avelino 
Parrondo y don Gregorio Santiago. 
Son ya miembros de la misma los se-
ñores Valiente y Pérez de Laborda (don 
J . M.), más los socios señores Pastor 
y Sardá. 
Conferencia sobre His-
ZARAGOZA, 21. — Hoy continuó la 
Asamblea de la Agrupación Femenina 
Aragonesa con gran concurrencia y tan-
to entusiasmo como ayer. Siguió la dis-
cusión de ponencias. Por la Sección de 
Propaganda y Prensa presentó una po-
nencia la vlcesecretaria, doña Pilar Na 
varro, que habló de la propaganda que 
debe realizarse por los pueblos y de la 
necesidad de que en éstos se organicen 
cursos de conferencias para fijar la Idea 
política. Habla de la conveniencia de es-
tablecer una hoja mensual para la ense-
ñanza y divulgación de los Ideales. Con 
este motivo se señalan dos tendencias: 
una, que defiende, que se haga una hoja 
[mensual independiente, y otra, que sea 
on aplaUBos i 'E l Noticiero" el que Inserte mensual-
ago, que, a mente una hoja especial con este fin. 
será pu-|Se acuerda nombrar una Comisión para 
que estudie este asunto. 
Luego habla la señorita Elisa Sán-
chez, por la Juventud Femenina. Expli-
ca la labor que desarrolla la Juventud 
y propone la conveniencia d e crear 
Círculos de Estudios para formar pro-
pagandistas y en donde se complete la 
mujer para la defensa de los Ideales. L a 
última ponencia que se discute es sobre 
Obras sociales y la defiende la señorita 
Vicenta Lina, que expone la necesidad 
de fomentar la acción social. Hace cons-
tar que si las Encíclicas de los Pontífl 
ees se hubieran llevado a la práctica a 
su debido tiempo se hubiera evitado la 
situación actual. Habla de la necesidad 
de crear Sindicatos femeninos y de es 
tablecer lugares de reposo para niños y 
madres. 
Finalmente, habló la señorita Pilar 
Velasco, secretaria de la Agrupación 
Femenina de Madrid. Agradeció las 
atenciones de las afiliadas aragonesas 
y del señor Guallar, y después de dedi-
car un recuerdo a la Virgen del Pilar y 
a los mártires de Zaragoza, dirigió un 
saludo a la mujer aragonesa en nombre 
de las afiliadas madrileñas. 
Expone la situación de la mujer en 
los actuales momentos en que se ataca 
a la Religión y a España, y dice que hay 
que organizarse y realizar una propa 
ganda insistente. Hace historia del voto 
femenino y señala la conveniencia de uti-
lizar el mismo para la defensa de los 
Ideales que propugnan. Hace una com-
paración entre la familia y el Estado, 
y dice que si la mujer está capacitada 
para regir la familia, que es un pequeño 
Estado, sin duda alguna lo estará tam-
bién para actuar brillantemente en la 
política nacional. Agrega que la mujer 
tiene que defender con su voto tres pun-
tos fundamentales, cuales son: la Es-
cuela, la Iglesia y el Hogár. Hdmos d( 
Ir, añade, a la revisión de la Constitu-
ción, porque en el articulo 26 se ataca 
a la creencia de la mayoría de la nación. 
Compara la Constitución española con 
la de Rusia, y dice que España va ca-
mino da colocarse en igual situación que 
lo está la República de los soviets. Ter-
mina exaltando a la mujer a la defensa 
de los ideales de la organización. 
Para terminar la Asamblea, el señor 
Guallar hace uso de la palabra. Mues-
tra su satisfacción por el acto que aca-
ba de celebrarse. Dice que el voto a la 
mujer lo concedió la Iglesia en la Edad 
Media, pero que luego le fué arrebatado. 
Combate el parlamentarismo, y termina 
con unos brillantes párrafos dedicados 
a la mujer, en la que confia que será 
un firme puntal en la salvación de Es-
paña. 
Todos los oradores fueron muy aplau-




Hoy miércoles, a las siete y media 
de la noche, tendrá lugar en el salón 
de actos de la Juventud de Acción Po-
pular una conferencia de don José Ca-
no Lechuga, sobre el tema "Hispano-
americanismo". 
Conferencia de don José 
El ministro (fe Hacienda 
operado en Barcelona 
Los médicos creen no podrá des-
empeñar el ministerio en 
cierto tiempo 
BARCELONA, 21.—El ministro de 
Hacienda, señor Carner, que llevaba al-
gunos días en Barcelona, ingresó esta 
mañana a las áUz en la clínica del doc-
tor Pulg Sureda, para sufrir una Inter-
vención quirúrgica en la garganta. La 
operación fué muy delicada, pero los 
médicos se muestran muy satisfechos 
del resultado. E l señor Carner ha ex-
perimentado alguna ligera mejoría pa-
sadas unas horas después de la inter-
vención, pero, desde luego, la convale-
cencia será larga. 
El ministro de Hacienda fué visitado 
en Madrid por el doctor García-Tapia, 
quien le aconsejó que viniese a Barce-
lona para sufrir una operación, opera-
ción que podrían realizar los médicos 
barceloneses. E l ministro de Obras pú-
blicas, señor Prieto, Insistió mucho con 
su compañero, señor Carner, para que 
éste se trasladase a Barce4ona y se pu-
siera inmediatamente en cura. Los fa-
miliares del señor Carner quitaban to-
da Importancia a la dolencia, pues de-
clan que sufría frecuentemente angi-
nas. Hasta hoy no se decidieron el pa-
ciente y los médicos a realizar la ope-
ración, pues estimaron preferible en un 
principio la aplicación del "radium", 
primero, y proceder luego a la Inter-
vención de los residuos clcatrlclales que 
se hubieran formado. De haberse deci-
dido por este procedimiento, la opera-
ción se hubiera verificado dentro de tres 
o cuadro meses. E l señor Carner. pre-
viendo lo largo del tratamiento, hizo 
saber al Jefe del Gobierno su de5*>o de 
dejar el cargo. Hoy mismo celebró el 
ministro dos conferencias telefónicas con 
el seflor Azafta. e Insistió en presentar 
su dimisión de una manera irrevocable, 
ya que, según los médicos, necesita un 
largo reposo, que le obliga a estar ale-
jado de las actividades ministeriales. E l 
jefe del Gobierno le contestó que le re-
servarían el cargo; pero ei señor Car-
ner ^ ha mantenido irreductible en su 
decisión. 
Estado satisfactorio 
E l subsecretario de Hacienda mani-
festó a los periodistas que. según le co-
municaban de Barcelona, el señor Car-
ner había sido operado, y que a las 
tres de la tarde estaba todavía bajo 
los efectos del cloroformo. Añadió que 
después de la operación el estado del 
ministro era satisfactorio. 
'"I 
Se publica el censo 
A. Profesionales 
2.750 entidades patronales y 4.358 
obreras con derecho electoral 
Un plazo para reclamaciones 
E l Boletín del ministerio de Trabajo 
y Previsión Social, en un suplemento a 
su último número, publica en cumpli-
miento de la Importante orden ministe-
rial de 30 de enero de 1933, las listas 
jel Censo electoral social que componen 
las Asociaciones patronales y obreras 
Se trata de las entidades que por ha-
cerse constituido o adaptado, según la 
ley de Asociaciones profesionales de 8 
de abril de 1932, tienen derecho a par-
ticipar en las elecciones a cargos repre-
sentativos de los organismos oficiales y 
ahora en la próxima designación de vo-
cales del Consejo de Trabajo. En plazo 
que termina el 25 del mes en curso, las 
ásoclaclones profesionales que lo deseen 
podrán dirigir sus reclamaciones sobre 
derechos electorales, acompañadas de 
los documentos pertinentes. Kn vista de 
ellas la Dirección general del Trabajo 
rectificará en lo que procediere las men-
cionadas listas electorales y las comu-
nicará a la Secretaria del Consejo para 
que los vocales elegidos por las Asocia-
clones durante el plazo que terminó el 
día 10 de octubre de 1932, puedan ser 
proclamados y el pleno del Consejo de 
Trabajo se reúna en el mes de abril. 
Los Sindicatos obreros 
R E F O R M A A G R A R I A 
Dos notas del Instituto de Trescientas seis f i n c a s 
Reforma agraria 
LAS DECLARACIONES DE FINCAS 
DAMELOS PCaORALC 
C E N A R R O 
A l 
CUCAUPTO V DIN* 
C A O A 
E l Censo tiene dos partes. L a pri-
mera, dedicada a las "Asociaciones pro-
fesionales obreras", contiene en casillas 
separadas los títulos de las entidades, el 
Municipio y la provincia de su domici-
lio, la fecha de su constitución y el nú 
mero de sus socios. Las entidades se 
clasifican en los 24 grupos en que con-
sidera también divididas las industrias, 
la ley de los Jurados mixtos: Industrias 
del mar, agrlcolaa y forestales. Indus-
trias de la alimentación, extractivas, et-
cétera, etcétera. 
Se observa el extraordinario Incre-
mento de las Asociaciones obreras en 
«stos dos último» años. El grupo Integro 
de las industrias del mar ha sido cons-
tituido en los años 1931 y 1932. E l gru-
po más extenso es el de las Industrias 
agrícolas y forestales, donde se obser-
va las numerosísimas agrupaciones de 
Trabajadores de la Tierra (U. G. T.) 
principalmente en la provincia de Sala-
manca, casi todas ellas de fecha poste-
rior al 14 de abril de 1931. 
E l predominio de la U. G. T. es asi-
mismo grande en casi todos los demás 
grupos. Subsisten en el campo algunos 
Sindicatos libres, sobre todo en Nava-
rra. 
Los Sindicatos católicos tienen tam-
bién su entrada. Destaca, entre las agrí-
colas el de Cehegin (Murcia) con más 
de mil asociados. También aparecen nu-
merosos Sindicatos católicos de mine-
ros en Moreda, Pola de Lena y otros 
lugares de la provincia de Oviedo; de E l director general de Reforma Agra-
obreros metalúrgicos en las provincias "a. señor Feced, nos envía la siguiente 
La Dirección General de Reforma 
Agraria nos remite la siguiente nota: 
<E1 apartado 1." de la Base .V de la 
ley de Reforma Agraria declara sus-
ceptibles de expropiación «las tierras 
ofrecidas volyntariamcnte por sus due-
ños, slempe que su adquisición se con-
sidere de interés por el Instituto;». 
En la orden de 30 de diciembre de 
1932 («Gaceta» de 1.° de enero), dic-
tada para Invitar a los propietarios a 
presentar en los Registros de la Pro-
piedad las relaciones de fincas inclui-
das en la Base 5.* de la ley, se con-
signaron instmelones precisas, condu-
centes n facilitar a los interesados el 
cumplimiento del precepto legal; y en 
ellas se dispuso que los propietarios no 
debían incluir en sus relaciones o de-
claraciones, las fincas que voluntarla-
mente ofreciesen conforme al mencio-
nado apartado l." de la Base 5.% y que 
tales ofrecimientos deberían hacerse di-
rectamente al Instituto, pero sin que 
en ellas se dijese que el hecho del ofre-
cimiento exima al propietario de su 
obligación de declarar las fincas afec-
tadas por la ley en los demás aparta-
dos de la Base 5.4, ya que ello equival-
dría a proporcionar armas a los que 
intentan burlarla. 
Algunos propietarios, sin embargo, 
han Interpretado erróneamente estas 
disposiciones, creyendo que el ofreci-
miento de sus fincas les relevaba de 
declararlas en la forma ordinaria, aun-
que se hallase notoria e Indubitablemen-
te comprendidas en algunos de los otros 
apartados de la Base ó.1 Con el fin de 
evitarles posibles quebrantos y sin per-
juicio de que el Instituto resuelva en 
cada caso lo que estime míls convenien-
te para el Interés social de la Reforma, 
se hace público por la presente nota 
que dichos propietarios están obliga 
dos a declarar ante los Registradores 
de la Propiedad las fincas que estimen 
comprendidas en los otros apartados de 
la Base 5.*, ya que su omisión podría 
dar lugar a las sanciones que la misma 
ley establece. 
También se cree oportuno hacer pú 
bllco que las fincas exceptuadas de la 
expropiación por su ejemplar explota-
ción o transformación—apartado d) de 
la Base 6.'—han de incluirse, asimismo, 
en las declaraciones que formulen los 
propietarios en los Registros de la Pro 
piedad, a fin de que en su día el Ins 
Ututo, por medio de sus funcionarlos 
técnicos competentes, determine si pro 
cede o no la excepción que los dueños 
hayan Invocado al tiempo de formular 
su declaración.» 
El ofrecimiento de fincas 
vascas; de obreros del ramo de la cons 
trucclón en diversas provincias. Pero 
donde más abundan es en el ramo de< 
comercio en general y en el de Banca, 
seguros y oficinas. 
nota: 
«Al Instituto de Reforma Agraria fia 
sido presentada por el propietario sevi-
llano don Miguel Sánchez Dalp y Calon-
ge, una Instancia suscrita por él mis-
María Gadea 
Recibimos la siguiente nota: 
"El próximo sábado, día 25, a las sie-
te de la tarde, dará una conferencia en 
los locales de Acción Popular, Alfon-
so X I , número 4, don José María Ga-
dea, de la Derecha Regional Valencia-
na. Disertará sobre el tema "Hacia una 
política social práctica". 
No creemos preciso encarecer la im-
portancia de esta conferencia. Tanto 
por lo sugestivo de Itema como por la 
personalidad del conferenciante, profun-
do conocedor de las doctrinas sociales 
católicas, que practica entre sus obre-
ros con gran espíritu y excelentes re-
sultados, estamos seguros de que de 
ella han de sacar sus oyentes conclusio-
nes prácticas. 
Los afiliados a la entidad pueden 
asistir en la forma acostumbrada." 
Triunfa un candidato de 
Acción Popular 
TOLEDO, 21.—En el pueblo de Me-
nasalbas se han celebrado elecciones pa-
ra juez municipal. Resultó triunfante 
don Salvador Fernández Garcia, de Ac-
ción Popular, por cuatrocientos votos 
de mayoría sobre el candidato socialista. 
• • c e c b b b i i múimM 
Al efectuar sus compras, 
nagp referencia • los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
V A L L A D O L I D , 21.—En el local so-
cial de A. P. ha dado una conferencia 
don Pablo Ceballos. 
Comenzó recordando cómo nació Ac-
ción Popular para salvar lo que hubie-
ra de legitimo en una sociedad amena-
zada de muerte por la revolución. 
Para dar la batalla con eficacia era 
necesaria la unión de todas las derechas. 
Por eso dejó a un lado las formas de 
Gobierno, ya que si en el campo de las 
derechas existe un sector monárquico, 
es indudable que existe otro que no lo 
es. Hoy la batalla no consiste en el 
triunfo de una forma de gobierno, sino 
en la pugna del concepto cristiano y es-
piritualista frente al marxista y mate-
rialista. 
Acción Popular propugna el someti-
miento al Poder constituido, por ser 
esta la doctrina de la Iglesia, reiterada 
en diferentes Encíclicas. Hay que con-
quistar a la opinión, y cuando tenga-
mos una enorme masa que nos siga, 
entonces el triunfo será definitivo. 
Una gran ovación cerró las últimas 
palabras del conferenciante. 
Nuevo Centro en Navalcarnero 
Las Asoc 
clda repres 
po 24, "Ott 
con Sindicatos de obreros de oficios va 
ríos, de fábricas e Industrias y de sir-
vientas, especialmente en la provincia 
de Valencia. 
Son numerosas las Asociaciones que 
aparecen como Independientes y forman 
asimismo un grupo de importancia en 
las Provincias Vascongadas los afiliados 
Novísimo, receptores SAIVIFON,|a |f Solidaridad de Obreros Vascos 
K . l i * j j De n111?11" Sindicato de los Inscritos, 
construcción americana, blindados |p0r último, se consigna que pertenezca 
mueble lujoso altavoz interior, man- a la Confederación Nacional del Tra-
do graduado luminoso, controlado bajo. 
especial de volumen y dispositivo Asociaciones patronales 
para pick-up ~ ~ 
M.» sap.—Modelo de hijo. 3 Y Compañías 
válvulas, pentodo. Para al-
femeninas tienen lu- "10 >' Por au ^po*» doña María de los 
católica en el gru-i^nSe'e8 Maraftón y Lavín, en lá cual, 
trias y profesiones 
R A D I O 
Se ha constituido en el pueblo de Na-
valcarnero la Asociación Femenina de 
Acción Popular. Por aclamación fueron 
nombradas: presidenta, dofta Maria S-
Garnlca, viuda de Gómez; secretarla, 
señorita Joaquina Blanco Guerrero, y 
tesorera, la señorita Maria Luisa Se-
ñantes del Riego, que, en unión de diez 
y siete vocales propagandistas, compo-
nen el Comité directivo. 
Se constituye un Co-
mité en Ocaña 
TOLEDO, 21. — Anoche llegaron a 
Ocaña los diputados señores Madariaga 
y Molina Nieto, que fueron recibidos por 
el Comité femenino de Acción Popular 
y una numerosa Comisión de labrado-
res. Se celebró una Asamblea, en la que 
q.uedó constituido el Comité masculino 
y se acordó establecer el Centro social y 
organizar próximamente un mitin reglo-
nal, al que asista el señor Gil Robles. 
Nueva publicación 
terna. Pfas 
(Modelos análogos valen 350 pesetu en 
todas partes.) 
M.» 3RP.—Modelo de lujo. 3 
válvulas, pentodo. P a r a - | O f t 
continua. Ptas I <7V> 
(Modelos análogos valen 275 pesetas.» 
M.» 2CP.—Modelo de lujo. 2 
válvulas, pentodo. P a r a - | • y / " » 
continua. Ptas I # \ J 
(Modelos análogos valen 250 pesetas.) 
M.* 3BA.—Modelo B a b y . 8 
válvulas. Para a l t e r n a , mm ^ 
Pesetas I O U 
(Modelos análogos valen 250 pesetas.» 
M.e 2BC.—Modelo B a b y . 2 
válvulas. P a r a continua. >f f \ f y 
Pesetas I U v l 
(Modelos análogos valen 200 pesetas.) 
(«aranttzumoN todos los receptores 
Ventas sólo al contado 
LRGANITOS. <7. >IAi)KI1) 
••«.•.••••lalaai 
semanario "Escorial", que fué suspen-
dido a raíz de los sucesos del 10 de 
agosto y que no pudo reanudar su pu-
blicación cuando se le levantó el cas-
tigo. 
L a Unión Regional de 
Derechas 
F E R R O L , 21.—En varios pueblos de 
la comarca se han celebrado actos de 
propaganda organizados por la Unión 
Regional de Derechas. 
L a concurrencia, en todos ellos, fué 
extraordinaria y transcurrieron en me-
dio del mayor entusiasmo y del orden 
más completo. 
—Se sabe que en la próxima semana 
llegará a esta ciudad, para tomar parte 
en un acto de afirmación derechista, el 
diputado señor Gil Robles. Hay mucha 
expectación por oírle. E l señor Gil Ro-
bles será agasajado. 
Elección de directivos 
E L E S C O R I A L , 21.—El próximo do-
mingo, dia 26, empezará a publicarse un 
semanario de derechas titulado "Friso", 
que defenderá los postulados de Acción 
Popular. Esta publicación sustituirá al aiasmo 
GIJON, 21.—En la reunión de la Jun-
ta de la Agrupación Asturiana Autóno-
ma de Acción Popular, se eligió presi-
dente a don Romualdo Alvargonzález 
Lanquine; vicepresidente, don Joaqu'Ji 
Escalera, y vocal, don Emilio Quesada. 
Después de la elección, el señor Alvar-
gonzilez Lanquine pronunció un discur-
so en el que habló de la necesidad de 
oponerse con todas las fuerzas mate-
riales y espirituales a la ola de propa-
ganda y maquinaciones de los enemigos, 
e hizo un llamamiento para cooperar en 
la labor de las Juntas electorales. Al 
aludir a la masa neutra dijo que debe 
definirse y que gran parle de la labor 
debe tender a conquistar esa masa. E l 
acto terminó dentro del mayor entu-
L a segunda parte, dedicada a las en-
tidades patronales, está dividida en los 
mismos 24 grupos. Se añade una casilla 
más, correspondiente al número de 
obreros que emplea cada Asociación pa-
tronal. Dentro de cada grupo se hace 
distinción entre las Asociaciones profe-
sionales de patronos, propiamente di-
chas y las Compañías mercantiles. Sa-
bido es que la ley de 8 de abril de 1932 
concede expresamente a tales Compa-
ñías la consideración de Asociaciones 
profesionales, siempre que tengan más 
de tres socios. 
Estas Compañías mercantiles son muy 
numerosas en las Industrias de la ali-
mentación, en las mineras y metalúrgi-
cas, en las de construcción, las de trans-
porte y las de Banca, seguros y oficinas. 
7.108 entidades 
con arreglo a lo dispuesto en el aparta-
do 1." de la Base 5/ de la ley, se ofre-
cen al Instituto las fincas que consti-
tuyen la «explotación agrícola Sánchez 
Dalp», y se señala por los interesados 
un precio que oscila entre diez y quin-
ce mil pesetas la hectárea. E l señor 
Sánchz Dalp hace constar expresamen-
te en su instancia que dichas fincas 
no han sido todavía declaradas en el 
Registro de la Propiedad correspon-
diente. 
En Iguales o parecidas condiciones, 
han sido presentadas al Instituto desde 
noviembre último más de cincuenta so-
licitudes con ofrecirr.lento de fincas 
rústicas, algunas de verdadera impor-
tancia por su extensión o por su valor 
agronómicos 
E l total de Sindicatos obreros y Aso-
ciaciones patronales es, respectivamen-
te, en cada uno de los grupos, el si-
guiente: 
Industrias del mar, 13 y 18; agríco-
las y forestales, 1.535 y 430; de la ali-
mentación, 175 y 288; extractivas, 164 
y 122; siderurgia y metalurgia, 5 y 38; 
pequeña metalurgia, 129 y 171; material 
eléctrico y científico, 4 y 25; químicas, 
101 y 98; de la construcción, 416 y 253; 
de la madera, 155 y 83; textiles. 68 y 
61; confección, vestido y tocado, 137 y 
79; Artes Gráficas y Prensa, 81 y 46; 
transportes ferroviarios, 150 y 55; otros 
transportes terrestres, 115 y 126; trans-
portes marítimos y aéreos, 81 y 45; 
agua, gas y electricidad, 55 y 109; co-
municaciones, 8 y 2; comercio en gene-
ral, 111 y 273; hostelería, 86 para am-
bos; higiene, 31 y 49; Banca, Seguros y 
oficinas, 139 y 182; espectáculos públi-
cos, 66 y 8; otras Industria^ y profe-
siones, 583 y 103. 
Son, por tanto, 4.358 las Asociaciones 
obreras. Las patronales llegan a 2.750. 
En total, alcanzan a 7.108 las Asocia-
ciones profesionales inscritas en el nue-
vo Censo electoral. 
lATTH/ 
ENTRE EL F U E G O 
ISUSDOCUMENTOS 
PONGA U N : 
ARCA GRUBER* 
PIDAVD CATALOGO 
G R U B E R 
"i^fens¡í¡ca(las,, 
En Badajoz, Salamanca, Sevilla, 
Cádiz y Toledo 
La "Gaceta" d-e ayer, por orden del 
ministerio de Agricultura, decreta la 
intensificación "del cultivo en 306 fin-
cas,. Huelga decir que, por lo que hace 
a la provincia de Badajoz, la mayoría 
de las fincas cuya ocupación ahora se 
ordena, previo acuerdo del Consejo de 
ministros, están ya ocupadas hace tiem-
po por los campesinos. 
L a distribución por provincias y tér 
minos municipales es la siguiente; 
BADAJOZ.-—Castuera: 25 fincas. Je-
res de los ( a bulleros: 21. Retamal: 9. 
Fiií'nte de! Arco: 5. Casas de Don Pe-
dro: 11. Barcarrota: 21. Cantil blanco: 2 
Viiiu- de Matamoros! iü. Valdeoatall»' 
ros: 8. Alburquerque: 85. B'Tlanga: 5 
Enparragosa de Lares: 18. Reina: 6. Ca-
sas de Reina: 3. T O T A L E N LA PRO-
VINCIA: 229. 
SALAMANCA.—Campillo de Asaba! 
1 llollán: 2. T O T A L : S. 
SEVILLA.—Almadén de la Plata: 3. 
Cabezas de San Juan: 2. Gerona (debe 
de ser Gerena): 4. Gnlllena: 3. Villa ver 
de (l<'l Báo: l . Carrión de los céspedes: 
1. Aznalcázar: 2. T O T A L : 16. 
CADIZ.—Los Barrios: 9. Arcos de la 
Frontera: 5. Alcalá de los Gazules: 3 
San José del Valle: 4. T O T A L : 21. 
TOLEDO.—San Bartolomé de las 
Abiertas: 4. Ventas de San Julián: 1 
Muescas (debe de ser Huecas): 28. Al-
colea de Tajo: 4. T O T A L : S7. 
[A 
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OPi'ICA, ARTICULOS FOTO-
GRAFICOS Y LABORATORIO 
6. P R I N C I P E 5 
Fondos del Estado sobre el "tra-
bajo acumulado en el suelo" 
L a Subdlrecclón administrativa del 
Instituto de Reforma Agraria ha diri-
gido a los "señores encargados de las 
labores de intensifleaelón de cultivo" de 
cada una de las fincas ocupadas la si 
guíente circular dictando normas para 
la unificación de los servicios adminls 
trativos de las explotaciones agrícolas 
en régimen de Intensificación de cultl 
vos; circular a que aludíamos y cotnen 
tábamos ayer en nuestra sección "Lo 
del Día": 
"Con el fin de llevar a la práctica los 
preceptos contenidos en el decreto de 
primero de noviembre último sobre in 
tenslficaclón de cultivos a cargo de esta 
Subdlrecclón en cuanto hace referencia 
a los servicios administrativos de las 
explotaciones agrícolas en régimen de 
intensificación de cultivos, y para que 
debidamente unificados, pueda exigirse a 
estoá servicios su máximo rendimiento, 
este Centro no duda en dirigirse a lo» 
funcionarios de este Instituto encarga-
dos de las explotaciones agrícolas o en 
su defecto, a los representantes de las 
(Corporaciones obreras firmantes del con-
trato de arrendamiento, esperando de su 
reconocido celo el exacto cumplimiento 
de las siguientes instrucciones: 
1/ Tan pronto como reciba la pre-
sente circular se servirá dar a esta Sub-
dlrecclón cuenta detallada de todas las 
cantidades recibidas hasta la fecha en 
que rinda la referida cuenta, y de la In-
versión dada a las mismas, a cuyo fin 
se le adjunta el modelo número 1. 
2. * Dentro de los cinco primeros 
días de cada mes, formará y remitirá 
a esta Subdlrecclón cuenta cerrada en el 
último día del mes anterior, detallando 
en ella los fondos recibidos y su Inver-
sión durante dicho periodo mensual to-
do ello ajustado al modelo núm. 2. 
3. » Cuando las necesidades de la ex-
plotación lo precisen se formulará pe-
dido de fondos, llenando para ello el 
modelo número 3, al que deberá acom-
pañar Informe acerca de las necesidades 
que determinen el pedido y de la ga-
rantía que para los fondos que se so-
licitan constituye el trabajo acumulado 
en el suelo, teniendo en cuenta el des-
arrollo vegetativo de la cosecha en pie. 
Estos pedidos deberán hacerse con an-
telación debida, para evitar tener que 
hacerlos con carácter de urgentes por la 
perturbación que toda supresión de trá-
mites previamente establecidos Introdu-
ce en la marcha normal de los tra-
bajos. 
4. » De cualquier circunstancia que 
altere o interrumpa la marcha normal 
administrativa de la explotación, dará 
inmediata cuenta a este Centro. 
5. * Llegada la época de la recolec-
ción remitirá a esta Subdlrecclón nota 
detallada de los resultados obtenidos, 
comparándola, a ser posible con la cal-
culada en el plan agrícola formado para 
la explotación. 
6. » Igualmente remitirá nota circuns-
tancíada de la venta de la cosecha, re-
sultado económico obtenido, asi como de 
la fecha en que pueda verificarse el re-
integro de las cantidades anticipadas, 
operación que deberá cerrar el ciclo 
agrícola y administrativo de la explo-
tación. 
De la presente circular se servirá acu-
sar recibo a este Centro. 
Sr. don 
encargado de las labores de Intensifica-
ción de cultivo de la explotación de....". 
N o t a s p o l í t i c a s 
• 
UN BLOQUE ANTIMARXISTA 
«La Epoca» de anoche « P o n e en mi 
artículo de fondo la necesidad de for-
mar un bloque antimarxista. 
Dicí queThasta ahora, el marxismo 
no ha logrado la predicada Igualdad 
económica, sino que lo único que ha 
conseguido es sustituir el ^ J a U m O 
privado por el capitalismo del Estado, 
con el intermedio de una burocracia 
que absorbe y domina al Individuo tra-
tándolo no como un ser humano Ubre, 
sino como una cabeza más en el gran 
rebaño nacional. 
Afirma que la crisis actual no m 
de superproducción, como dicen los so-
cialistas, sino de subconsumo. Se nece-
sita que se consuma más, lo cual ha-
brá de conseguirse sembrando la con-
fianza y desarrollando el crédito, M 
ahorro, la Iniciativa privada: es decir, 
todo lo contrario de lo que el socialla-
mo sostiene. 
«El capitalismo—dice—es civilización 
propia de seres humanos, perfectibles y 
progresivos; el socialismo es civiliza-
ción gregaria. Por eso, cuanto se ofre-
ce a nuestra consideración, es producto 
de la civilización capitalista; la socia-
lista, hasta ahora, ha perturbado, hs 
destruido, pero no ha logrado edificar.» 
«La obra mag-na de la civilización 
marxista—agrega—es el plan quinque-
nal ruso, y es muy conocida la anéc-
dota del chico que va a examinarse d« 
Historia y le pregunta el profesor: 
—Dime; ¿cuánto tiempo duró la gue-
rra de los treinta años? 
E l chico se calla. 
Indignado, le dice el profesor: 
—Pero si se llama de los treinta años, 
¿cuánto tiempo habrá durado? 
E l muchacho, pensativo y con acen-
to vacilante, responde: 
—Seflor profesor: ¡es que como en 
Rusia hay un plan quinquenal y no «• 
sabe lo que tardará en cumplirse!» 
Refiriéndose a Espafla estima que 1« 
prosperidad sólo vendrá con un pro-
grama totalmente contrario a lo qu« 
el socialismo proclama. 
Termina haciendo notar que, para 
salvar la crisis económica, hay que vol-
ver a los principios sanos y clásicos de 
la economía y harán mal los adheridos 
a la civilización capitalista si no opo-
nen a la propaganda socialista la su-
ya. «Precisamente por eso—dice—ha-
blábamos días pasados de un bloqu* 
antimarxista». 
El banquete a Pemán 
E l anunciado banquete a don José 
Maria Pemán tendrá lugar maflana jue-
ves, a las nueve y media de la noche, 
en el Ritz. Los vales que fueron expe-
didos con carácter provisional, lo ten-
drán definitivo como tarjetas de asis-
tencia. Todos los asistentes a la fiesta 
serán obsequiados con sendos ejempla-
res numerados y firmados por el autor, 
de su obra "Elegía a la Tradición de 
España". 
El homenaje al señor Lerroux 
L a Comisión organizadora de este 
homenaje ha hecho público que, por in-
dicaciones del propio señor Lerroux, no 
se celebrará el desfile proyectado ni el 
banquete de siete mil cubiertos, ni tam-
poco el mitin en la Plaza de Toros. 
Quedará reducido a dejar tarjeta en el 
domicilio del jefe radical el dia 4 de 
marzo, a hacer un reparto de -bbnos a 
los pobres en los círculos radicales de 
Madrid, y a recibir en los centros pro-
vinciales toda clase de adhesiones. A 
los que acudan el dia 4 al domicilio del 
señor Lerroux, se les regalará una edi-
ción especial del discurso que pronun-
cio en la Cámara el dia 3 de febrero. 
M U N D O C A T O L I C O 
Visita jubilar a Roma 
B A R C E L O N A , 21.—En la última se-
sión plenaria del Fomento de Peregri-
naciones de Figueras, se acordó organi-
zar en el próximo mes de junio una vi-
sita jubilar a Roma, con motivo del Año 
Santo. L a expedición se hará por carre- _ 
te ra, en autobuses "pullman", y se es- r 
tablecerán dos itinerarios, uno de treln- " 
ta días de duración y otro de diez y seis. 
Comedores benéficos 
F E R R O L , 21.-E1 Patronato Femeni-
no inauguró ayer solemnemente los nue-
vos comedores. Antes se celebró una 
misa, queestuvo muy concurrida Los 
niños ftcófídoÉ, fueron obsequiario., con = 
un desayuno. El referido Patronato I = 
cuenta ron 1n protección unánime (W 1 
veciQaü.üO. ~ 
Los ex ministros de 
la Dictadura 
"La Nación" de anoche publica una 
carta que los ex ministros civüea de la 
Dictadura, señores conde de Guadalhor-
ce, don Eduardo Aunós, don José Calvo 
Sotelo, don Eduardo Callejo y don José 
Yanguas. dirigen al señor Goicoechea, 
en la que muestran su conformidad con 
el Idearlo que éste expuso «n el mitin 
del Monumental Cinema, y le ofrecen su 
colaboración. 
Vuelos de diez minutos 
L a "Gaceta" del martes publica una 
orden del ministerio de la Gobernación 
por la que se conceden vales de diez 
minutos cada uno de vuelos gratuitos 
a todo español que durante el presente 
año pase los exámenes teóricas y prác-
ticos reglamentarios y obtenga, como 
consecuencia, el titulo de piloto aviador 
de turismo y la licencia de aptitud co-
rrespondiente, y se haya costeado perso-
nalmente la enseñanza. 
Banquete al señor Badía 
PARIS, 21.- Habiendo confiado el mi-
nistro de Agricultura español un alto 
puesto en aquel ministerio al consejero 
comercial de la Embajada de España 
don Carlos Badía, éste ha cesado en su 
actual puesto. 
La Cámara oficial de Comercio en Pa-
rís y la Unión Frutera Española en 
Francia han organizado un banquete en 
su honor. 
Para sustituir al señor Badia, ha sido 
designado don Javier Meruéndano que 
hasta ahora ejercía sus funciones de 
cónsul de España en Roma. 
E l que agredió en Sevilla 
Casares, condenado 
S E V I L L A , 21.-E1 Tribunal de Der -
cho ha dictado ya sentencia contra Rt.-
fael Fernando Jiménez Torres, autor d̂ i 
atentado contra el señor Casares Qu 
roga durante su estancia en esta capí', 
tal, y al que, como se recordará, quiso 
agredir arrojándole un martillo, que fué 
a dar al entonces gobernador de Sevi-
Ha, señor Sol. E l procesado ha sido cor,. 
ornUatro m€ses y un d^ de prí-3ión y 250 pesetas de multa. 
• • • • • • • • • H | | ! 
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E l concurso f r a n c o e s p a ñ o l de e s q u í e s 
Se celebrará el 26 de marzo. El Sabadell eliminó al 
Elche de la Liga. Campeonato universitario de "rugby." 
El programa de mañana en Price 
Concurso de esquíes 
En el Pirineo aragonés 
Ha sido designada la fecha del 26 
de marzo para la celebración del clá-
sico Concurso Franco - Español de es-
quíes que todos los años tiene lugar en 
el Pirineo aragonés, disputado entre las 
Sociedades alpinas francesas y españo-
las. 
L a prueba será de fondo y en un re-
corrido de 18 kilómetros, y a ella con-
currirán los mejores esquiadores del Pi-
rineo francés y equipos de las Socieda-
des españolas que cultivan el esquí. 
Montañeros de Aragón, entidad orga-
nizadora, dará, como todos los años, al 
concurso una máxima brillantez, dispu-
tándose valiosísimos trofeos. 
Habrá también prueba femenina in-
ternacional, y en dicho día las pistas de 
Candanchu reunirán unos millares de 
esquiadores de ambas vertientes pire-
naicas y de toda la península. 
Han sido invitadas las entidades es-
pañolas Club Alpino Español, Peñalara, 
Ski Club Tolosano, Centro Excursionis-
ta de Cataluña, Deportiva Excursionis-
ta de Madrid, Muntanyenc Barcelonés. 
Amigos dol Aralar, Club Deportiva de 
Bilbao, Excursionista Granadina, etcé-
tera, que, como todos los años, despla-
zarán sus equipos al Pirineo aragonés 
para estos interesantes concursos, unos 
de los más importantes celebrados en 
España. 
L a próxima prueba de la S. G. E . 
L a Sociedad Gimnástica Española ce 
lebrará el domnigo, día 5 del próximo 
mes de marzo su segunda carrera de 
esquíes de su calendario de invierno, re 
servada para segundas categorías, cuyo 
recorrido se fijará el día de la prueba 
y según las condiciones de la nieve. 
L a prueba de neófitos anunciada para 
el domingo pasado se suspendió por 
causa del mal temporal que hubo en la 
Sierra, quedando aplazada hasta nuevo 
aviso. 
Concurso de neófitos y menores 
Para el próximo domingo se celebra 
rán las carreras de neófitos y menores 
del Club Alpino Español, que constitu 
yen parte de su programa deportivo. 
Las inscripciones pueden hacerse en 
Secretaría hasta las ocho y media del 
sábado y en el Chalet del Ventorrillo 
hasta media hora antes de la salida. 
Las pruebas comenzarán a la una y una 
y media, respectivamente. 
Dada la cantidad de nieve caída en 
la Sierra, las carreras se celebrarán en 
las inmediaciones del Chalet del Ven-
torrillo. 
Football 
E l Sabadell elimina al Elche 
E n el campo del Deportivo se cele-
bró ayer el partido de desempate entre 
el Sabadell y el Elche. Y como en otro 
desempate de la vuelta anterior, el re-
sultado ha sido favorable para el equi-
po catalán por 2-1. 
E l Elche marcó primero, por medio 
de López. E l Juego es de dominio alter-
no, sin acentuarse por ningún bando. 
R u b í ^ j m p a t ó pronto. Y poco antes de 
llegar al descanso se decide la contien-
da, marcando el interior derecha saba-
dellense el segundo tanto. 
No varió el marcador en la segunda 
mitad, que más bien fué de dominio del 
Elche. Se esperaba por momentos el 
empate, que no llegó por la buena ac-
tuación del trío defensivo y de sus me-
dios. 
Arbitro: señor Escartín. Equipos: 
C. E . Sabadell: Masip, Giner—Roure. 
Demetrio—Durán—Pons, Crespo — Bel-
trán—Cal vil—Rubíes—Estévez. 
Elche F . OL! Leguía, Cuenca—Orrlols. 
Mlralles—Piqueras — Navarro, Cáscales 
—Adelantado—Climent—López—Baeza. 
T E R C E R A DIVISION 
Los partidos correspondientes a la se-
mifinal de la Tercera División se juga-




Medicina, 6; Agricultura, 5 
Nos causó una agradable sorpresa 
el buen partido que hizo el joven equi-
po de Agricultura, bien dirigido por su 
capitán, Rafa S. Migu<?l, contra el fuerte 
conjunto de Medicina, que cuenta con 
Jugadores internacionales y otros muy 
conocidos por los aficionados a este de-
porte. Agricultura nos había ya dado 
una muestra de su decisión ganando a 
Ciencias; pero este último equipo se 
había presentado muy confiado y poco 
entrenado. Medicina, en cambio, ñég^ 
sobre el terreno bien decidido en impo-
ner su mayor conocimiento del Juego y 
el consabido empuje de sus delanteros. 
Sin embargo, no pudo conseguir de] 
todo su propósito porque no ganó má.1-
que por la mínima diferencia, y bien 
hubiera podido ganar Agricultura de 
efectuar mejor los "placages". 
En tres cuartos, los de Agricultura 
se colocaron mejor que sus contrarios: 
sus ataques fueron más clásicos y már-
rápidos. Dieron la sensación de com-
prender mejor el juego. Ejemplo: el en-
sayo de Jover. Pero tienen que apren-
der a marcar su contrario , directo y a 
perfeccionar sus "placages", estudiando 
en especial modo el "placage" a lar 
piernas. 
En los delanteros la igualdad es más 
absoluta; al empuje de los de Medicina 
contestaron los de Agricultura con igual 
empuje. A los continuos "offsides" de 
los de Medicina contestaron los de Agri-
cultura ron "offsides" continuos, y los 
dos talonadores levantaron los pies en 
el mismo tiempo, es decir, mucho ante.-
de que entrara el balón en la melée. 
L a pareja de medios de Medicina ha 
sido algo superior a la de Agricultura. 
Los zagueros, muy seguros los dos. 
E l árbitro. regular. 
Lai faltas, numerosas. Esperamos a 
que salga ol nuevo reglamento de "rug-
by" que nos prometen desde hace tiempo. 
Pugilato 
L a velada de mañana 
El programa de mañana en Price ha 
sido completado del siguiente modo: A 
cuatro "rounds" combatirán Moreno, 
campeón "amateur" de España de los 
moscas, contra Ernesto García. A seis 
asaltos, Antonio López Moreno, contra 
Agustín Cáliz. Después vienen tres sen* 
sarionales combates a diez "rounds" en 
el piguiente orden: Claudio Rodrigue? p 
«Awfra Co^co. Cheo Morejón conlrd| 
I Erba y Filio Echevarría contra Marcel 
Prudhomme. 
"Olimpia-Ring", la Empresa organi 
zadora de Price, ha rebajado el precio 
de las localidades, con relación a la ve 
lada anterior. 
Logan se despide 
BARCELONA, 21.—En el teatro 
Olympia se celebró una velada de bo 
xoo con los siguientes resultados: 
A cuatro "rounds". J O E W I L L S ven 
ció por puntos a Aladino. 
A ocho "rounds". CONTRA Y venció 
por k. o. en el primer asalto a Code-
leoncini. 
A ocho "rounds". SOLA venció por 
puntos a Kid López, pesos medios fuer-
tes. 
A diez "rounds". J A V I E R T O R R E S 
venció a De Negri por puntos, pesos li-
geros. 
A diez "rounds". L U I S LOGAN ven-
ció por k. o. en el primer "round" a 
Malherba. 
Logan se despedía con este combate 
de su brillante carrera pugilistica, pa-
ra regresar después a Filipinas, donde 
no volverá a boxear. 
Tunero ha vencido a Nekolny 
PARIS, 20.—En un combate de bo-
xeo celebrado esta noche. Tunero ha 
vencido a Nekolny por puntos. E l match 
era a diez "rounds". 
Próximo combate de Cario» Flix 
PARIS, 21.—El boxeador marsellés 
Kid Francis combatirá contra el ex cam-
peón de Europa y de España, Carlos 
Flix, el día 3 de marzo, en un combate 
a diez "rounds". 
Concurso hípico 
Preparación de los Jinetes españoles 
En el "Diario Oficial del Ministerio 
de la Guerra" se ha publicado la si-
guiente circular: 
"Visto el escrito de la Junta de De-
signación y Adjudicación de Caballos 
del Concurso, de fecha 7 de febrero del 
año actual, en el que manifiesta que pa 
ra proceder a la elección, tanto de jine 
tes como de caballos del equipo que ha-
ya de asistir al Concurso Hípico Inter-
nacional de Niza que ha de celebrarse 
en la segunda quincena de abril, y al 
cual ha sido invitado nuestro Ejército, 
es de conveniencia la celebración de 
pruebas eliminatorias, por el ministerio 
de la Guerra se ha resuelto que éstas 
se celebren el día 3 del próximo mes de 
marzo, bajo la dirección de la Escuela 
de Equitación Militar, pudiendo asistir 
a las mismas cuantos jefes y oficiales 
lo deseen, haciendo los viajes por cuen-
ta del Estado, sin derecho a dietas, y 
verificando su presentación a las diez 
de la mañana del día anterior, al ge-
neral director de la citada Escuela, quien 
al terminarse las pruebas les ordenará 
la incorporación a sus destinos de pro-
cedencia." 
ion P E S E T A S 
I¿U S E M A N A L E S 
confeccionando fáclle» trabajos a des-
tajo en caaa, todo el año. 
Novedades extranjera* patentadas. 
Est. KOMMI. Valencia 
Vénd ese solar con nave j , , , , , , , , , , , , , , , 
cubierta y vivienda, a 30 metros calle p 
Toledo, a 50 plaza Cebada. 
Razón: TOLEDO. 89. Hierro*. 
• • • • • • • « ¡ • • • • • K 
Abrigos Vestidos. Precios de•£ 
propapanda A J O C H A 8«. 




CONTPA EL DOLOD 
C E P E B R I H O 
H A H D R I 
MUNCA PERJOOICA 
E L CODIGO 
de los propietarios de hoteles, res-
taurants, cafés, bares y cervece-
rías es el nuevo libro de 
P E D R O C H I C O T E 
con prólogo del insigne 
DON JACINTO B E N A V E N T E 
titulado 
" M i s 5 0 0 c o c k t a i l » " 
Contiene esta reciente publicación 
las 500 mejores fórmulas de cock-
talls creación de este famoso "bar-
man" español y las más precisas 
normas, consejos y orientaciones 
sobre el negocio de muy eflcaz 
utilidad para los dueños de esta 
clase de establecimientos. 
Esta obra puede adquirirse al pre-
cio de 6 pesetas en las principales 
librerías de España. 
C r ó n i c a de sociedad 
Mañana, a las once y media dé la 
mañana, se celebrará en la iglesia de 
San Antonio (Duque de Sexto, 7), U 
boda de la encantadora señorita María 
Teresa Moreno y Barnuevo, hija de los 
condee de la Lisea, con dos Luis Bar-
nuevo y Pacheco, de distinguida fami-
lia. 
— E n la baaílica de la Milagrosa de 
los Padres Paúles, se ha celebrado la 
boda de la encantadora señorita Esther 
Castro de Enrlcl, con el arquitecto don 
Gabriel de la Torriente Rivas, de dis-
tinguida familia montañesa. Después de 
la ceromonia, loa invitados fueron es-
pléndidamente obsequiados y el nuevo 
matrlmohio salió en viaje de bodas pa-
ra Londres y otras poblaciones. 
—También en Madrid, en la parroquia 
de la Virgen de Covadonga, se ha ce-
lebrado la boda de la bella señorita 
Carmen Sechi Salas, con don Alberto 
Ruiz Hrú, los que fueron apadrinados 
por doña Amparo Brú, madre del novio 
y don Leandro Sechi Andia, padre de 
ella. Rl nuevo matrimonio emprendió 
un viaje por España. 
—Por don Florentino Porabo y Pom-
bo y su distinguida esposa, doña Ma-
ría Teresa Romero Robledo, ha «ido pe-
dida para su hijo, el joven abogado don 
Pedro, nieto del que fué famoso polí-
tico don Francisco Romero Robledo, la 
mano de la encantadora señorita Tere-
sa Durán y Muñoz, de distinguida fa-
milia de Extremadura. 
En casa de los padres del novio tuvo 
lugar con este motivo una fiesta fami-
liar. L a boda será el dia 19 del próximo 
marzo. 
—Por los señores de Ortiz de Urbina 
(don Máximo) y para su hijo don Fe-
lipe, ha sido pedida la mano de la bellí-
sima señorita Mercedes Gómez Acebo. 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
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Premiados con 500 ptas 
hija de don José Gómez Acebo. La bo 
fhlfllflliniinMliVllllinillllHIIIIUUWIIIIlMÍda será en pl P'^imo marzo 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
ALMORRANAS - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo clenfiflco sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado DOCTOR ILLA VES. Ilortalpza, 16 (antos 17). Teléfono 15970. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DE 1933 
LINEA D E L CANTABRICO A CUBA - MEJICO 
El vapor "CRISTOBAL COLON" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santan-
der el 25 de febrero, de Gijón el 26 y de Coruña el 27. para Habana y Veracruz. 
escalando en New-York al regreso. Próxima salida el 25 de marzo. 
LINKA D E L MEDITERRANEO \ PUERTO RICO-VKNKZUKLA-COLOMBIA 
E l vapor "JUAN SEBASTIAN ELCANO" saldrá, salvo variación, de Barcelo-
na el 20 de febrero, de Valencia el 21, de Málaga el 22, de Cádiz el 24, pera San-
ta Cruz de Tenerife, San Juan de Puerto Rico, la Guayra, Puerto Cabello (fva.). 
Curasao (fva.). Puerto Colombia (fva.) y Cristóbal. Próxima salida el 20 de 
marzo. 
EXTENSION AL M E D I T E R R A N E O D E LA LINEA D E L CANTABRICO A 
CUBA • M i m o 
E l vapor "CRISTOBAL COLON" saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 
de febrero para Tarragona (fva.). Valencia. Alicante (fva.). Málaga, Cádiz y Bil-
bao, de donde saldrá el 25 del mismo mes para Habana. Veracruz, y escalas in-
termedias. 
LINEA D E L MEDITERRANEO A NUEVA YORK - CUBA - CENTRO AMERICA 
Próxima salida de Barcelona el 16 de marzo el vapor "MARQUES D E CO-
MILLAS". 
Servicio tipo Gran Hotel - T . S. H.-Orquesta, &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tra-
dicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados 
para los principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para informes en las Oflclnas de la Compañía: PLAZA D E MEDINACELI, 8. 
BARCELONA. 
=:R1 joven abogado zaragozano don 
Anpel Sanz Briz, sobrino del médico de 
la Asociación de la Prensa, doctor Sanz 
Beneded. ba ingresado, tras briHantes 
oposiciones, en la carrera diplomática 
rrLos marqueses de Urquijo. que han 
asistido en Rl Cairo a las sesiones del 
Congreso Ferroviario, bao embarcado 
con rumbo a España. 
Después de permanecer una larga 
temporada en París, ba embarcado con 
rumbo a Buenos Aires, la marquesa de 
Salamanca. 
San Abllio 
Hoy celebra su santo el ex ministro 
y diputado, señor Calderón, y su hijo. 
Pasado mañana celebran mi saTito 
lo« marqueses de Dos Hermanas y 
Ugena. 
San C<*sáreo 
E l próximo dia 24 es el santo del 
marqués de Casa Torres y los señores 
Sáenz de Heredia y Sanz y Tovar. 
Ne<Toló{>¡oa«. 
E l dia 18 del corriente, murió el pre-
sidente del Consejo de Administración 
de la Compañía Urbanizadora Metropo-
litana, y por su alma se dirán misas 
en Madrid. 
—Pasado mañana hace años que mu-
rió don Sebastián de Largacha y del 
Campo y por su alma se aplicarán su-
fragios en distintos puntos. 
— L a Asociación de Señoras de Ma-
ría Inmaculada celebrará el próximo día 
24 del corriente, a las doce, en la igle-
sia parroquial de la Concepción (calle 
de Goya), una misa de réquiem en su-
fragio de la que fué su presidenta, 
excelentísima señora doña Concepción 
Agulrre, viuda de Marina. 
DECBNA 
5 55 73 
CENTENA 
100 181 208 285 365 383 384 397 435 439 
442 52r 531 540 564 637 663 700 709 723 
822 880 857 880 890 917 941 951 988 972 
984 
MIL 
033 034 042 055 056 066 090 106 110 157 
189 246 255 256 259 278 280 319 330 339 
341 347 365 375 392 434 437 455 457 473 
507 585 537 554 632 642 651 729 744 772 
781 799 827 855 883 960 966 967 971 981 
999 
DOS Mil. 
01' i 028 046 061 134 150 204 205 218 230 
287 292 306 318 346 353 367 379 384 394 
401 404 431 448 467 473 474 486 487 544 
554 565 569 572 577 602 638 650 671 695 
715 738 7r)0 810 814 840 844 915 924 920 
960 
T R E S MIL 
001 027 032 058 061 119 135 142 156 173 
186 189 249 258 292 294 331 380 384 389 
458 467 478 503 525 536 549 551 576 629 
640 647 669 685 731 743 752 755 761 815 
856 862 887 902 922 925 938 980 
( I \ T R O MIL 
005 007 015 031 035 056 062 098 135 198 
211 233 241 256 257 267 284 291 307 356 
360 368 371 395 397 442 471 551 554 570 
San Matías 593 613 616 tt20 664 675 681 ^ 739 740 
769 . 6 789 802 813 834 920 935 940 990 
CINCO MIL 
046 048 117 139 145 149 181 203 205 216 
225 266 282 292 335 337 352 377 378 397 
431 485 447 475 485 504 519 533 537 633 
640 645 657 701 750 766 774 806 828 843 
945 968 969 972 
IBONES Y 
T I P O C A N A D I E N S E 
39^95 pesetas 
T I P O E A R H A R T 
29)95 pesetas 
Z A P A T O S M A R A V I L L O S O S Y E S P L E N D I D O S 
D E S E Ñ O R A Y H O M B R E 
u n d í a d e f e b r e r o t o d o g r a t i s 
Les Peíils 
Asplranteifl al Ministerio flsoal—Ayer 
aprobaron: número 25, don Eduardo Ha 
ya Goñi. con 21,78; 27. don Vicente Her 
ñández Quemada. 17.50. Para hoy. a las 
ocho y media, del 30 ai 49. 
Registros.—Ayer aprobó el número 362 
don Diego.Palacios Casado, con 39.30 Pa 
lira esta tarde, a las cuatro, desde este 
número hasta el 404. 
Auxiliares de Coherna^lón.—Ayer apro 
barón: número 71, Juan A. Lara Pol 
19,35; 76, Carmen Mateos Fernández, 12 
95, Carlos Gardeta Gracia. 22,50; 107, Pe 
dro Roca de la Matta, 13; 152, Pedro 
Moujú Puxat, 14. 
Para hoy han sido citados, para las 
[cinco y media, los comprendidos entre los 
¡números 160 al 350. inclusive. 
Practicantes de la Beneficencia provin-
cial.— Se pone en conocimiento d« los 
opositores a las referidas plazas, que 
mañana jueves, día 28, habrán de prí» 
mentarse todos aquellos cuyo primer ape 
llido empieza con las iniciale« A, 6. C 
D y E , en el salón Biblioteca de la Dipu 
tación provincial, sito en la calle de Fo 
mentó, número 2. a las siete y media 
de la tarde, para realizar las prácticas 
del primer ejercicio de la oposición, las 
que continuarán en los dias sucesivos en 
la forma que determinen los avisos que 
Ajan en el tablón de anuncios del Pa-
lacio Provincial. 
I>cpri>Hería de Fontilles.—La "Gaceta' 
del martes publica la relación de los as-
pirantes presentados a los concursos opo-
siciones convocados para proveer plaza* 
en el Sanatorio Leprosería Nacional de 
Fontilles. 
Escue las y maestros 
Fernando VI, 17. Gran Vía (Peñalver), 8 y 10. Sevilla, 8 
Garibay, 17 (San Sebastián) 
TIPO BUSTER KEATON 
Impermeables, no deslizantes, 
44,95 pesetas 
TIPO LAUREL 
Impermeables, no deslizantes, 
42,95 pesetas 
Ampliación a un concurso.—Recibímo? 
la siguiente nota: "Atendiendo a nume 
rosas indicaciones recibidas en el sentido 
Ide ampliar el plazo de admisión de tra 
bajos al Concurso de libros abierto por 
¡la Asociación Nacional del Magisteiio. 
plazo que finaliza el 31 del próximo mai-
zo. y teniendo en cuenta que a la Aso-
ciación le Interesa sobre todo la calidad 
de los trabajos y el que estos estén ter-
minados con toda la esciupulosídad po-
sible dentro de la necesidad de publicar-
los prontamente, se dispone que dicho 
plazo se considere-ampliado hasta el 30 
Idel próximo septiembre. Asimismo se si^-
nitica a los coiupañeros que piensen acu-
dir al Concluso, que esta ampliación es 
I absolutamente improrrogable y q\ie por 
Iconsiíjuiente los trabajos deben estar en 
[poder de la Aso<:ianón, plaza del An^el, 
i!, Madrid, antes de las doce de la nu-
che del 30 de septiembre de WW. 
Xona M ProfeefctnMk», ••(;aceta,• 
del martes pnblica el anuncio de opoail 
liciones para cubrir vacantes en la zona del 
'Protectorado de Es.paña en Ma:tuecos 
correspondientes a l a s categorias dé 
maestroit y maestras de quinta clase, en 
las escuelas españolas. Las vacantes son 
jde tres maestros y cuatro maestras. 
• • • • • • • • • • a B B a 
VIVEROS MONSERRA7 
Casa rundudn en IM, 
Arboles rnilalM de !*• melnre» rarl* 
ltdes aeleciM.iriida* 
Arbolen f..,, ,i ,|,., 
SKIS MIL 
007 159 191 202 243 252 269 285 321 328 
350 375 414 420 r I 561 576 581 591 621 
668 672 715 728 749 753 757 764 767 785 
795 844 845 870 876 888 920 995 
SIKTK MIL 
001 010 019 035 054 066 070 080 132 134 
204 229 240 241 251 Llg 297 313 333 355 
358 390 395 400 409 442 443 453 454 525 
557 559 597 605 609 615 623 624 677 700 
718 719 761 775 776 798 807 839 876 896 
901 925 939 940 977 98o 
OCHO MIL 
189 207 225 293 297 327 333 335 336 403 
456 466 472 475 498 503 516 532 580 594 
604 747 776 778 823 826 828 859 879 907 
920 938 
N U E V E MIL 
035 142 146 151 199 218 259 337 398 414 
494 519 520 523 548 573 594 598 673 700 
726 727 858 866 869 958 964 999 
DIESE MIL 
162 185 247 273 317 323 324 328 355 423 
428 429 450 565 573 577 609 618 635 639 
733 765 777 813 913 915 917 918 931 951 
969 
ONCE MIL 
028 045 075 093 095 111 133 172 179 192 
195 203 221 228 263 318 400 409 420 433 
449 464 516 552 554 557 570 591 597 605 
654 720 749 799 848 904 947 
DOCE MIL 
004 027 047 050 067 150 180 190 222 285 
300 326 377 427 485 557 571 622 644 695 
721 740 781 796 806 817 828 845 852 936 
940 953 989 
TRECE MIL 
045 067 128 142 157 163 169 170 235 237 
252 312 341 357 380 382 403 462 471 480 
500 526 539 617 623 628 638 648 651 656 
664 Ú l 689 722 760 792 795 802 817 830 
840 861 876 883 910 992 
C A T O K C E MIL 
002 039 079 086 112 159 161 189 194 300 
306 311 330 383 415 423 426 446 522 542 
555 624 636 745 790 803 808 838 848 856 
862 866 874 888 889 900 
QUINCE MIL 
077 121 157 223 259 273 279 296 298 346 
391 404 421 461 478 500 545 592 601 603 
619 657 679 688 693 733 734 741 819 827 
838 848 849 850 904 912 966 995 
DIEZ V SEIS MIL 
009 021 066 072 074 076 097 233 269 288 
301 311 339 359 401 410 429 532 548 579 
583 600 601 615 715 719 781 823 863 870 
885 923 926 937 954 962 984 
VKIN'iiCUATUO MIL 
006 011 023 033 067 101 108 146 158 173 
266 273 276 278 308 321 358 365 371 384 
446 472 479 516 578 58.1 620 637 658 fi?^ 
703 708 732 735 772 804 834 837 908 96S 
993 996 
VEINTICINCO MIL 
004 056 057 079 092 094 177 281 310 339 
355 374 414 446 478 481 515 561 584 589 
600 623 624 716 720 723 746 764 775 805 
812 839 885 
VEINTISKIS MIL 
055 057 O.-S 081 090 093 105 109 122 17i 
220 221 312 382 398 406 432 433 450 467 
472 503 519 550 557 570 586 596 610 647 
685 696 702 718 734 738 777 779 822 829 
832 841 844 858 F,r,9 862 885 924 987 
VKINTISIETJC MIL 
029 030 046 050 093 106 122 123 139 163 
206 212 304 343 377 382 429 459 460 474 
499 512 537 57!» 600 636 753 774 787 808 
817 854 863 870 871 882 884 887 900 906 
932 956 957 999 
VEINTIOCHO MIL 
015 038 005 073 081 082 091 098 127 170 
216 232 241 253 297 331 341 351 373 390 
406 438 455 468 482 494 520 528 537 560 
568 596 606 607 636 657 666 803 805 814 
850 881 886 915 937 987 999 
V E I N T I N U E V E MIL 
034 100 134 148 151 289 291 299 347 380 
394 402 423 426 427 472 534 536 548 580 
607 614 654 670 701 705 706 719 737 780 
817 836 841 908 910 916 931 933 938 947 
957 978 991 
TREINTA MIL 
025 036 049 056 070 086 099 068 076 182 
228 248 299 347 422 444 512 527 Í4P 560 
562 593 694 696 851 857 870 883 885 9lU 
936 946 905 987 
TREINTA V UN MIL 
021 025 027 028 030 048 088 090 094 107 
110 135 138 139 141 217 290 364 375 393 
411 438 470 ds.'í 496 513 528 595 613 677 
696 713 715 717 726 746 806 821 833 864 
879 892 906 938 940 966 
TREINTA V nos MIL 
007 016 044 046 058 078 088 092 104 114 
133 153 154 203 210 231 247 271 274 275 
281 336 357 378 382 409 434 446 456 478 
480 500 580 597 601 698 731 733 736 776 
778 801 803 804 817 823 830 842 862 933 
945 961 964 986 
TREINTA V T R E S MIL 
002 011 012 024 025 069 097 108 123 153 
182 325 889 8iS 359 367 392 439 461 483 
486 502 511 554 5X5 587 608 613 634 643 
656 662 677 687 708 710 760 781 799 853 
865 90S 910 91H 92!» 955 Ü73 986 
T R E I N T A V CUATRO MIL 
021 048 057 074 093 102 117 127 145 157 
212 262 283 286 299 322 325 352 408 409 
443 445 502 512 515 532 533 585 722 743 
782 793 814 826 831 859 873 893 903 923 
935 961 967 976 
T K K I M A Y CINCO MIL 
054 087 113 156 167 172 173 178 207 238 
251 262 358 359 474 486 491 552 600 602 
620 654 659 673 676 690 692 762 785 793 
800 815 824 860 883 934 963 971 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
006 010 045 121 140 142 166 185 223 246 
272 311 318 320 333 345 361 382 404 411 
420 433 438 465 478 521 537 544 546 558 
562 570 648 691 711 760 772 795 809 823 
824 858 894 909 916 938 954 965 966 988 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
019 028 033 036 048 058 069 087 150 176 
180 239 249 254 274 299 305 329 339 354 
356 365 372 382 408 456 469 470 504 523 
557 569 603 670 673 689 713 774 780 781 
808 833 847 848 854 865 889 897 904 929 
942 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
043 049 112 139 188 205 221 235 242 248 
293 317 324 366 417 421 431 452 487 491 
495 527 542 545 555 593 599 628 644 704 
726 746 806 840 842 861 863 905 910 923 
943 962 971 997 
J A R A B E 
" D E Y E N " 
L A X A N T E 
Utilísimo contra el estrefiemlento 
en los adultos e Insustituible en los 
niños. Necesario en la dentición, 
pues ayuda a eliminar la baba. Muy 
conveniente en las toe ferina, por. 
que evita complicaciones digestivas. 
De venta en todaa las farmacia». 
Frnaco rrande „.. Phu. 5,90 
Fraaco pequefio „ • 3,10 
¡ C U I D A D O ' 
PEDID J A R A B E "DETEN** 
PUES HAY IMITACIONES 
¡ao 'ír^ndr 
eos Pan ta león 
de sombrN y irlo! 
•^i-'enclai Precio* •oriorni 
M..n«rrral de Pann Pli, | 
/a Sun Miguel, 14 é M p t í i ' » ^ — g a n g ^ 706 726 747 792 796 184 
DIEZ V SIETE MIL 
009 026 030 042 048 098 145 183 183 224 
226 244 249 253 308 340 348 356 381 391 
443 493 498 499 509 553 565 574 586 603 
680 694 724 761 762 797 820 879 893 902 
618 952 997 
DIEZ Y OCHO MIL 
020 049 057 070 089 090 136 147 179 227 
235 242 254 261 299 308 323 335 349 361 
382 ;,94 412 429 490 495 506 515 518 524 
541 552 558 564 583 596 599 603 670 671 
698 713 714 786 800 846 879 896 901 922 
961 986 
WEK ^ NUEVE m i l 
004 011 069 0HO 124 132 133 187 226 247 
270 275 276 286 327 367 368 400 440 471 
492 516 555 605 628 642 654 673 700 747 
"53 848 910 923 932 
VEINTE MIL 
003 008 016 034 059 108 120 166 172 178 
232 234 253 306 324 387 391 420 429 458 
468 495 519 ..S] «J27 635 704 706 790 807 
810 881 927 937 946 995 
VEINT11 n mi l 
018 027 035 054 077 120 137 149 151 170 
187 218 225 233 257 300 308 362 368 390 
433 453 537 606 blO 625 634 681 689 690 
691 706 745 754 784 808 838 969 
VEINTIDOS MIL 
072 081 082 094 128 131 178 178 212 213 
260 272 278 308 389 438 460 461 491 535 
564 566 596 614 615 619 621 653 705 706 
708 725 737 806 833 855 915 917 941 BÓfi 
986 
V E I N T I T R E S MIL 
911 020 033 036 046 059 mi 176 181 '¿74 
281 287 370 4:50 469 489 491 510 550 556 
5M 871 578 «23 632 633 645 664 672 687 
861 «93 935 967 
O P O S I C I O N E S 
A C O R R A O S 
Sr0^1* WP'*"* No se exige ti-
¿ I L , 0 hayí ,lmlte ortnhno de ed«d. 
w ™ . eS R" JuI10- Para programa, "Con-
ftnp?S5í*l¿ Preparación con PROFE-
• n S i í S J S f ^ CUERPO diríjanse al 
v P r V l T n ^ L 1 8 " PRECIADOS. 23, 
T PUEIHA I)F,I SOL, 13. MADRID. Te-
nemos "Rcsldencla-Inlcmndo". 
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E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E F I L B m O A f l 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 6M. 
MADRID 
D E B I L I D A D 
e insonjubilldad sexual. Se cura radical-
rm-nte con las PKRLAS LEROY. Cala 
nueve pesetas; por correo, una peseta 
más. F. C.AVOSO Arenal. 2. y f ui. 
^ • • • • • • • • h b b b * 
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m \ 1 
L A 
M A D E R A 
Herramlenfas para las mlsmaa 
^'illlipt HÜ08 V C ia -
r FERNANDO VL 23.—MADRID r 
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Diputación Provincial 
Presidida por el señor Salazar Alon-
so, celebró ayer sesión la Comisión ges-
tora de la Diputación provincial. 
Las cuestiones incluidas en el orden 
del dia, casi todas de mero trámite, 
fueron aprobadas en su mayoría. 
Quedaron para su estudio en la se-
sión próxima las bases para la provi-
sión de diez plazas de matronas, que 
constituirán el Cuerpo de Matronas de 
la Beneficencia Provincial. 
Se aprobó la propuesta de la Direc-
ción general de Primera enseñanza para 
la provisión de las plazas de director 
y maestros del grupo escolar "Pablo 
Iglesias". 
También fué aprobada la ponencia del 
señor Ovejero sobre la cesión de tres 
pabellones de este grupo escolar al Co-
legio Nacional de Sordomudos. 
En su ponencia el señor Ovejero hace 
resaltar la necesidad de que se busquen 
los más sólidos asesoramientos acerca 
de un posible perjuicio de los niños nor-
males que asisten al citado grupo al 
verse en un posible contacto con los ni-
ños anormales, a quienes se les va a 
ceder tres pabellones. Asimismo, el se-
ñor Ovejero hizo notar la necesidad de 
que se fije el plazo durante el que se 
prestan los mencionados pabellones, y 
las condiciones en que tal cesión' se 
lleva a cabo. 
#Se aprobaron dos ruegos del mismo 
diputado. Krprimero, encaminado a mo-
dificar la forma del enterramiento de 
las asiladas en el Colegio de la Paz, 
pues hasta ahora íse realiza conducien-
do los cadáveres en el furgón munici-
pal hasta la fosa común. Pidió que se 
realice un modesto entierro y que se 
utilicen fosas individuales. 
E l segundo se refiere a los descui-
dos posibles en los libros registros del 
mismo Colegio, pues se da el caso de 
que una joven que va a contraer ma-
trimonio consta como fallecida años 
atrás. Pidió que esta nota figure como 
desfavorable en el expediente del di-
rector del establecimiento en el tiempo 
que se cometió tal descuido. 
Un tercer ruego del señor Ovejero so-
bre las garantías que hayan de tomar-
se en caso de que sea adoptado un asi-
lado, pasó a informe de la Comisión 
correspondiente. 
Finalmente, el señor Rojo rogó que 
se estudie la implantación de una ofi-
cina de colocación de obreros. 
U n mapa de Europa 
en el a ñ o 1000 
Bajo la presidencia del doctor Ma-
rañón se ha reunido la Junta directi-
va de la Sociedad Geográfica Nacional. 
E l secretario dió cuenta de haberse 
recibido varias publicaciones y a con-
tinuación se leyó el informe negativo del 
señor Merino Urrutia sobre el cambio 
de nombre del Ayuntamiento de Zal-
dúa. 
Terminada la reunión de la Junta, se 
reunió el Comité de la Asociación Geo-
gráfica Internacional, dándose cuenta de 
una propuesta del vicepresidente sobre 
publicación de un mapa de Europa en 
el año 1000, a escala de una millónesi-
ma. Quedó sobre la Mesa, hasta que 
pudiera asistir su autor. 
E l centenario de W u n d l 
del Gobierno la concesión de esas obras 
que harán posea España el ferrocarril 
modelo, pues en él se desarrollarán los 
últimos adelantos de la Ingeniería. 
Presentó al conferenciante el presi-
dente de la Casa de Cuenca, don Julio 
León y Benita. 
Las conferencias de Henri 
de Man, aplazadas 
Por indisposición del conocido publi-
cista Henri de Man, ha sido aplazada 
la conferencia que debía pronunciar 
ayer tarde en la Residencia de Estu-
diantes hasta mañana jueves, a las sie-
te de la tarde. 
También se suspende la conferencia 
que el señor Henri de Man había de 
dar en el pabellón Valdecilla de la Uni-
versidad Central, hoy miércoles día 22, 
a las siete de la tarde, sobre el tema 
"El tercer humanismo". 
Dos nuevos grupos escolares 
Se pone en conocimiento de los veci-
nos del distrito de L a Latina que ha 
quedado abierta en la Tenencia de Al-
caldía la inscripción de matrícula de los 
niños y niñas que deseen acudir a los 
dos nuevos Grupos escolares que se 
inaugurarán el día 14 de abril venidero, 
instalado en la Carrera de San Isidro, 
con 14 Secciones, el titulado "Tirso de 
Molina", y en la calle de Vicente Cama-
rón, con nueve secciones, el que lleva 
por nombre "Joaquín Dicenta". 
Tienen derecho a inscribirse igual-
mente los que vivan en la parte del 
distrito de Palacio, Paseo de Extrema-
dura, pares, hasta que en ese distrito 
haya suficiente m'imero de escuelas. 
Para solicitar la inscripción hay que 
presentar contrato de alquiler y cédula 
personal corriente. 
Expos ic ión de grabado 
checoslovaco 
En vista del extraordinario interés que 
esta Exposición ha despertado entre el 
público, pues en quince días ha sido vi-
sitada por más de 3.000 personas, entre 
ellas muchos estudiantes y obreros, la 
Dirección del Museo Nacional de Arte 
Moderno ha decidido prorrogarla algu-
nos días más en esta semana. 
Visitas en grupo al Mu-
seo Sorolla 
Debido a la gran afluencia de público 
en el Museo Sorolla, el Patronato se ha 
visto obligado a disponer que las visi 
tas se hagan por grupos, para mayor 
comodidad de los visitantes. 
A partir de hoy, sólo podrán perma-
necer al mismo tiempo en ias salas o 
estudios que constituyen propiamente el 
Museo, treinta personas. L a visita a las 
habitaciones de la casa sólo podrá ha-
cerse en grupos que no excedan de cin-
co personáis. 
"Miss España 1933" 
Con gran asistencia de alumnos y de 
invitados, se ha celebrado en el Institu 
to Psicotécnico la Inauguración de los 
cursos extraordinarios de conferencias 
organizados por el Instituto Psicotécni 
co para conmemorar el primer centena 
rio del nacimiento del gran psicólogo ale 
mán Wundt. Presidió el acto el minis 
tro de Instrucción pública. 
E l director del Instituto, don José Ger-
main, explicó la significación de los 
cursos. A continuación, el profesor de 
la Facultad de Filosofía y Letras de Ma 
dríd, don Xavier Zubiri, desarrolló la 
primera conferencia del curso sobre 
"Concepto de la psicología positiva; con 
ocasión del centenario de Wundt". 
Recordó el conferenciante una visita 
que hizo al profesor de Leipzig, cuando 
éste estaba terminando su libro "Psico-
logía de los pueblos", presentando a 
Wundt como fundador de la llamada 
Psicología fisiológica. 
Wundt vió la necesidad de conectar 
la investigación psicológica con la fi-
siológica, y estableció una relación me-
tódica entre ellas. Estudió la doble se-
rle de fenómenos a que dan lugar la 
vida psíquica y la vida física. Wundt 
quiso que la Psicología completara lo 
que dejan vacío las otras ciencias po-
sitivas. Pero no lo consiguió, porque ol-
vidó el gran valor que tiene la intros-
pección objetiva, o sea el estudio de 
los fenómenos interiores del propio in-
dividuo. 
E l señor Zubírl fué muy aplaudido. 
L a próxima conferencia del curso se 
celebrará hoy en el mismo Instituto, a 
las siete treinta de la tarde, a cargo 
del profesor Zaragüeta de la Universi-
dad de Madrid, quien disertará sobro 
el tema "El concepto de medida en las 
ciencias psicológicas". 
Mujeres en el trono 
En la fiesta celebrada anoche con el 
fin de designar a «Miss España 1933> 
entre las representantes de las diver-
sas regiones, resultó elegida la señori-
ta Emilia Docet, que representaba a 
Galicia en el concurso. 
Bolet ín meteoro lóg i co 
Por España está nuboso por la mitad 
Norte, y ha llovido por Vascongadas. 
Los vientos son fuertes del Noroeste 
por las costas del Cantábrico y Medi-
terráneo, y muy duros por el mar Ba-
lear, donde reina fuerte temporal. 
LhiviaH recogidas hasta las sel» de la 
tardo do ayer.—Vitoria, 3 mm.; San Se-
bastián, 1; Santander y Mahón, inapre-
ciable. 
Para hoy 
Acadomia de Jurisprudencia ^Marqués 
de Cubas, 13).—6 t. Junta general ex-
traordinaria. 
Ateneo (Prado. 21).—7 t, don Horacio 
Alarcón d'Azancot: "Una plática sobre la 
significación intelectual y artística de Es-
paña". 
Casa de los Gatos (Bola, 2).—7.30 tar-
de. Don Domingo Romero: "Formación 
y autonomía de las Haciendas locales." 
Centro de Cultura Superior Femeni-
na (Serrano, 37).—7,30 t. Conferencia del 
doctor Suñer sobre Puericultura. 
Centro del Ejército y de la Armada 
(Avenida Conde Peñalver, 12).—7 t. Don 
Mateo Torres Bestard: "Defensa civil 
contra el peligro aéreo-quimico. 
Defensa Mercantil Patronal (Echega 
ray, 19).—10 n. Junta general extraordi-
naria para reforma del Reglamento. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t. M. Gulnard: "Edouard 
Lalo." 
Instituto Psicotécnico (Embajadores, 
37)_7i30 t. Don Juan Zaragüeta: "El 
concepto de medida en las ciencias psi-
cológicas." 
Sociedad Ginecológica Española (Es-
parteros, 9).—7 t. Sesión inaugural del 
curso académico. 
Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País (Plaza de la Villa, 2).— 
7 t. Conferencias sobre la Reforma 
Agraria. Hablarán los señores Moret, 
Novoa González y Benayaa. 
Para mañana 
Instituto Medlnaveltla (Argumosa, 31) 
12 m. Doctor Hernando: "Ictericias he-
moliticas." 
Otras notas 
Círculo de Bellas Artes . -El próximo 
viernes, a las siete de la tarde, celebra-
rá el Circulo de Bellas Artes Junta ge-
neral extraordinaria, á petición de va-
rios socios. 
Curso de Ginecología.-Durante el pró-
ximo mes de marzo, el doctor don Fian-
clsco Luque dará un curso de Ginecolo-
gía en el Hospital Central de la Cruz 
Roja. La inscripción, que es gratuita 
debe hacerse en la Secretaria del hot 
pital. Los trabajos darán comienzo a las 
diez de la mañana. 
Instituto Provincial de Obstetricia (Ca 
sa Maternidad).—El día 28 de este mes 
dará comienzo un curso práctico de Aná 
lisis de alimentos en el Laboratorio de 
este Centro, bajo la dirección del doctor 
Maestro Ibáñez, jefe del mismo, y con 
la cooperación de los ayudantes doctores 
Clauscl y Arranz. 
La enseñanza será orientada a los pro 
blemas más corrientes y fáciles de xesol 
ver en pequeños laboratorios rurales, en 
tregando la Diputación un diploma al ter-
minar el curso. 
La matrícula puede hacerse en la di-
rección del establecimiento de once a una 
todos los días. 
Junta directiva. — E l Círculo Republi-
cano Progresista de los distritos de 
Chamberí-Hospicio, reunido en Junta ge-
neral, ha elegido la siguiente Junta de 
gobierno: Presidente, don Julio de Ra-
El Tribunal no ha encontrado de-
lito de injuria ni de calumnia 
Publicamos a continuación una sín-
tesis de la sentencia, en la que don 
Jacinto Benavente es absuelto de la acu-
sación de injurias y calumnia contra él 
formulada por el que fué su secretario. 
Vista en juicio oral y público ante la 
Sección primera de esta Audiencia pro-
vincial la causa del procedente del extin-
guido Juzgado del Centro de esta ca-
pital, seguida por los delitos de calum-
nia e Injurias graves contra don Jacin-
to Benavente Martínez, de sesenta y 
sel? años de edad, hijo de Mariano y 
Venancia, natural y vecino de Madrid, 
de estado soltero, de profesión escritor 
con instrucción, sin antecedentes pena-
les, declarado solvente y en libertad pro-
visional por esta causa, en la cual han 
sido partes don Ernesto Pérez Saúco 
en concepto de querellante, represen-
tado por el procurador don Antonio Puig 
y Ruiz de Velasco. y mencionado pro-
cesado, que lo está a su vez por el pro-
curador don Saturnino Pérez Martin, y 
ponente el magistrado don Manuel Pe-
dregal, 
Después de un primer resultando, en 
el que se bace historia de los hechos. 
Un segundo, en que se da cuenta de que 
en el previo acto de conciliación no com-
pareció el señor Benavente. 
Y un tercer resultando,- que dice que 
la representación del señor Benavente 
en sus conclusiones solicitó la absolu-
ción por estimar no habla realizado nin-
gún hecho punible. 
Un primer considerando, que dice que 
los hechos declarados probados no son 
constitutivos del delito de calumnia, pe-
ro existía Animo de perjudicar la repu-
tación de una persona. 
Un segundo considerando, como en el 
primero se desestima ya la calumnia, 
no cabe dudar que las frases, palabra^ 
o expresiones emitidas por el señor Be-
navente, tomadas en sentido gramati 
cal, no pueden ser tomadas como inju 
riosas, puesto que están embebidas er 
la supuesta calumnia, 
Fallamos: Que debemos absolver > 
absolvemos al procesado don Jacinto 
Benavente Martínez de los delitos de 
calumnia e injuria, de que se le acusaba 
por la representación querellante, de-
clarando de oficio las costas y cancela 
da la obligación por el mismo consti-
tuida de presentarse, asi como los em-
bargos trabados, en bienes de su pro 
piedad. Asi por esta nuestra sentencia 
lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos.—Antonio Falcón, Manuel Pedregal, 
Francisco Zurbano. 
El señor Alcalá Zamora pierde 
un pleito 
L a Sala tercera del Tribunal Supremo 
ha dictado sentencia en e] recurso in 
terpuesto por d señor Alcalá Zamora 
contra sentencia dictada por el Tribunal 
contencioso-administrativo provincial de 
Madrid, declarando nulo el acuerdo del 
Tribunal económico-administrativo pro-
vincial que declaró exento al recurrente 
del pago del impuesto sobre la plusvalía 
de su casa calle del General Martínez 
Campos, 30. 
CINTAS PARA MAQUINAS D E 
E S C R I B I R 
TAMPONES PARA MAQUINA 
YOST, Í2 PTAS. 
P A P E L CARBON SUPERIOR, 7 
P E S E T A S LA CAJA D E CIEN 
HOJAS 
Todo se remite por correo a re-
embolso, sin aumento de precio. 
E N R I Q U E L O P E Z 
PUERTA D E L SOL, 6 
MADRID 
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S O P L A Z A S D E 
C E L A D O R E S 
de Mercados Sueldo. 8.000 pesetas. Edad 
23 a 40 años Instancias basta el 18 de 
marzo. Para el programa, que regala 
moa; "contestaciones" y preparación con 
Profesorado del Cuerpo, diríjanse al 
'INSTITUTO RKUS". PRECTADOS, BS, 
V PUERTA DEL SOL. 18. MAI>RII» 
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C A R B O N E S 
J O A Q U I N C A N A D A 
Blasco Ibáfies, 54. Teléfono 38871 
^ a u m m m m u m m n u m m 
E l " O z o n o p i n o R u y - R a n t T 
c o n t r a l a g r i p e 
y toda olas* d« enfermedades Infecto-
contaglosas, oon Inform* del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal. contra el tlfua exante 
mátlco. Adamado por todas las emlnen 
cías médicas durante la epidemia grl 
pal de (os años 1918. 19 y 27. Con el 
OZONOPINO RUY-RAM se purlflca la 
atmósfera y cada cual se pued» hacer 
la desinfección es su propia oasa o ea 
tableclmiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre tas es 
tufa*, caloríferos, braseros. Infiernillos 
etc En pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadora*. 
Venta en farmacias, droguerias, perfu 
merlaa, bazares médico* y articulo* de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM Carreta*. 87. praL Tel. 1078!) 
" E L C R I A D O R D E C A N A R I O S " 
I/a nueva edición de esta obra, que se acaba de pulblicar, y de la que 
es autor el señor Martón, contiene cuantos datos puedan precisar los afi-
cionados a esta lucrativa Industria. Describe con toda amplitud y com-
petencia todo lo concerniente a razas, conservación, reproducción, en-
fermedades, alimentación, cruzamiento. Incubación, higiene y educación 
de los canarios. Un volumen de 160 páginas, en rústica. Su precio es de 
4 pesetas. De venta en todas las librerías de España, y en el depósito, 
Carretas, 9, Librería de Luis Santos, MADRID. Remitiendo el importe por 
Giro postal se envía a provincias franco de portes. 
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Jaquecas, neuralgia*, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso, desaparece con los 
S E L L O S D E KAFER1NA PRIETO. 
En farmacias. LABORATORIO F E R N A N D E Z P R I E T O . Femando el Santo, 5. 
M O R DE CABEZA 
Estado general.—Se ha trasladado al-
go hacia el Norte las altas presiones, 
y la borrasca del Mediterráneo está 
centrada sobre Italia. Por todo el Occi-
dente, los vientos son del Norte y la 
borrasca del mar del Norte produce 
nevadas por Inglaterra y Noruega. 
varro. don Francisco Lerma Lernia 
don Alvaro Toajas Manzanedo; tesorero 
don Venancio Sancho Villa; vicetesore 
ro, don Manuel Fernández; contador, don 
Joaquín Sánchez Núñez; vlcecontador 
don José Cantero Zoydo; bibliotecario 
don Teodosio Muñoz González; vocales 
don Andrés Casas Martínez, don Gabrie 
Arredondo, don Manuel Gil Cámara 
don Vicente Alonso Pérez. 
L o q u e d i c e l a P i e n s a d e M a d r i d 
E l académico de la Historia, don Abe 
lardo Merino, dará una conferencia so 
bre el tema "Mujeres en el trono: la 
gran Catalina". 
Se celebrará en el Colegio de Jesús 
María, Juan Bravo, esquina a Veláz-
quez, el sábado 25 del corriente, a las 
siete de la tarde. 
Pertenece a las conferencias cultura 
les que organiza el Centro de Cultura 
Superior Femenina. Las invitaciones 
pueden recogerse en el Secretariado, Se-
rrano, 37. 
Curso de Puericultura por 
el doctor Suñer 
Hoy, a las siete y media de la tarde, 
tendrá lugar la conferencia del doctor 
Suñer sobre Puericultura en el Centro 
de Cultura Superior Femenina. Serra-
no, 37. 
E l directo Madrid-Valencia 
En la tarde de ayer dió su anunciada 
conferencia sobre este tema don Fran-
cisco Rubio ante numerosos socios, que 
acudieron a oír sus explicaciones so-
bre lo que será dicho ferrocarril. En su 
disertación destacó el señor Rubio los 
beneficios que para Madrid, Cuenca y 
Valencia suponen esas obras, cuyo perfil 
y asentamiento permitirán desarrollar 
velocidades mayores de 100 kms., lo 
que hará que en tnvs horas sé salve \n 
distancia que separa Madrid de Valen-
cia. E l señor Rubio recabó la ayuda de . 
todos los conquenses para conseguir'concreta así. La ley de Congregacioncc 
Al ver a " E l Socialista"—tan "com 
prensivo" él con los incendiaconventos 
asaltacementerios, derribae s t a t u a s y 
rompecruces—exponer sus inquietudes 
artisticoespirituales por los peligros pig 
noratorios que corre el tesoro artístico 
de la Iglesia—"nuestro tesoro artístico 
dice él—; asegurar que "ni l a Iglesia 
romana ni las Ordenes religiosas tienen 
moral"; que "el delito de simonía ha si-
do siempre muy frecuente en la Igle-
sia romana", compuesta, como todo e) 
mundo sabe, de "curas, frailes y Jesui 
tas"; que "las Ordenes religiosas no son 
España"; hablar del "bandolerismo ecle-
siástico" y, sobre todo—¡oh, sí!—decir 
"ángulo del antiprivilegio", recordamo. 
el diálogo aquel de Babieca y Rocinan 
te: —Filosófico estáis. —Es que no co 
mo. Pero no. Inmediatamente rectifica 
mos. Porque en " E l Socialista" y sus 
alrededores comen. Por lo menos, eso 
die " E l Imparolal": "A estos impro 
visados legisladores socialistas el vapor 
cilio del potaje presupuestario les nu-
bla los ojos..." Y luego: "La pavorosa 
perspectiva de trocar el escaño rojo por 
la mesilla de zapatero, el andamio o la 
forja..." Cosas de " E l Imparcíal". 
Que no le hacen mucha gracia a "El 
Socialista", no. NI eso, ni la obstruc 
ción. Aunque en definitiva—ya lo dije 
el filósofo y en "El Socialista", segura-
mente, lo saben muy bien—: todo es 
uno y lo mismo Sea ello como fuere, el 
caso es que " E l Socialista" asegura que 
el programa ofensivo radical está cons 
tituído por "la zancadilla, el rumor las 
apelaciones a la jefatura del Estado, el 
contubernio con el enemigo"... Algo, ep 
fin, que es "peligrosísimo para el régi 
men y para el Parlamento como msti 
tución". Pero que conste—eso si—que 
"la contumacia radical tendrá, desde 
luego, la sanción que merece" 
" E l Sol" sintetiza que esculpa. La 
ofensiva contra el Gobierno—ni la pri-
mera ni la mayor que ha tenido que re-
sistir—está simbolizada principalmente 
en Casas Viejas y la estatua del Cora-
zón de Jesús de Bilbao. Anarquistas, 
reaccionarios, anticlericales rabiosos, 
clericales, monárquicos, perjudicados por 
la Reforma agraria... "Y, en medio de 
estas dos vertientes, actuando de caucí' 
para recoger aguas tan dispares, el par 
tldo radica!". ¡Una verdadera lástima! 
" E l Liberal" no quiere cismas, i i ¡Eso 
es lo que pretenden los enemigos de la 
República!!! L a crisis, además, no re-
solvería nada, porque después de las 
consultas habría que volver a una situa-
ción muy parecida.. No hay otra solu-
ción que discutir lo primero la ley de 
Congregadnnes. Mientras, ya recapaci-
tarán los radicales y se arreglará todo 
Aunque no es eso precisamente lo que 
piensa " E l Imparcíal". Su posición se 
ño será obstruida. L a del Tribunal de 
Garantías es una vergüenza como quie 
re sacarse adelante, con esa "adición 
impunista" para la labor de estas Cor 
tes. Que se vayan los socialistas y, lue-
go, que se forme el Gobierno que se 
quiera. ¿Está claro? 
"La Libertad" entiende que así no se 
puede seguir. Aunque el Gobierno resis 
tiera la obstrucción radical ¿podría re-
sistir el debate que se avecina sobre la 
"trágica verdad" de Casas Viejas? ¿No 
sería mejor que...? 
Hemos de añadir que "Ahora" pide 
también la crisis. Y combate la con-
junción republicano-socialista. Y habla 
de sus "consecuencias fatales". Y acon-
seja a los gobernantes que no se obsti 
nen "en cerrar los ojos a la realidad 
bien visible y los oídos a las voces más 
claras". Y que " E l Imparcíal" relacio 
na esta actitud de "Ahora" con la d< 
"Lu/," en aquello de las cornisas de las 
escuelas... C'est la vie, que dicen los 
clásicos... 
# * # 
"¡Es demasiado! ¡Basta! ¡No perdáis 
el sentido de la medida ni adjudiquéis 
al país una capacidad de resistencia que 
quizá no tenga!", exclama patéticamen 
te el "Heraldo", al tiempo que se mesa 
los cabellos con semidesesperación por 
la actitud de los radicales. 
En tanto "Luz", comentando como 
un pillm el último discuTso del señor 
Gil Robles, razona: "Se nos ocurre una 
ligera observación. L a ley es sobre las 
Congregaciones reJigiosas. Por tanto, 
si alguien ha de desobedecerla, serán 
las Congregaciones. ¿Es que el señor 
Gil Robles y el auditorio de su discur 
áo pertenecen a Ordenes y Congregacio-
nes religiosas? ¿Cómo podrán entonces 
resistirse y desobedecer la ley?" 
Dice "Diarlo Universal" que es falso 
decir, como hacen los periódicos minis 
teriales, que la obstrucción radical tie-
ne por fin dilatar la aprobación de la ley 
de Congregaciones. Quien quiso lanzar 
a los radicales contra Alicante, antepo-
niéndoles un proyecto de carretera, fué 
el Gobierno. Quien se negó a la petición 
de los radicales de que se diera prioridad 
en la discusión al proyecto mencionado 
fué el Gobierno. A callar entonces. 
A "La Nación" le huele a "pasteleo" 
esto de que no haya crisis. Y dice: Si el 
Gobierno no la plantease hoy, "resulta 
Inexcusable la Intervención del Jefe del 
Estado". "Por encima del señor Aza-
ña está el Parlamento "para fiscalizar-
le", y por encima del señor Azaña está 
el Jefe del Estado para "separarle li-
bremente". 
Para "Informaciones" la crisis no es 
de Gobierno, «ino de Parlamento. Los 
La Federación Patronal 
Agrícola de Madrid 
Se ha reunido la Junta directiva de 
la recién creada Federación Patronal 
Agrícola de la provincia de Madrid, ba-
jo la presidencia del señor Padrós y con 
asistencia de los señores Creus, Lomba, 
Ballesteros, García-Hidalgo (de Alca-
lá de Henares); Calvo (de Camarma); 
Lozano (de Guadalix); Azorin (de Ca-
rabanchel); Fernández-Cuervo (de Le-
ganés); Serrano (de Villanueva de la 
Cañada); Cámara (de Loeches), y Hue-
so, secretario. 
L a Junta enteróse de la gran acogi-
da que la idea de la Asociación Patro-
nal Agrícola ha tenido entre los ele-
mentos interesados de la provincia de 
Madrid, hasta el punto de que en estos 
últimos días han sido 16 las nuevas 
Asociaciones Patronales que se han 
creado en la provincia. Recogiendo esa 
disposición, acordóse intensificar la pro-
paganda y recabar la adhesión de los 
patronos agr'colas madrileños. 
Por la Secretaria dióse cuenta de las 
gestiones realizarías, singidarmente en 
?1 orden de consultas e Información so 
bre asuntos agrarios. Y por último la 
Junta estudió diversos pr-bl^mas suTgi-
dos en el campo, todos ellos de impor-
tancia y singularmente los relacionados 
con el pueblo de Casarrubuelos y con la 
campaña de la siega próxima de cerea-
les, adoptando sobre ello interesantes 
acuerdos. 
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Las terribles molestias de los pies, callos y du 
rezas desaparecen completamente usando sóle 
tres días el patentado 
u n g ü e n t o M á g i c o 
NO FALLA EN UN SOLO CASO. PRE-
GUNTE A CUANTOS L E HAN USADO Y 
OIRA USTED MARAVILLAS 
P í d a l o en farmacias y d r o g u e r í a s , 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A P U E R T O 
Plaza de S a n Ildefonso. V — M A D R I D 
CDNSTITOCION AGÜlü DE ESPAi 
Obra doctrinal, con solución de todos los 
problemas de la Reforma agraria, por 
Alfonso Madrid. Tomo de 510 páginas. 
25 pesetas. Pedidos a librerías y a su 
autor, calle de Gómez de Baquero, 17. 
Del mismo autor: Estatuto del Vino. Re-
comendado para veedores. 3. pesetas. 
T I E M P O S F E L I C E S 
por ARMANDO PALACIO VALDES 
Acaba de publicarse esta nueva obra 
del insigne académico. 
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El ferrocarril de enlace y 
el Ayuntamiento 
O 
Répl ica del conceial s e ñ o r Cort al 
ministro de Obras P ú b l i c a s 
E l concejal aeflor Cort nos envía la 
siguiente nota: *kii„-. 
" E l señor ministro de Obras públicas 
ha tenido a bien comunicar a la Prensa 
una réplica a una propuesta mía, cuyo 
deseo no es otro que el de compaginar 
las conveniencias de Madrid con los pla-
nes de enlace ferroviario del Estado. 
No se protesta en ella de nada, sino que 
se solicita tan sólo consideración para 
los intereses municipales que nos están 
encomendados. Pero el señor Prieto, mal 
informado o Ignorante de mi actuación 
municipal, cosa perfectamente explica-
ble dada mi Inslgniñcante personalidad, 
afirma que contrasta esta actitud con 
la que seguí al concederse a una Em-
presa privada la línea subterránea de 
la Puerta del Sol a los Barrios Bajos. 
Y esto es absolutamente Inexacto. No 
sólo protesté entonces con toda ener-
gía, sino que propuse que el Ayunta-
miento presentase un proyecto frente al 
particular para que la concesión s« hi-
ciera a Madrid y no a aquella Empresa. 
SI no conseguí entonces mi propósito, 
no fué ciertamente por la actitud de 
los concejales de mi grupo. 
E l generoso propósito de lograr el 
engrandecimiento de Madrid, reconoz-
cámoslo así, nos mueve a todos. Los 
procedimientos, en cambio, nos separan 
bastante." 
Una plaza en el de-
rribo de Peligros 
E l concejal don César Cort ha pre-
sentado al Ayuntamiento una proposl-
ci5n que dice así: "La circunstancia de 
haberse iniciado el derribo de la casa 
de Alcalá, esquina a Peligros, mueve a 
los concejales que suscriben a proponer 
se acuerde que el solar resultante se 
adquiera por el Ayuntamiento para pla-
za pública y, en su consecuencia, que se 
invite a la oficina técnica correspon-
diente para que prepare el oportuno 
proyecto de alineaciones y rasantes." 
Comedores económicos 
E l alcalde asistió ayer a la inaugu-
ración de unos comedores económicos 
en la Casa de Socorro del distrito del 
Hospicio. E l señor Rico recibió después 
la visita de varios alcaldes de la pro-
vincia de Sevilla, deseosos de enterarse 
de las organizaciones para colocación de 
parados. 
— L a Comisión de Hacienda aprobó 
ayer los expedienten referentes a con-
tribuciones especiales por pavimenta-
ción de la calle de Monteleón, plazas de 
la Villa y del Progreso y calles de la 
cabeza y de San Carlos; por pavimen-
tación y alumbrado de las calles de la 
Colegiata, Duque de Alba y Estudios. 
También se aprobó una solicitud de la 
Sociedad de Vendedores en General para 
que rijan este año las mismas tarifas 
que en el pasado. Fué habilitado un cré-
dito de 200.000 pesetas para el pago del 
10 por 100 del valor nominal de cuatro 
mil acciones succritas por el Ayunta-
miento en el Banco de Crédito Local. 
Cinco metros de nieve 
en Avila 
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socialistas, y es de suponer que el se-
ñor Azaña, no dejarían gobernar con 
estas Cortes. Se impone, pues, su diso-
lución. Pero no hay ley Electoral, ni ley 
de Orden público que sustituyese a la 
de Defensa, que quedaría automática-
mente derogada. Es necesario, por lo 
tanto, un Gobierno "con todos los atri-
butos, garantías y créditos de fortaleza 
precisos para triunfar en su no fácil 
cometido", y no un Gobierno-puente. 
"La Epoca" establece, una vez más, 
el paralelo entre capitalismo y marxis-
mo e insiste en la necesidad de un blo-
que antimarxista. "La Tierra" descar-
ga sus ataques contra los socialistas. 
'Mundo Obroro" arremete contra "La 
Tierra", a quien, por quincuagésima vez, 
llama "La Ganzúa"... 
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El mayor surtido en Arte Moderno. 
L a mejor calidad y precios. N A V A R R O . Valverde. 5 
A m e d i o d í a de ayer se normal izó 
la c ircu lac ión de trenes 
« t 
A V I L A . 21. —Continúa el temporal 
de nieve, impidiendo la circulación de 
los trenes. No se ha recibido la Prensa 
madrileña ni tampoco la corresponden-
cia. E l rápido de Galicia salló hoy a 
las nueve de la mañana, aunque no se 
sabe si podrá llegar a Madrid. Los co-
ches de dos trenes se hallan bloqueados 
por la nieve, teniendo los viajeros que 
hacer transbordo para poder continuar 
el viaje. E n los trabajos que se realizan 
para dejar expedita la vía se emplean 
doce máquinas exploradoras, pues la 
nieve alcanza más de cinco metros de 
altura. E l tren tranvía de Madrid ha 
salido con una hora de retraso, y el de 
Avila, que sale a las 8,35, lo ha hecho 
a las 12,45. Los puertos continúan ce-
rrados. 
El puerto de Pajares 
L E O N , 21. — Continúan recibiéndose 
noticias de la copiosa nevada que cayó 
sobre los pueblos de la montaña. En el 
puerto de Pajares la nieve cayó con 
tanta abundancia, que alcanzó la altura 
de dos metros e impidió la circulación 
de los trenes. En Busdongo descarrilló 
una máquina a causa de la nieve, y en 
Pola de Cordón un tren provincial de 
León a Busdongo quedó empotrado en 
la nieve, no pudiendo continuar el viaje. 
En Santa Lucía se suspendieron los tra-
bajos en las minas vascoleonesas por 
igual motivo. Son muchos los pueblos 
que todavía continúan incomunicados. 
Hace ya muchos años que no nevaba 
tan copiosamente como en el presente. 
Sin correspondencia 
f J 1 ^ ' Í J ' - « 1 tampenü dt ntort *t 
impedido llegar al expreso, que trae 
mucho retraso. Por este motivo no ha 
negado la correspondencia de Madrid 
ni los paquetes de periódicos. 
Normalidad en los trenes 
avfr l i n ! ^ 1 ^ - í 1 ^ 'WUiUfW 
ayer informes según los cuales a me-
diodía quedó totalmente restablecida la 
circulación de trenes. la 
I n c e n d i o e n u n p i n a r 
« i S P S S í ^ ' i S f 6 1 sltio co-cido p -
^9. caserna , del monte Los Cador. 
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e^h„eC??arder el Pin". De esta capital han salido varios camiones ocu-
n 
tro.Jajnbién ha" vüitTdo'el lugar del in-
raiiua Lttl 
pados p0r brigadas de obreros y Guar-
l ^ í 5 ? » ^ ^ de cortar ef e s -
cendió el gobernador civil E l n 
io. Se han quemado 4.000 arroba* L 
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Miéiculeh de febrero de 1938 ( 8 ) L L D E B A 1 ¿ 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
I N T E R I O R 4 POR 100—Serle F (66), 
65,90; E (66), 65,90; D (66,10), 65,90; C 
(66,25), 66,25; B (66,50), 66,25; A (66,50), 
66; G y H (65), 65. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serle B (82), 
82,26; A (82), 82,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serie C (75,50), 76; A (76), 76. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie E (89,80), 89,90; D 
(89,80), 90; C (89,80), 90; B (89,80), 90; 
A (89 80) 90 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie D (86), 85; C (85,20), 
85; B (85,20), 85; A (85,20), 85. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1026 SIN 
IMPUESTO.—Serle D (95), 97; C (97,35), 
97,35; B (97,35), 97,35; A (97,50) 97,50. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie D (98), 97,25; C (98), 
97,50; B (98), 97,50; A (98,25), 97,75. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO—Serle F (83,60), 83,80; E 
(83,60), 83.80; D (83,60), 83,80; O (83,60), 
83,80; B (83,60), 83,80; A (83,60), 83,80 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serle C (72), 71,50; B (72), 
71,50; A (72), 71,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (83,25), 83,50; E 
(83.25). 83,50; D (83,25), 83,50; C (83,25), 
83,50; B (83,25), 83,50; A (83,25), 83,50. 
AMORTIZARLE 4,60 POR 100 SIN EM 
PUESTO.—Serie E (88), 88; C (88), 88; 
B (88), 88; A (88), 88. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serle F (95,50), 97; D 
(97,25), 97; C (97,25), 97; B (97,25), 97,25; 
A (97,50), 97,35. * 
TESOROS.—Serle A (101,60), 101,70; B 
(101,60), 101,70. 
BONOS ORO.—Serie A (211,26), 211; 
B (211), 210,75. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(96), 95,75; B (95,75), 95,60. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serie A (84.75), 84,75; B (84,75), 
84,50; C (83,25), 84,50. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(100), 100; Villa de Madrid, 1918 (74,25), 
74,25; Mejoras Urbanas, 1923 (79,50), 
79,50; Subsuelo (82,25), 82,75. 
GARANTIA ESTADO.—Hidrográfica 
Ebro 6 por 100 (84), 86; Tánger-Fez 
(91,50), 91. 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(80,85), 80,25; 5 por 100 (86,95), 86,50; 5,50 
por 100 (92,50), 92,50; 6 por 100 (97,75), 
97,75; Crédito Local 6 por 100 (82,30), 
82,66; 5,50 por 100 (75), 75; 6 por 100 in 
terprovincial (89,25), 89,25; ídem 1932 
(91,50), 92; 5,50, 1932 ( 94), 94. 
E F E C T O S PUDLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito argentino (76,50), 76; 
Marruecos (79), 79. 
ACCIONES.—Banco España (513), 614; 
CooperaUva Electra, A (115), 120; Hidro-
eléctrica (130), 129,50; Telefónica, prefe-
rente (103,30), 103,50; ordinarias (101,50), 
101,75; Petróleos (105), 105; Tabacos (179), 
180; Fénix (385), 385; M. Z. A., contado 
(159), 160,50; Metro (125,50), 125,50; ídem 
nuevas (117,50), 117; Norte, contado (210), 
210; fin próximo (212), 211,50; Madrile-
ña de Tranvías, contado (99,50), 100; fin 
corriente, 100; Azucarera, contado (39,50), 
39; fin corriente (39,75), 39,50; fin pró-
x i m o (40), 39,50; Explosivos, contado 
(672), 672; fin corriente (672), 674; fin pró-
ximo (675), 677; Consorcio Almadrabero, 
portador (695), 700; nom. (670), 670. 
OBLIGACIONES.—Alberche (89), 89; 
Telefónica (90,65), 90,50; H. Española 
(83,50) 84,50; Chade 6 por 100 (102,25), 
102,25;" Unión Eléctrica 6 por 100 1926 
(105), 104,75; 6 por 100 1930 (100), 100; 
Pon ferrada (70). 69,75; Naval 5,50 por 100 
(93,25), 93,25; Norte, primera (54), 54; 
Asturias, tercera (46,50), 48; Alicante, pri-
mera (234), 232; ídem segunda (368), 
366.50; E (71,15), 71,16; G (82,50), 82,50: 
J (71,50), 70; Metropolitano 5 por 100 A 
(91,50), 91,50 ; 6.50 por 100 (95), 95; Pe-
ñarroya-Puertollano (89,75), 89,75; Tran-
vía Este, D (80), 80; Española de Pe-
tróleos (90,50), 90,50; Córdoba - Sevilla 
(207), 220. 














































Poco negocio en Bolaa. Poca anima-
ción. Pocas diferencias en loa cambios 
E n cambio, la actividad se ha des 
plazado al campo político. En el "par-
quet" abundan las operaciones de otro 
calibre: Explosivos han dejado de ser 
el centro de la especulación, y ésta ha 
encontrado otro término de referencia 
la tan cacareada y anunciada crisis gu 
bernamental. 
Como en tiempo de elecciones, co-
menzaron el lunes las apuestas, y ayer 
no estaban los espíritus completamente 
tranquilos. Se han cruzado apuestas 
muy variadas: 3 contra 1, 12 contra 4, 
50 contra 50, 20 contra 10, siempre a 
favor de la crisis. Otros hicieron ta 
apuesta 10 contra 1, referente a que Ion 
socialistas abandonaban el Poder antes 
de fin de año. Y aun habla quien llamaba 
ventajista al que apostaba la unidad n 
favor de la continuidad de los socialis-
tas en el Poder. 
Los bolsines 
Ha decrecido extraordinariamente es-
ta semana la animación de los bolsines, 
que, a consecuencia de los aconteci-
mientos de la semana anterior, hablan 
registrado cierta efervescencia. 
L a medida de esta animación está, 
como es natural, en el negocio realizado 
en la contratación entre particulares 
Basta ver, por ejemplo, que en Explo-
sivos, en los dos últimos bolsines cuyos 
datos se conocen, se negociaron pese-
tas 140.000, a pesar de haberse ya ini-
ciado las operaciones a fin próximo; en 
bolsines anteriores se había llegado a 
negociar hasta 350.000 pesetas nomi-
nales.' 
Y a propósito de los bolsines: estos 
días se comentaba en el. mercado el 
retraso con que se publican estos datos 
y la Imperfección de las estadísticas 
oficiales, ya que no puede señalarse con-
cretamente el total del negocio realizado 
cada día en la sesión oficial y en los 
dos bolsines, por la manera en que van 
englobados estos datos en el "Boletín 
Oficial" en la casilla del precedente. 
L a s Chades 
Desde primera hora el comentario 
entre los "técnicos" del corro y ya en 
el bolsín se comentábala baja que re-
gistraban las Chades. En Barcelona ha-
bían llegado a hacerse a 318. 
Por la tarde mejoró la situación v 
llegó a haber dinero a 329, según cam-
bios remitidos a las tres y media de 
Barcelona, para cerrar a 335. 
Alguno había que Intentaba referir 
la baja de los fondos públicos a esta 
debilidad. En realidad, en diversas oca-
siones esta temporada última el mer-
cado se ha desvinculado de la marcha 
de la Chade; por lo menos hemos podido 
advertir que se ha perdido aquella an- mencionados valores. 
Credit Sulsse.—El movimiento de ne-
gocios acusa una reducción de sesenta 
y dos mil millones de francos a cuarenta 
mil, como consecuencia de la crisis que 
experimentan el comercio y la indus-
tria, según la Memoria de dicha enti-
dad, por la caída de los precios y por 
el régimen restrictivo Impuesto en ma-
teria de cambios, que paraliza la circu-
lación de capitales. E l total del balance 
desciende de 1.475 millones de francos 
a 1.330. E l beneficio neto asciende a 
12.946.949,48 framcos, distribuido del 
modo siguiente: dividendo de 5 por 103 
y dividendo complementarlo de 3 por 
100, doce millones; Comsejo de Adminis-
tración, 360.000; fondos de reserva ex-
traordinaria, un millón, y a cuenta nue-
va, 1.050:917,62, teniendo en cuenta que 
el remanente del ejercicio anterior as-
cendía a 1.463.968,14. Por lo tanto, el 
dividendo neto por acción es 38,80 fran-
cos. 
si edad con que hace algún tiempo se 
esperaba el cambio de las Chades. 
Un elemento destacado de la BOISH 
decía ayer, al conocer las últimas co-
tizaciones de este valor. Gracias a qn< 
no hay mercado de Chades. SI lo hu-
biera habido, todo el mundo se hubiera 
echado a comprar estos títulos cuando 
estaban a 600, hace unos dos años. V 
media España estaría ahora arruinad i 
Con motivo de esta baja abundaron 
ayer los comentarlos sobre la situación 
económica de Argentina y se hacían 
vaticinios muy Interesantes. 
L a pet ic ión de datos 
Hay en el Reglamento Interior de la 
Bolsa de Madrid un artículo que dice: 
"Los Establecimientos, Empresas nacio-
nales o extranjeras y los particulares 
que tengan emitidos documentos de cré-
dito, admitidos e Incluidos en la cotiza-
ción, tendrán la obligación de suminis-
trar a la Junta Sindical la Memoria que 
periódicamente publiquen, conforme a 
sus Estatutos; las listas, en tiempo 
oportuno, de las amortizaciones que se 
verfiquen; dividendos activos y pasivos 
que acuerden aquéllos y siempre que 
se les pida datos y noticias comproba-
dos de la situación de las emisiones y 
pago de Intereses." 
Se recordaba estos días en Bolsa este 
articulo a propósito de la comunica-
ción enviada por la Junta Sindical al 
Consejo de Explosivos, con motivo de la 
última reunión. 
E n los últimos tiempos, la Junta Sin-
dical se ha dirigido en diversas ocasio-
nes a varias entidades cuyos títulos se 
cotizan en Bolsa para solicitar determi-
nados datos, cuyo conocimiento Influyó 
Inmediatamente en la cotización de los 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fin de mes, 670, 668, 660; 
fin próximo, 672, 671, 672, 670; en alza, al 
próximo, 685; en baja, al próximo, 658; 
Alicantes, 160, fin de mes, dinero. 
DOLSIN D E LA T A R D E 
Sólo se hacen Explosivos, y en comple-
ta desanimación: no hay más que crisis, 
comentarlos políticos, y el negocio es 
relajado al olvido. A fin de mes se hacen 
a 672, y quedan a 672 por 670; y a fin 
próximo, 673 y quedan a 673 por 672. 
ROLSA D E RARCELONA 
Mercado Ubre.—Nortes, 210; Explosi-
vos, 670; Chades, 333; Rif, portador, 
239,25; Petrolitos, 26,26. 
* * * 
BARCELONA, 21—Acciones.—"Metro" 
Transversal (32,50), 37,50; Aguas Barce-
lona, ordinarias (144), 144; Cataluña de 
Gas (90), 89,50; Chade, A, B y C (324), 
287; D (315), 277; Hullera Española (38), 
38; Banco Hispano Colonial (222,50), 220; 
Crédito y Docks (195), 195; Compañía Es-
pañola Petróleos (27), 27; Tabacos de Fi-
lipinas (263), . 267; Minas Rif (240), 240; 
Explosivos (671), 671. 
Obligaciones.—Norte, 3 por 100, prime-
ra, 53,75; segunda (49,75), 49,75; tercera, 
49; quinta, 49; especiales, 6- por 100 
(81,35), 85,25; Valencianas, 5,50 por 100 
(82,50), 82,50; Especiales Pamplona. 3 por 
100 (49,75), 49,75; Asturias, 3 por 100, pri-
mera hipoteca (48,25), 48,25; tercera hi-
poteca (48), 48; Segovia, 3 por 100, 57; 
Córdoba-Sevilla, 3 por 100, 45,50; Ciudad 
Real-Badajoz, 5 por 100 (73), 73; M. Z. A., 
3 por 100, primera hipoteca (49), 49,15; 
segunda hipoteca (77,25), 77; tercera hi-
poteca, 76; serle E , 4,50 por 100 (71,50), 
71; serie G, 6 por 100 ( 83), 82,75; serle H, 
5,50 por 100, 75,75. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 21.—Valores cotizados al con-
1 Acciones.—Banco de Bilbao, 990; Viz-
caya, serie A, 820; serie B, 215; Hidro-
eléctrica Española, 131; Hidroeléctrica 
Ibérica. 520; Setolazar, 70; Altos Hornos. 
75; Basconia, 670; Explosivos, 670; Re-
sineras, 12; Norte, 209; Alicante. 160; 
Sota, 390. 
Obligaciones.—Bonos Duero 6,50 por 
100, 101. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 21.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (76,45), 76,35; Va-
lores al contado y a plazo: Banco de 
Francia (11.250). 11.200; Credit Lyonnais 
(2.095), 2.096; Soclété Genérale (1.013), 
1.072; París-Lyon-Mediterráneo (1.003). 
1.005; Orleáns (984), 963; Electricité del 
Sena Priorite (352), 645; Thompson Hous-
ton (360), 344; Minas Courrieres (352), 
349; Peñarroya (276), 270; Caucho de In-
dochina (183), 180; Pathé Cinema (ca-
pital) (114), 114; Fondos Extranjeros: 
Russe consolidado, al 4 por 100, primera 
serie y segunda serie (4), 3,95; Banco 
Nacional de Méjico (161), 157; Valorea-
extranjeros: Wagón Lits (74), 72; Ríotin-
to (1.255), 1.240; Lautaro Nitrato (48), 
46; Petrocina (Compañía Petróleos) 
(395), 390; Royal Dutch (1.485). 1.477; 
Minas Tharsls (263), 254; Seguros: 
L'Abeille (accidentes) (560), 565; Féni-f 
(vida) (605). 595; Minas de metal-es: 
Aguilas (45). 44; Owenza (815). 792; Piri-
tas de Huelva (1.301), 1.300; Trasatlánti-
ca (19), 18,25; M. Z. A. (478), 467. 
ROLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 21) 
Pesetas (41,45), 41 3/16; francos (87,25). 
86 9/16; dólares (3,4425), 3,41 3/4; li-
bras canadienses (4,145), 4,11; belgas 
(24 17/32), 24,325; francos suizos (17,70), 
17,56; fiorines (8,525), 8,45; liras (67 3/8), 
66 7/8; marcos (14,395), 14 9/32; eoro^as 
suecas (18,90), 18 7/8; ídem cai.co.' 
(22 7/16), 22 7/16; ídem noruegas (19,50) 
19,50; chelines austríacos (30), 30; coro 
ñas checas (115 3/4), 116 1/8; pasrcoe 
finlandeses (227), 227; escudos portu^uo 
ses (110), 110; dracmas (600), 570; lei 
(580), 550; milreis (5 3/8), 5 S/8; peso? 
argentinos (41,50), 41,50; pesos urugua 
yos (33), 33; Bombay, 1 chelín 6 3/1f> 
peniques; Hongkong, 1 chelín 3 1/2 pe 
ñiques; Yokohama, 1 chelín 2 3/8 peni-
ques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B, C, 286,45; D, 277,05; E 
241,85; bonos, 89,20; Sevillana, 2,247; pe-
setas, 42,65; libras, 17,68; dólares, 5,135: 
marcos, 122,80; francos, 20,27; Donau 
Save, 37; Italo-Argentina, 75; Electro-
bank, 580; Motor Columbus, 252; Chemie, 
550; Brown Boveri, 164; Crédit Suisse, 707. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas, 8,30; francos, 3,9462; libras. 
3,4287; francos suizos, 19,48; liras, 5,12; 
florines. 40,40; marcos, 23,91. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Al cabo de varias semanas de alegría 
en el departamento de Fondos públicos, 
llega el hundimiento. Varía por completo 
el rumbo de este sector en esta segunda 
sesión semanal; esta es la característica 
de la jornada; hay papel para casi to-
das las clases de Deudas del Estado. 
Pero no se da, en contraposición, la 
circunstancia señalada en otras ocasio-
nes como contrapartida, el auge del sec-
tor de valores industriales. Predomina 
también en esto departamento la ofer 
pensada por la allgeración que experi-
menta el corro de Explosivos. 
L a actualidad sigue desplazada al mun 
do político; el desenvolvimiento del em-
brollo existente es centro de todo co-
mentario, y constituye ya la obsesión má-
xima de las últimas jomadas. 
E n medio de estas variadas condicio-
nes, el desconcierto del mercado es con-
siderable: sorpresa en el departamento 
de valores del Estado y recelo en el de 
acciones industriales, cuyo negocio con-
tinúa siendo escaso. 
* * * 
Sólo una excepción en Deudas del Es-
tado: el 4 por 100 libre de impuestos de 
1928, que avanza un cuartillo, y el 5 por 
100 de 1920, que gana veinte céntimos. 
E l resto se bate en retirada o no varia. 
Sale papel para todas las clases, y 
con ello, los síntomas de pesadez son con-
siderables. Las pérdidas, como sucedía 
en los días de bonanza con las mejoras 
que entonces se registraban, son de al-
guna cuantía, y en ellas sobresale la ba-
ja de setenta y cinco céntimos en 1927 
sin impuestos, setenta en el canjeado y 
cincuenta en el 3 por 100 de 1928. 
También las Deudas ferroviarias se 
asocian a esta "reprise" de los fondos 
públicos y registran algunas pérdidas. 
E n el corro de valores municipales 
destaca el alza de medio entero de Sub 
suelo, que queda con dinero a 82,75. Î as 
demás clases no varían, y abunda más 
bien la oferta; para Mejoras Urbanas 
queda papel a 79,50. 
E n baja los Bonos oro, que quedan con 
papel a 211 y dinero a 210,50, al contado, 
tienen en esta sesión un corro más des 
animado, a pesar de que se advierte una 
ii.'íora contención en la baja de las mo-
n'-iins extranjeras. 
Más frío que en las pasadas sesionas 
el grupo de cédulas hipotecarlas, alguna 
de cuyas clases experimenta retroceso 
de varias décimas. Las del Crédito Local, 
aunque no tienen el tono extraordi-
naria alza de estos días pasados, la orien-
tación sipue siendo alcista, y aún rpgis 
tran avances de consideración. 
* * » 
No hay en el corro bancario más Ins-
cripción que la del Banco de España 
en alza de otro duro. Río de la Plata 
continúa con la demanda acostumbrada 
E l corro de valores eléctricos tit̂ ne 
las mismas características de sosteni-
miento, pero parece, o al menos da la 
sensación de ello, que se ha llegado al 
tope. "Hidros" viejas quedan, en baja 
de medio entero, a 130 por 129; las nue-
vas, con dinero a 124; Guadalquivir, con 
dinero a 100,50; Alberches, dinero a 54 
y papel alejado, a 60. L a variación ma-
yor está a cargo de Electra, que avan-
zan cinco enteros, a 120, y quedan ofre-
cidas a este cambio y con dinero a 118. 
Silencio absoluto en el corro minero, 
para cuyas acciones no se oyen apenas 
cambios, como todos estos días. 
E n alza Tabacos, y ofrecidas las Camp-
sas, que repiten cambios. 
* * * 
Explosivos siguen en la sesión oficial 
una trayectoria inversa a la registrada 
en el bolsín de la mañana. ¿Por qué? 
Pertenece al secreto del sumario. Bar-
celona ha empezado a actuar en los prl-
ta en casi todos los grupos, no com- meros momentos bajo buenos auspicios I 
y los cambios han Ido creciendo bajo 
su influencia, para cerrar, al contado, 
sin diferencia ninguna, por lo que res-
pecta al día anterior, a 672. A fln de mes, 
la primera posición fué 672 por 668, y 
quedan a 674 por 673; a fln próximo, la 
primera demanda se fljó en 670. pero af 
cendió hasta 677. 
Más actividad dentro del marasmo ha 
bltual en el corro ferroviario; Alicanle.-i 
quedan con dinero a 160,50, y Nortes, con 
dinero a 211, a fln próximo, después de 
hacerse a 211,50. 
Escalan la par Tranvías, y queda dln^ 
ro a 100. 
Sin variación Metros, cuyas acclonf.-
viejas queda na 126 por 125, y las nue 
vas ofrecidas a 117. 
Azucareras ordinarias quedan of i «oí 
das a 39,25 por 38,50 el dinero. Abundü l i 
oferta. 
VALORES COTIZADOS A MAS lilO 
UN CAMBIO 
Bonos oro. A, 210,75 y 211; "Met i 
viejas, 125 y 125,50; Azucareras, ordi 
rías, 39,50, 39,25 y 39; fln próximo, 3:' 
y 39,50; Explosivos, fln corriente. B7J 
672, 673 y 674; fin próximo, 673, 67: 
676 y 677. 
NIVELACION D L Ol'ERACIONES 
Se ha acordado proceder a la nivela 
clón de las operaciones concertadas a iV 
del mes corriente en Tranvías, a 100: lo< 
caldos se entregarán el día 23. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 441.500; Exterior, 7.000; 4 pot 
100 Amortizable, 7.500; 5 por 100. 1920 
06.000; 1917. 46.000; 1926, 31.500; 1927, am 
impuestos, 366.500; con Impuestos, 482,500, 
3 por 100, 1928, 27.500; 4 por 100. 192S 
186.000 ; 4,50 por 100, 1928. 40.000; 5 pot 
]00, 1929, 193.500; Bonos oro, 115.000; fin 
(.orriente, 30.000; Tesoro, 5,60 por 100, 
60.000; Ferroviaria. 5 por 100. 30.000 ; 4,50 
por 100. 1929, 26,500; Ayuntamiento Ma-
drid, 1868, 100; Villa Madrid, 1918, 1,000; 
1923 (Mejoras Urbanas) 45.500: Subsuelo, 
17.500; Hidrográfica, 6 por 100, 10.000; 5 
por 100, 12.500; Majzen. 6.000; Tánger-
Fez, 500; Hipotecarlo, 4 por 100. 2.000 ; 5 
por 100. 25.000; 6 por 100. 94.500; 5,50 por 
100. 4.500; Crédito Local, 6 por 100, 27.500; 
5,50 por 100, 10.000; interprovincial, 6 por 
100, 76.500; Crédito Local, 6 por 100, 1932, 
2.600 ; 5.50 por 100, 1932, 1.500; Argentino, 
1927, 5.000; Marruecos, 20.500. 
Acciones. — Banco de España, 10.000; 
Electra Madrid, 20.000; Hidroeléctrica Es-
pañola, 21.000; Telefónica, preferentes, 
12,500; ordinarias, 17.000; P e t r ó l e o s 
243,000; Tabacos, 2.500; Consorcio Nacio-
nal Almadrabero, portador, 10 acciones: 
nominativas, 10 acciones; Unión y Fénix 
5.000; Alicante, 50 acciones; "Metro" 
62.500; nuevas, 14,500; Norte, 133 acciones 
fin próximo, 50 acciones; Tranvías, 19.500 
fin corriente, 12.500; Azucareras ordina 
rías, 68.500; fin corriente. 25.000; fin pró 
xlmo, 25.000; Explosivos, 500; fin corrien 
te, 25.000; fin próximo, 15.000. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica Española 
5 por 100, 15.000; Chade, 5.000; Mediodía 
de Madrid, 500; Alberche, segunda, 6.000: 
Eléctrica Madrileña, 6 por 100, 1926 
10,000 ; 6 por 100, 1930, 5.000; Telefónica, 
5.50 por 100, 13.500; Ponferrada, 15,000; 
Naval, 5,50 por 100, 7,000; Norte, primera 
33,000: Asturias, tercera, 9,000; M. Z. A. 
primera hipoteca. 11 obligaciones: según 
da hipoteca. 19 obligaciones: serie E 
17.500; serle G, 48 000; serie J . 15.000: Cór 
doba a Sevilla, 4 obligaciones: "Metro", 
serie A, 5.000: serie C. 3,000; Peñarroya 
y Puertollano. 500: Tranvh Epte. serle D, 
1.500; Española de Petróleos. 1.000. 
LA SESION KN BILBAO 
BILBAO, 21.- TJ09 densos nubarrones 
que en el horizonte político amenazar 
un inminente cambio atmosférico, han 
tenido la virtud de sacar a la Bolsa de' 
estancamiento en que se hallaba sunr 
da, como lo demuestran los últimas st 
siones de la pasada semana y las do> 
que llevamos de ésta, en las que el tom 
de afianzamiento ha ido superándose. E r 
la sesión de hoy han conseguido venta 
jas de consideración todos las Amortiza-
bles y Ayuntamientos cotizados, no ha 
biéndose producido en este sector de' 
mercado más baja que una de quine 
céntimos en Tesoros de 1932. En el grr 
po de Obligaciones impera el sosten1 
miento. 
El sector bancario loca! muestra ten 
dencias dispares, pues mientras los Bsn 
co de Bilbao sufren un nuevo qupbran 
to de diez pesetas para cerrar ofrecí 
dos, los Banco de Vizcaya de la seri-
A y B continúan sus avances, apuntén 
dose otro de cinco pesetas y después dp 
cierre su demanda continúa firme. 
No consiguen los ferrocarriles Incoi 
porarse al ritmo de la mejor disposició; 
del mercado. Solamente se han cotiza 
do Nortes, con reducción de 1,50 en e' 
cambio, para cerrar pedidos con pape 
al cambio anterior. Alicantes se ofrecer 
a 160, sin interesar. 
Persiste la buena disposición en Eléc 
tricas, habiendo hoy aumentado su cotí 
zación dos duros las Reunidas de Zara 
goza, dos y medio las Españolap nue 
vas, uno las viejas, y siete pesetas y me 
dia las Ibéricas nuevas. 
Los Explosivos se mantienen lo mismo 
que ayer, y cerraron ofrecidos. En alz?. 
so hicieron a 675 a fin y a 690 al próxi ¡ '«««P general ordinaria de accionistas 
ñor: sustancias alimenticias de origen 
animal, 208,5; de origen vegetal, 155,6; 
combustibles y varios, 169,9; índice gene-
ral, 179,4. 
Indico de Barcelona: Precios al por 
menor: sustancias alimenticias de origen 
animal, 181,5; de origen vegetal, 154,4; 
combustibles y varios, 185; índice gene 
ral. 172,2. 
La producción minera en Vizcaya 
La producción minera en las minas de 
Vizcaya, en el cuarto trimestre de 1932, 
ha sido la siguiente: 
Producción 277.956.425 toneladas 
Salida 317.063.030 
Depósito ... 631,728.071 
En el mismo período han trabajado en 
las minas de Vizcaya el siguiente núme 
ro de obreros: en octubre, 4.342; en no 
viembre. 4 313, y en diciembre, 4 100. 
La exportación de mineral de hierre 
por el puerto de Bilbao ha sido durante 
el mes de enero pasado 44 065,72 tonela-
das 
Bases de trabajo de los dietribu'do-
dores de pelicular 
Se ha repartido profusamente estos 
días un folleto que contiene las bases df 
trabajo presentadas por la "Aaociación d( 
Trabajadores de la producción y expío 
tación de material cinematográfico" y la 
exposición formulada por los represientan 
tfs patronales de la sección de distribu 
ción, venta y alquiler de películas, en la 
impugnación de dichas bases, con el con 
traproyeoto correspondiente. 
Una de las notas más salientes del mi? 
mo es la observación que hace el elemen-
to patronal que. para impugnar las cita-
das bases, pone el siguiente ejemplo: "Un 
jefe de sector que posea dos idiomas y 
lleve cinco años en el empleo cobi.irá 
anualmente, conforme a las bases presen-
tadas, 53 260 pesetas. Si este funcionarlo 
está enfermo dos años y al cabo de ellos 
es declarado crónico, producirá a la ca-
sa donde preste sus íorvicios un gasto 
por cada uno de los años de 119 047 pe-
setas". 
E l Congreso ferroviario de E l Cairo 
L a "Gaceta" del martes publica um 
orden del ministerio de Obras Públicas 
en la que se nombran como representan-
tes del Gobierno en el Congreso de Fe-
rrocarriles que se celebrará durante el 
presente mes en E l Cairo a don Manuel 
de la Torre y Eguía, presidente del Con-
sejo de Obras Públicas, jubilado, como 
presidente de la Comisión; y a los inge-
nieros primeros del Cuerpo de Caminos, 
Canales y Puertos, en situación de super-
numerarios, don Manuel Aguilar López y 
don Gonzalo Torres - Quevedo Polanco, 
afectos, respectivamente, a la Escuela de 
Ingenieros de Caminos y a la Sexta Je-
fatura de Estudios y Construcciones de 
Ferrocarriles. 
Reducción del descuento en Africa 
del Sur 
PRETORIA, 21.—El Banco de Reserva 
Surafricano ha reducido su tipo de des-
cuento del 5 al 4 por 100. 
La situación en Michigan 
DE T RO I T . 21.—El gobernador del Es-
tado de Michigan ha anunciado hoy que 
las vacaciones bancarias que iban a ter-
minar esta noche en dicho Estado pro-
seguirán todavía, pero que se auto¡ 
rán retiradas limitadas de fondos. 
La enseñanza comercial 
en 
Desarrollo desde su in i c i ac ión ;n 
1797 has ta los t iempos presentes 
En el ciclo de conferencias organl 
zado por la Unión Ibero Americana dió 
ayer su anunciada conferencia el pro-
fesor de la Escuela Central Superior de 
Comercio, don Ricardo Bartolomé Más, 
que disertó sobre "Los estudios comer 
cíales en España". 
Comenzó el conferenciante comen 
tando la importancia que los estudios 
comerciales tienen en la actualidad. Re-
firió textos legales de la antigüedad, 
y los comparó con los vigentes, para 
llegar a la conclusión de la identidad 
existente entre ambos, pese a los años 
que los separan. 
Los estudios comerciales, dijo, empe 
zaron en 1797, por disposición del 26 de 
febrero de dicho año; pero hasta 180o 
no aparecen en la "Gaceta Oficial" el 
anuncio de provisión de cátedras de os 
tudlos mercantiles, como entonces se 
llamaban, con el haber anual de 12.000 
reales. 
Hasta 1818 no pueden establecerse 
estos estudios en Bilbao. En Madrid se 
inauguran en 1828, diez años más tar 
de. En los planes de estudios de este 
año resalta la Importancia que se da a 
los estudios prácticos: en ellos se In-
cluye por primera vez el francés y el 
inglés. Este pían es recogido por las 
demás escuelas nacionales, salvo BU 
bao, Barcelona y Cádiz, que tienen pla-
nes distintos. 
En 1847 las Escuelas de Comercio que 
dependían de las Juntas de Comercio 
pasan a depender de las Diputaciones 
provinciales, pero no se obliga a estos 
organismos a consignar cantidad algu-
na en los presupuestos, por lo que los 
estudios de comercio caen en un gran 
abandono, a pesar de que en los planes 
de enseñanza de Moyano se incluye a 
la enseñanza comercial en tercera ca 
tegoría. 
En 1850 sobreviene la unificación de 
planes, y aparece el titulo de profesoi 
mercantil, y en el plan de 1857 queda 
dividido en dos: perito mercantil y pro 
fesor mercantil. 
En 1887 se hacen Independientes las 
Escuelas de Comercio, y en el nuevo 
plan se Incluye por primera vez el ale-
mán y el italiano. En 1901 el peritaje 
es traspasado a los Institutos de Se-
gunda Enseñanza, que son llamados, 
conforme al nuevo plan. Institutos de 
Enseñanza General y Ténlca. 
E l conferenciante cita a continuación 
los nuevos planes establecidos en 1903, 
el Intento de reforma de 1910, el de 
1912, en que se Introduce la enseñanza 
de la taquigrafía, y los planes sucesi-
vos hasta llegar al plan actual, cuyas 
materias detalla. 
E l conferecíante fué muy aplaudido. 
E l acto fué presidida por el director de 
la Escuela de Comercio. 
E l petróleo 
LONDRES, 21. - Los representan:r 1 
productores de petróleo del mundo n̂ 
tero celebran actualmente en Lon !.r 
una importante reunión. 
El diario "Evening Standard ' dice qjn 
el ohieto de esta conferencia pirerv i 
que es el de fijar para todos los p • -
.:n precio uniforme de venta de la Í S 
solina a un precio remunerador. 
E l diario concreta que ninguna di-le 
gación soviética asiste a esta reunión. 
B u R v B m a m m n m K P '• 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 
E l Consejo de Administración de este 
Brtnco, en cumplimiento de lo preveni-
do en el articulo 29 de los Estatutos, 
ha acordado convocar a los señores ac-
cionistas a Junta general ordinaria que 
se celebrará en el domicilio social. Pla-
za de Canalejas, 1, a las tres de la tír-
ele del dia 26 de marzo próximo, para 
deliberar sobre la Memoria y Balan-p 
del ejercicio de 1932, y proceder a ia 
renovación parcial del Consejo. 
Tienen derecho a concurrir a dicha 
Junta todos los señores accionistas, que 
obtengan papeleta de asistencia en la 
Secretaría de este Banco, hasta el dia 
23 del citado mes de marzo. Ese derecho 
es delegable en otro accionista por me-
dio de poder especial o en carta dirigi-
da al presidente del Consejo de Admi-
nistración 
Madrid, 20 de febrero de 1933—El con-
sejero-secretario general, Ramón A. Val-
dés. 
s i i ' i fwiünnK 
BANCO MERCANTIL E INDUSTRIAL 
mo; en baja a 657,50 al próximo. 
En el grupo de varios únicamente con 
siguen negocio las Resineras, con reduc 
ción de una peseta. Se pidieron sin re 
sultado Papeleras, Bodegas Bilbainas 
Auroras Azucareras Ebros y Leopoldos 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 21,—La Bolsa de Berlín abri< 
débil, reflejando sobre todo la debilidar 
de las Bolsas extranjeras y la falta df 
órdenes del extranjero. Bajaron, sobn 
todo, los valores internacionales y la 
Chade perdió hasta 8,75. Las acciones 
eléctricas del Rhin bajaron dos punto:-
y los demás valores alrededor de un 
punto. A la hora del cierre se mantuvo 
la debilidad. 
I n d i c e d e p r e c i o s 
Según datos oficiales del servicio de 
"Indices Económicos y Financieros", los 
índices de precios correspondientes al mes 
de diciembre último, son los siguientes. 
Sustancias alimenticias: Alimentos ani 
males, 193,3; alimentos vegetales, '62,7; 
bebidas y otras, 178,8; índice parcial de 
la sección, 176,1. 
Materias Industriales: Combustibles y 
fluido eléctrico 175,7; textiles y cueros, 
119,5; metales, 133,7; materiales de cons-
trucción, 227,50: prodootós químicos y va-
rios, 148,1; índice parcial de la sección, 
163. 
Indice general: 169,4. 
Indices de Madrid: Precios al por me-
En el Círculo de la Unión Mercantil e 
Industrial, se reunió el día 18 de los co-
rrientes la Junta general ordinaria de 
Accionistas de este Banco para exami-
nar el resultado del segundo ejercicio 
social. 
Los accionistas que tomaron parte en 
ia Junta representaban 14,591 acciones, 
J sea un 70 por 100 del capital social 
emitido. 
La Junta aprobó por unanimidad la 
Memoria del ejercicio, así como el re-
oarto de beneficios, en el cual se atri-
buye a las acciones un dividendo del 
6 por 100. 
* * * 
Cumpliendo el acuerdo de la Junta 
general ordinaria de accionistas, a par-
tir del dia 20 del corriente mes, se pro-
cederá al pago del segundo dividendo 
activo (12 pesetas por acción. Impuestos 
a deducir), previa presentación del ex-
tracto de inscr-pción de las acciones nú-
mero 1 al 21.477. 
E l dividendo se hará efectivo en las 
Oficinas del Banco, Avenida de Pi y 
Margall, 12. 
Agrupaciones de aseguradores 
Ayer pronunció la primera de las 
conferencias del cursillo organizado por 
la Escuela Superior de CÓmercio, el 
abogado asesor de la Federación de 
Compañías Españolas de Seg-uros. don 
José Martínez-Agulló. Habló sobre el 
tema- "Agrupaciones de aseguradores." 
Hace un elogio de las Compañías de 
Seguros, que operan en España, y expo 
no las condiciones que deben reunir sus 
Agrupaciones para actuar fructífera-
mente. 
Se ocupa de los principales organis 
mos de esta Indole existentes, enume-
ra sus actuaciones y detalla especial 
mente lo que concierne a la Agrupación 
extranjera, el Convenio de Cataluña. lf\ 
Asociación Patronal, el Sindicato de 
Incendios y otros varios. 
Trató seguidamente con mayor exten 
sión de la Federación de Compañías es 
nañclas de Seguros, destacando los nom-
bres del presidente y del secretario por 
su acertada gestión al frente de la mis-
ma. Expone por qué se constiUiyó la 
Federación, la enorme labor desarrolla 
da por la misma en los cinco años que 
lleva de actuación y el beneficio repor 
tado a las Compañías federadas. 
Termina su disertación abogando, no 
por la Asociación única, sino por la 
existencia de diversas Asociaciones con 
fines propios, relacionadas entre sí con 
la mayor cordialidad para la prosperl 
dad del Seguro, que no significa sino 
el exponente de la prosperidad de Es 
paña. 
E l señor Martínez-Agulló fué muy 
aplaudido. 
1 m •HIKMIKiWiVKIIVII»!-! R R R M 
ANUNCIO O F I C I A L 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
S E C R E T A R I A 
E l día 28 del actual, a la una de la 
tarde, termina el plazo para la presen 
tación de proposiciones en el concurso 
para contratar las obras de pavimenta 
ción de la calle de Francisco Mora (an 
tes Marcelo Usera y Francisco Pulg), 
y conservación de las obras durante un 
año. Importe total, 290,802,63 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás 
antecedentes pueden examinarse todos 
los días laborables, de diez a una, en 
el Negociado de Subastas de esta Secre-
taría, presentándose las proposiciones en 
el referido Negociado y en las tenencias 
de Alcaldía de los distritos Congreso v 
Hospital. ' 
Madrid, 20 de febrero de 1933.—El se-
cretario, M. Berdejo. 
Santoral y cultos 
DIA 22. Miércoles.—La Cátedra d« San 
Pedro en Antioquía.—Stos. Arlstlón, Pa-
pías, Ablllo y Pascaslo, obs. y cfs.; San-
tas Margarita de Corteña, pen., y Eleo-
nor, vg. 
La misa y oficio divino son de la Cá-
tedra de San Pedro, con rito doble ma-
yor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Antonio de 
Padua. 
Ave María.—A las 11 y a las 12, misa, 
rosarlo y comida a 40 mujeres pobres, 
que costean, respectivamente, un señor 
piadoso y doña Matilde del Campillo. 
Cuarenta Horas (Basílica de la Mila-
grosa, G. Paredes, 41). 
( orto do María.—De Valvanera, S. Gl-
nós. De la Piedad, S. Mlllán. 
Parroquia de Ion Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Purroqula del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen. 
A las 11, misa en honor de Santa Rita 
de Casia. 
Parroquia de Ntra. Sra. de Covadon-
ga,—Mañana jueves, a la hora de cos-
tumbre, misa de comunión general para 
los Jueves Eucarístlcos. 
Parroquia de Santiago—Mañana 23, a 
las 8, misa de comunión para la A. de 
los Jueves Eucarístlcos. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 9, misa en honor de Sta. Risa de 
Casia, y por la tarde, ejercicio de la San-
ta con sermón y adoración de su re-
liquia. 
S. Antonio de Padua (Duque de Sex-
to. 7).—Mañana, día 23, a las 8,30, misa 
de comunión para los Jueves Eucarístl-
cos. 
Buena Dicha.—Mañana, día 23, a> las 
8,30, misa de comunión general para la 
A. de Jueves Eucarístlcos. 
Basílica de la Milagrosa (G. de Pare-
des, 41), Cuarenta Horas.—A las 8, Ex-
posición; a las 10, misa solemne, y a las 
6 t, solemnes completas y procesión de 
reserva. 
Calatravas.—A las 10,30, misa para la 
Congregación de Santa Rita, y por la 
tarde, a las 7, el ejercicio mensual con 
sermón. Mañana, día 23, a las 8,30, misa 
de comunión para las señoras de la vela 
al Santísimo. 
S. Manuel y S. Benito. — A las 8,30, 
misa de comunión para las asociadas de 
los Talleres de Santa Rita; por la tar-
de, a las 5, rosarlo, sermón, bendición y 
reserva. 
Omlorio de Caballero de Gracia.—No-
vena a Nuestra Señora de la Saleta.—A 
las 7,30 t., estación, rosarlo, sermón por 
don Pedro Fernández Latasa, aoto de 
desagravio a Jesús Sacramentado, cán-
ticos, solemne reserva y salve. 
R E T I R O E S P I R I T U A L PARA 
SACERDOTES 
Mañana jueves, día 23, se celebrará el 
Retiro mensual de la Unión Apostólica, 
en la forma acostumbrada, en la Resi-
dencia de los PP. Paúles (García de Pa-
redes, 41). Comenzarán los actos de la 
mañana a las diez y los de la tarde J 
las tres. Podrán cuantos lo deseen per-
manecer internos todo el día. 
• * « 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Radiotelefonía 
I Ñ I G O , M U E B L E . -
KaratlslmoA Costanilla de loa Angeles. Ift 
A Y U D A N T E S D E O B R A S P U B L I C A S 
P.epa,.ac,6„ po. don O ^ ^ p r o r c ^ „ 3eore.aHo .enera, * 
A C A D E M I A O R D U Ñ A ^ A í f s ^ 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7). 
De 8 a 9, "La Palabra".—1,45, Sinto-
nía. Calendarlo astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—2, Campanadas. No-
ticias. Bolsa de trabajo.—Oposiciones y 
concursos. Programas. — 2,15, Señales 
horarias. Fln.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Orquesta: "Celosía", 
"Fantasía sobre motivos catalanes", " E l 
juglar". "La alegría de la huerta", 
"Stomplng!".—15, "Panorámica del ci-
nema". Orquesta: "Las campanltas de 
la ermita", "Fantasmón", "Allln F a -
vour".—15.50. Indice de conferencias.— 
16. Fin.—19. Campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa. "Zorrilla", conferencia. Progra-
ma del oyente.—19.30, "Factores socia-
les en la explotación ganadera", confe-
rencia. Programa del oyente. — 20,25, 
Noticias. Sesión del Congreso de los 
Diputados.—20,30, Fin.—21,30, Campa-
nadas. Señales horarias. Sesión del Con. 
greso de los Diputados. "El astro más 
próximo al sol", charla astronómica. 
Concierto por el Orfeón Donostiarra y la 
Orquesta Sinfónica de San Sebastián. 
Primera parte: "Le rol d'Is", "Córdo-
ba", "Serenata en la", "Garrotín y ma-
chicha. Segunda parte: "Popule meus", 
"Ave María", "Els tres tambors", "Adl-
yo", "La clara", "Ama begira zazu", 
"Bigarren kalez kale". Tercera parte: 
"La primavera".—23,45, Noticias. — 24, 
Campanadas. Cierre. 
RADIO V A T I O A N O . - A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
« * « 
Programas para el dia 23. 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7. 
424,3 metros).—De 8 a 9: "La Palabra"! 
11,45: Sintonía. Calendarlo astronómi-
co. Santoral. Recetas culinarias.—12: 
Campanadas. Noticias. Bolsa de Traba-
jo. Oposiciones y concursos. Programas 
del día.—12,15: Señales horarias. Fln. 
14: Campanadas. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Información tea-
tral. Orquesta: "La de los ojos azules", 
"La Dolores", "Prlncess Ellzabeth", "La 
mujer divorciada".—15: Revista de li-
bros. Orquesta: "Te condeno a vivir" 
"Pavana", "Cigarette".—15: Noticias! 
Indice de conferencias,-16: Fin.—19: 
Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. 
o ^ 3 ^ n í n c 9 - ProP-ama del oyente. 
20,15: Noticias. Sesión del Congreso da 
los Diputados.—20,30: Fin.—21: Cursi-
llo de lengua inglesa.—21,30: Campana-
das. Señales horarias. Sesión del Con-
greso de los Diputados. Confesiones an-
te el micrófono. Concierto.—23,45: No-
ticias.—24: Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2).—De 17 
a 19: Notas de sintonía. Programa va-
nado Cosas de Nínchi, por Pepe Medi-
na. Peticiones de radioyentes. Cotiza-
ciones de Bolsa. Noticias de Prensa. 
Música de baile. 
RADIO V A T I C A N O . - A las 10 de la 
mañana, con onda de 10 metros. A las 
( de la tarde, con onda de 50 metros. 
n e s i a S ^ P e l l e g r í n o 
más agradable, mas eficaz y más económico ^ del mundo 
MADRID.—Ailo XXin .—Xúm, 7.251 E L D E B A T E (9) 
MlércolM» tZ de febrero <J« 1988 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta (Hez palabras. mmwmmmmmmmmwm*m O»60 pta** 
Cada palabra má» .«-ŵ ™ .-. ••• • OtlO 
Más 0,10 pta» por b u e r d é n en concepto de timbra. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N ; 
Nuestra Administración 
Alfonso XI, núm. 4, y en 
Kmpresa Anunciadora Hijos de Va. 
leríano Pérez, Plaza del Proere-
so. 9. * 
Agencia Prado. Montera, 16, pral 
<A.P. L CU Peligros, 6, principal 
.Quiosco Glorieta de San Bernardo 
esquina a Carranza. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
A B O G A D O S 
SE^OK Cardenal, abogado. Consulta, tres 
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (S) 
AGENCIAS 
CERTIFICACIONES Penales, últimas vo 
luntades, nacimiento. Andla. Farmaci 
6. (T 
DETECTIVES privados, vigilancias reser 
vadlslmas. Informes garantizados, dlvor-
S g k Carmen. 30, principal. Teléfono 
13252. (5) 
AGENCIA Caví. Mensajerías. Reparto de 
correspondencia, circulares. T e l é f o n o 
90647. Imencarral, 55 tercero. (V) 
O*?75' í0 ' facilita la mejor servidumbre 
Madrid, provincias. Teléfono 11716. (4) 
CENTRO Femenino proporciona señora 
compañía, mecanógrafas. Institutriz, et 
cétera. Mendizábal, 19. Teléfono 45420 
(5) 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
LIQUIDACION, comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltoa, 17. (20) 
LOS muebles de Alcalá Zamora. 24 por 
testamentarla, se venden en Barbleri 2(í 
a precios baratísimos. (3) 
MUEBLES todas clases baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8> 
MUERLES Gamo. Los mejores y m&s ba 
ratos. San Mateo, 3; Barquillo. 27. (4) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorio., 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; 11 
quldaclón verdad. Atocha, 27, entresuelo 
jNOVIAS! Buenas camas bronce, plateo 
das, doradas, muchos muebles; tooo muy 
barato. Desengaño, 20. Veguiilas. (10) 
CAMA, colchón, almohada. 30 pesetas. 
Muebles baratísimos. Puente Peiavo. 35. 
(V) 
MUEBLES, cuadros antiguos, 'vrañas, al-
tar, librería, cinco metros. Puebla. 19. 
(10) 
MUEBLES, camas, colchones, mitad pre 
ció. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
CAMA, colchón, almohada, 50. camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va 
rios estilos. Infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
LIQUIDO: comedores. 100; comedores Ja-
cobino, 300; comedores lunas biseladas, 
295; alcobas, 280. Luna, 27. Trigueros. 
(5) 
PERSONALIDAD extranjera, ausencia, l i -
quida todo piso, despacho español, tresl 
lio, bargueño anticuo, objetos artístico;, 
bandejas plata, alfombras persas, cua 
dros época, tapices Aubussin, etcétera 
Se reserva derecho admisión. Avala, 10 
(T> 
EXTRANJEROS, marchar vendemos ur 
gente, despacho, comedor, alcoba, bara 
tlslmos. Almirante, 16. (T) 
ALMONEDA, dormitorio caoba, despacho 
tresillo, cornucopia, espejos, porcelanas, 
muebles Isabelinos, tibores, Jarrones, Ja-
muga, etc. Lagasca, 57. (8) 
MIERCOLES, jueves, vendo dormitorio 
portugués Renacimiento, piano, tapices 
muchos objetos, cortinas, etcétera. Bar-
quillo, 20, principal Izquierda. (8) 
URGENTE, comedor, alcoba, armarlo tres 
cuerpos, máquina Slnger. Pardiñas, 17, 
entresuelo. (5) 
URGENTE comedor, dormitorio Jacobino, 
camas, colchones, muchos muebles. Her-
mosilla, 73. (5) 
COMEDOR, despacho, tresillo, confortable, 
recibidor, máa muebles, verdaderas gan-
gas. Puebla, 4. (5) 
POR traslado vendo dormitorio. Genera! 
Pardiñas, 26, moderno; tardes, dos a cin-
co. (T) 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(Vi 
HOTEL Chamartln, frente San Rafael. 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PISOS amueblados casas nuevas, desde 
300 pesetas. Detalles: 52608-33943. (T) 
TIENDA dos huecos, trastienda, para co-
mercio, situación Inmejorable. Meléndez 
Valdés, 52, próximo Princesa. (T) 
PISO esquina. Confort. Inmediato calle Gé-
nova, 230 pesetas. Covarrublas, 3. (4) 
TIENDA, buenas condiciones. Alfonso X l l , 
38. (T) 
ALQUILO hotel, 23 habitaciones, calefac-
ción, jardín y garage. Castellana, 65. (T) 
ALQUILO bonitísimo piso confort. Metro. 
Tranvía, Colegios, Mercado, 200 pesetaá. 
Alcántara, 43, moderno. (2) 
ALQUILASK tienda, 2 huecos, vivienda. 
Plaza San Gregorio, 11, precio 250 pese-
tas mensuales. (T) 
COLINDANDO Gran Vía, apropiado pen-
siones, oficinas, calefacción, Daño, 350 
Concepción Arenal, 3. (2) 
MODERNO exterior, calefacción central 
baño. gas. teléfono, 360. Velázquez, t>ó 
(2) 
CUARTOS baratísimos, calefacción cen-
tral, buenlsima orientación. Alonso Cano. 
60. (5) 
HERMOSOS cuartos confort, once habita-
ciones, sol. baratos. Martín Heros, 33. 
(2) 
POR larga ausencia alquilo Madrid hotel, 
con o sin muebles, ocho habitaciones, dos 
cuartos baño, garage tres cochea, casa 
mecánk'O, jardín, parque, ocho hectáreas 
cuyo cuidado queda cargo dueño. Telé-
fono 52171; de 3 a 4. (Ti 
HERMOSA tienda. 4 huecos, con vivien-
da v local, baratos. San Hermenegildo, 
18. (T) 
ATICO, dos terrazas, cln'-.o habitaciones, 
teléfono, ascensor, 85 pesetas. Paseo De-
licias. 82. IT) 
TIENDA, dos huecos, grandísimo local, ba-
rato. Poseo Delicias, 82. (T) 
ALQUILO hermoso piso exterior, amuebla 
do, baño. Leganitos. 17. (2) 
JUNTO Plaza Callao alquílase para alma-
cén o semejante, 4 departameníoa strni-
sólano, 128 pesetas. Miguel Moya, 4. (2; 
CUARTOS, dos fachadas, teléfono, aseen 
sor, confort, 50 duros. Castelló, 43. du-
plicado. (2) 
BUEN Interior, baratísimo. General Arran-
do, 16. (6) 
TIENDA espaciosa, dos huecos. Núflez de 
Balboa, 8. W 
PROPIETARIOS alquilaréis vuestros pi-
sos en Preciados, 33. Damos relaciones 
pisos desalquilados. Teléfono 13603. (4) 
HERMOSA tienda con sótano y vivienda. 
Argumosa, 3, (*) 
HERMOSO piso confortable. Paseo del 
Prado, 12. (*) 
PISO nuevo, todo confort, amplio, mucho 
sol, céntrico. Campomanes, 3. (V) 
LOCALES grandes, puerta calle, vivienda, 
céntricos, 63 pesetas. Zurita, 20. (V) 
CUARTOS desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera infor-
mación. Fuencarral, 88. (5) 
ALQUILO piso próximo plaza del Angel 
Baño, termosifón. Huertas, 12. (16) 
ALQCILO nave, con maquinarla, y herra 
mientas para cerrajería, forja, calderería 
Rodríguez. San Pedro, 18. (2) 
ALQUILO amplios locales. Industrias, ra 
diadores, chapista, vulcanizado, electn 
clsta. Rodríguez San Pedro, 18. (2) 
ALQUILO nave 3.500 pies. Rodríguez San 
Podro, 18. (2) 
ALQUILO gran nave para reparación .u 
tomóviles, anexa taller mecánico. RodrI 
guez San Pedro, 18. (2) 
ALQUILO hermoso gabinete exterior, con 
sin, baño, ascensor. Informarán: Nar 
váez, 21, tercero exterior derecha. (T; 
A U T O M O V I L E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, PopelíP 
Inglés, 8 90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
NAVES automóviles. Para seis cochea, 125 
pesetas. Para ocho coches, 200 pesetas. 
Para veinte coches, 400 pesetas. Diego de 
León, 31. (10) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo 
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya 
la, 13, moderno. (20) 
CUBIERTAS que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparación. Santa Fe-
liciana, número 10. (21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56 
(2) 
; ¡CUBIERTAS!! I Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera. 18. (3) 
ACCESORIOS eléctricos automóviles, acu-
muladores. Mayor surtido. Vicente Jimé-
nez. Leganitos, 18. (11) 
RELACIONO compradores y vendedores 
"autos" particulares. Principe, 4. (6) 
NEUMATICOS ocasión los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
STUDEBACKER, conducción Interior, ma-
tricula M-41.392, Informarán: Teléfono 
36541. (T) 
PARA abonos alquílase, coche particular. 
Cardenal Cisneros, 64. Teléfono 31043. 
Enrique Fernández. (T) 
AUTOMOVILES de ocasión: Vendo, com-
pro y cambio toda clase de coches usa-
dos; tengo grandes oportunidades para 
la venta. Vlllanueva, 19. (T) 
PACKARD, siete plazas, separación, esta-
do semlnuevo, magníficamente equipado, 
ocasión única. Vlllanueva, 19. (T> 




PISTONES, Segmentos, Ejes, Válvulas. 
Urculo y Compañía. Almagro. 3. Teléfo-
no 30584. (3) 
VENDO magnífica conducción Essex, toda 
prueba, 2.500. O'Donnell, 14. Garage. (4) 
NASCH, conducción, se vende. 
A. B. G. Antonio Acuña. 
Garage 
(T> 
VENDO barato automóvil Llmouslne De-
lahaye, 12 HP. Lope de Vega, 21, porte-
ría. (T) 
VENDO garage con taller, oficina, sóta-
nos y accesorios, muy céntrico. Facili-
dades pago. Razón: Jerónimo. Quintana, 
5, portería. Doce-una, ocho-nueve. (2) 
FILTROS aceite Wahl automóviles, toda 
clase recambios. Alonso García y C.» 
Bárbara de Braganza, 22. (3) 
OCASION Talbot cabriolet, cuatro asien-
tos, toda prueba, barato. Duque Sexto. 
15. Teléfono 55258. (6) 
DINERO por automóviles condiciones in-
mejorables. Teléfono 52333. (A) 
PARTICULAR vende Citroen, cinco ca 
bailes, cabriolet. descapotable; cambiarla 
por motocicleta. Egldo. Ayala, 58, tardes. 
(E) 
VENDO procedentes de cambio F o r d , 
Bulck, Chrysler y otros varios. Lagas-
ca, 67. Teléfono 53106. (T) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C A L Z A D O S 
MEDIAS suelas, tapas caballero cosidas, 
5 pesetas; señora. 3,50. Callo d-i Medio-
día Grande, número 22. (T) 
/O.MPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, Junto al estanco. (T) 
HOY mejor que mañana os Interesa cono-
cer la supremacía de los calzados de cau-
cho sobre los demás. "No tenemos exis-
tencias para vender, queremos sólo de-
mostrar. Visite nuestra exposición en 
Tres Cruces, 9 (Junto Pl Margall). (3) 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17158. (24) 
SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
bolsos y calzados colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 
32. (24) 
COMADRONA0 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
OMADRONA practicante. Francisca Ra-
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo-
silla, 44. (6) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 96871. (2j» 
mm 
COMPRO ropos usadas, restos de oasa 
buhardilla. Teléfono 75993 (Moreno). (T) 
COMPRARIA saldo sandalias, alpargatas 
Escribid: García. Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Bspos y Mina, 3. en-
tresuelo primero. (20) 
COMPRO alhajas, oro, plata, composturas 
garantizadas, relojes, alhajas. Principe, 
6. fr) 
OBJETOS plata ocasión. Monte Piedad. Al 
mirante. 8. Platería. Teléfono 14553. (7) 
TRAJES, muebles, objetos, pago inmejora 
blemente. Recoletos, 12. Lechería. Telé 
fono 55788. Adolfo. (3) 
CONSULTAS 
MASAJISTA recién llegada extranjero, úl 
timos adelantos, baños medicinales, per 
fecta linea, exclusivamente señoras. Te 
léfono 57606. (21) 
ALVARBZ Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías, venérea», sífilis, blenorragia, estre 
checes. Preciados, 9. Diez-una, slete-nue 
ve. (3) 
CONSULTORIO enfermedades piel y se 
cretas. San Bernardo, 56. Teléfono 18795 
(2) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30, 
moderno. (R) 
DENTISTAS 
DENTADURAS. Dentista especializado 
Alvarez. Magdalena, 28. Consulta nueve-
doce y tres media-ocho. (5) 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA»Balmes, Bachillerato, Derecho 
Magisterio. Policía. Estadística, Catastro, 
etcétera. Internado católico, 8 pesetas 
San Bernardo. 2. Teléfono 19236. (5) 
'ELEGRAFOS. Preparación por profeso 
rado del Cuerpo. "Academia Astrea". Jo-
vellanos. 5. Teléfono 15815. (T) 
CEDERIA magníficos locales amueblados 
céntricos para academia con Internado o 
admitirla socio profesional para especia 
lldad. Apartado 12.041. (5) 
LECCIONES francés. Inglés, traducciones 
correspondencia, máquina ambos Idiomas 
por profesora francesa. Teléfono 59310 
m 
BACHILLERATO. Comercio. Preparación 
Bancos. "Academia Astrea". Jovellanos, 
5. Teléfono 15815. (T) 
SEÑORAS: Les Interesa hacer sus vestí 
dos con los patrones garantizados Arls 
Eduardo Dato, número 7. (V) 
SABIENDO Taquigrafía nadie sale sus-
penso. García Bote (Congreso). Ferraz 
22. (24> 
CORREOS, Telégrafos, Policía. Grandes 
éxitos. Marín. Claudio Coello, 59. Colé 
gio. (3) 
CLASES oposiciones varias. Especiales pa 
ra alumnos Escuela Elemental y Supe-
rior de Trabajo. Facilitamos programas 
Arbelt. San Mateo. 22. (T) 
PROFESORA francés, diplomada, clases 
particulares, colectivas, económicas. Co-
ya. 71. (8) 
INGLESA lecciones casa, domicilio. Cas-
telló, 44 sencillo, segundo letra A. (V) 
INGLES nativo baratísimo, domicilio. Es-
corial, 17. (4) 
PREPARESE bien oposiciones. Instrucción 
pública, celadores, Policía. Ramón la 
Cruz, 70. (4) 
SEÑORITA francesa diplomada, lecciones, 
cursos. Montera, 12, cuarto. (V) 
MARINA mercante, preparación particu-
lar. Avenida Dato, 20, cuarto derecha. 
(6) 
PROFESOR Idiomas, comercio. Banca, 
contabilidad. Taqulmecanografla. Aveni-
da Dato. 20, cuarto derecna. (5) 
OPOSICIONES Instrucción pública. Adua-
nas, profesor particular. Avenida Dato, 
20, cuarto derecha. (5) 
ESPECIFICOS 
i OMBRICINA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 16 cén-
timos. (9j 
MUCHAS enfermedades de la piel provle 
nen de vicios de la sangre y se curan 
y evitan tomando el tónico y depurati-
vo lodasa Bellot. Venta en farmacias. 
(22) 
AGOTADOS: Alimentad vuestra resisten-
cia y energía tomando "Sagamín". (3) 
DIABETICOS: Tomad para evitar azúcai 
Glycemlal. Gayoso, principales farmacias 
(T) 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS, vendemos, sellos, coleccio-
nes libros, discos. Teléfono 13975. Pozas 
2, librería. (5) 
COMPRO sellos corrientes España. Colec-
ciones. Armando Gómez. Hernando Co-
lón, 9. Sevilla. (T) 
PENSION "Cantábrico 
sacerdote y familias 
8. 
CASA, todo confort, barrio Salamanca 
renta 90.000 pesetas anuales, véndese 
825.000. Escribid: Señor Gutiérrez. Lope 
Rueda, 31. Abstenerse Intermediarlos. (3) 
20 kilómetros Madrid carretera, vendo 15 
fanegas tierras, noria, motor eléctrico 
casa. TorreJAn Ardoz. Rivera. (3) 
COMPRO una o varias casas, hasta tres 
millones pesetas. Apartado 308. (3) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma*. Inmejorable, Popelín 
Inglés, <?.90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
VENDO o permuto casa barrio Salamanca, 
hipoteca Banco 240,000 por solar o '•asa 
para derribar de Igual valor. Teléfono 
13346. (24) 
HIPOTECAS, hago primeras y segunda» 
Señor Brito. Alcalá, 94. Teléfono 56321 
Madrid. (2) 
DOY 25.000 duros, primera hipoteca, tinca 
Madrid. No corredores. Piara de Santa 
Ana, 3, principal. Larrañaga. (T) 
HUESPED17.' 
Recomendable* a 
desde 7,50. Cruz 
(20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes. 
Confort. Desde sfete pesetas Mayor, 19 
(20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8 
(V) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
PENSION Ellas, todo confort cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de ÍCL DEBATE. (T) 
PENSION Hispanoamericana, Inmejorable 
especial familias, matrimonios. Principe, 
15. Teléfono 19609. (T) 
PENSION confort, calefacción, precios mó-
dicos, Inmediato "Metro". Goya. Narváez 
1». (T) 
ENSION económica, gran confort. Fo-
mento, 6. (4) 
SE cede habitación. Peñalver, 15. (4) 
DOS habitaciones, baño, ascensor, dos se-
ñoritas, matrimonio. Ventura Vega, 12 
primero centro. (T) 
PENSION "La Confianza". Todo confort. 
Muy económica. Plaza San Miguel, 8, se-
gundo derecha. (21) 
PENSION completa, económica, habita-
ción exterior, caballero, lodo confort, te-
léfono. Larra, U, primero Izquierda. (T) 
'ENSION para empleados estables. Habi-
taciones soleadas, calefacción, aguas co-
rrientes desde 210 pesetas, todo com-
prendido. San Marcos, 3. (T) 
HOTEL Anglo. Dato. 11. 
sacerdotes rebaja precios. 
Gran Vía. A 
(23) 
PENSION Say Mary. antes Escribano. Pl 
Margall, 16, segundo duplicado, confort, 
(23) 
PARA señoras o matrimonio, magnifica 
pensión exterior soleada. Fuencarral, 92. 
(8; 
ESTABLE, cedo habitación exterior. Ver-
gara, 9; de 12 a 5. (V) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo S01. 
Gran Vía. Teléfono. Carmen. 31. (20) 
HOTEL R. A. M. Construido exprofeso pa-
ra alquiler de habitaciones amuebladas 
para caballeros. Habitaciones con cuarto 
baño, ascensor, calefacción, teléfono, des-
de 8.50, 'rcluldo el desayuno. Plaza de 
Rulz Zorrilla, 8 (antes Bilbao), Inmedia-
to Avonlla peñalver. (T) 
PENSION La Perla, habitaciones para via-
jeros y estables, desde seis pesetas. Cruz 
42, principal derecha. (T) 
LONDRES "Lelnster Palace Hotel". Pro-
pietaria española, todo confort, precios 
desde seis chelines (6), pensión completa. 
18, Leinster Square. Bayswater. (T) 
PROPORCIONAMOS huéspedes estables y 
gratuitamente relaciones nospedajes. Pre 
ciados, 33. (4) 
PASEO Recoletos, 14, habitaciones econó-
micas, calefacción, teléfonos, aguas co-
rrientes, baños, ascensor, cocina esme-
radísima. (V) 
CASA particular confortabilísima desea 
empleado estable, buenas referencias, ra-
zón: Conde Peñalver, 18, portería. (5) 
TRES magnificas habitaciones una matri-
monio, tres Individuales. Confort. Apar-
tado 6.028. (A) 
ALQUILASE casa - hotel elegantemente 
amueblada. Cartagena, 62, primero. (A) 
LA Concepción. Viajeros. Tetuán, 17, es-
quina Preciados. Calefacción, aguas co-
rrientes, baño, pensión 7 pesetas. (A) 
PENSION 6 pesetas. Individuales, amplias 
amigos, económicas. Cruz, 21, segundo. 
(E) 
ALQUILASE habitación dos amigos. Ro-
dríguez San Pedro, 50, principal interior 
Izquierda. (8) 
DOY pensión económica personas forma-
les. Mayor, 73, primero derecha. (16; 
PARTICULAR, admitirla huésped, bonito 
gabinete, hay baño. Barbleri, 9, princi-
pal. (3) 
LIBROS 
"CARTILLA de Automóviles", segunda edi-
ción. (Rueda libre, motor flotante, cam-
bios sincronizados,..), 1933. (6) 
MAQUINA 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza. 23. (21) 
OCASION: Las mejores máquinas Slnger 
garantizadas. Cava Baja. 26. (V) 
MI'LTICOPISTA "Triunfo". Rotativo Na-
cional, Cuatro modelos diferentes. Morell 
Hortaleza. 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós. 9. (T) 
l MON Mecanográfica Española. Und«r 
wood, ventas, alquiler, reparaciones, abo-
nos. Salud. 17 duplicado. (4) 
MODISTAS 
MARIE, vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes, bodas y época, admito géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
M U E B L E S 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te» 
lidos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
PULIDO, dorado, reforma toda clase de ca-
mas, precios baratísimos. Conde Duque, 
30. Teléfono 40941. (8) 
OPTICA 
t»RADUACION vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Apolo, desde 60 pesetas, instalado. 
Valverde, 20. (í) 
PAQUETE sellos diferentes. Pidan 





Arrando, 16. 1 o sin. General (6) 
EXTERIOR, Mediodía, todo confort, jun-
Alfonso X I I , pesetas 200. Alberto to 
Bosch. 17. (H) 
ALBERTO Aguilera, 36. Cuartos exterio-
res interiores, 90 a 300 pesetas. Todos 
adelantos. ( l l ) 
PARTOS. Estefanía Raso asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor, 42. (11) 
NA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, principal. 
Teléfono 96873. Consulta económica, de 
siete a ocho. (5) 
COMPRAS 
ATENCION: Compro muebles, ropas, obje-
tos plata, oro, máquinas coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75'JíK5. 
Gullón. (8) 
COMPRA y venta de libros antiguos y mo-
dernos. Cruz, 27 y 31. Librería. (V) 
PARTICULAR, compra nmobies, ropan. 
objetos, pago bien, 75620, Martin. {H} 
l,A Ca»a Orgaz* Compra y vendo alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigó, 13. Telé-
fono 11625. (2). 
PARTICULAR, f-ompra muebles, óblelos, 
ropas, libros. I - léfono 75993. Miguel. (8) 
COMPRO muebles, pisos, paso domicilio. 
Pardiñas, 17. Teléfono D2816. (5) 
MAQCINAS de coSer. pa^o bien, aunque 
fe.-jtén empeñadas. Velarde, 6. Teléfono 
90743. (22) 
AVISO: no deshaga ni malvenda sus al-
hajas, objetos .plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez. 15. "Antigüeda-
des", 17487, y Prado, 3. 94257. (21) 
CASA Magro- Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, discos, máqui-
nas escribir, coser, papeletas Monte. 
Fuencarral. 93. Teléfono 19033; (20) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro. 
plata, antiguos y modernos. Pago todn 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDO casa barrio Salamanca, buena 
renta, 50 por 100, contribución. Torrijos. 
25. Portería. (T) 
VENDO en 50.000 pesetas garage con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) 
ADMINISTRACION fincas, mucha prác-
ca, sólidas garantías. Montera, 51. Señor 
Helguero. Teléfono 14584. (2) 
VENDO hotel dentro Madrid. Metro, tran 
vía, con lugar soleado reservado, recreo 
para niños. Padilla, 74. (2) 
COMPRO fincas 1.000.000 de pesetas, pa 
gando por crédito hipotecario, bien ga 
rantizado. Teléfono 13346. (24) 
AGENTE préstamos para Banco Hipóte 
cario, administración fincas. Quesaüa 
General Porller, 42; 11-1. (7 
FINCAS rústicas, compro y cambio, po. 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Ma 
drid. (2i 
DESEO hotellto baratísimo Hipódromo 
Chamartín. Escriban: Heredia. Ayala 
156, entresuelo B. (T) 
VENDESE buenas condiciones precio casa 
antigua, castellana, espaciosa, mucho sol 
en Alcalá de Henares, ciudad sana y apa 
cible. Inmueble susceptible, ta/nbién pa 
ra Instalación alguna industria. Razón 
Plaza San Julián, í. (Ti 
CASA-hdlel, todo confort, tres cuartos ba 
ño, garage, jardín, mucho sol. Martíne? 
Campos. 26. Precio rebajadísimo. Razón 
Portería del 28. (T» 
OCASION: Finca rústica Toledo, 4.000 fa 
negas, pastos, algo labor, bastante arbo 
indo, aguas abundantes, casa carretera 
2i).WH) duros. Libre cargas. Villafranc , 
Génova. 4. (ffl 
(<a8A magnífica, esquina, con todos ade-
lantos modernos, renta 20.500 duros. Tie-
ne del Banco 90.000 duros. Precio 85.000. 
Buena ocasión. Urgente. Villafranca. Gé-
nova, 4. CuHlro-sels. (3) 
04 V-ION. Venoo (asa melor sitio Madrid 
300.000 pesetas. Renta -líquida 27.000 
Apartad.) 12.215. (6) 
SOLAR calle Vallehermoso. 43 metros fa-
chada dos calles, facilidades pago. Mesón 
Paredes. 24. Droguería. (T) 
TENSION Rodríguez* Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pensión oom 
pleta, 10 a 25 pesetas. Calefacción, baño 
Avenida Conde de Peñalver, 14-16. (T) 
ALQUILO habitación uno, dos amigos 
Zurbano, 59, entresuelo. (T) 
MATRIMONIO solo cede habitación eco-
nómica, dos amigos. Argensola, 18, ter-
cero Izquierda. (T) 
PENSION en familia serta, confort, cinco 
pesetas. Postas, 34. primero. (T) 
FAMILIA honorable, desea matrimonio, in-
dividual, estables. Inmediato Retiro. Al-
calá, 76. (T) 
HERMOSA habitación, sitio écntrlco, dos 
peí senas, p r e c i o económico. Razón: 
Fuencarral, 105, segundo derecha. (Ti 
HABITACION confort, económica. Teléfo 
no 45170. (T) 
PENSION Arenal, todo confort, desde selí-
pesetas. Mayor, 16, primero. (2) 
ESTABLES, en familia, pensión dos amt 
gos, 6 pesetas. Clavel, 6, segundo. (3) 
SE alquilan habitaciones soleadas, pensión 
desde cinco pesetas. Altamlrano, 12. (T> 
l.l1 CHANA, 36, entresuelo Izquierda. Fa-
milia admite dos, tres amigos, calefac-
ción. (8) 
n i ; km oso gabinete alcoba, exterior, sin, 
caballeros. Barbleri, 24, principal iz-
quierda. (8) 
DOS amigos pensión completa B pesetas 
Fuencarral, 147 principal Izquierda Inte-
rior. (8) 
SE ceden habitaciones con. Montera, 32, 
segundo. (T) 
A señora honorable, única, pensión econó-
mica. Campomanes, 7, tercero. (V) 
X I X ANIVERSARIO 
EL SEÑOR 
ION SEBASTIAN DE LARGACH 
Y D E L CAMPO 
del Comercio que fué de esta Villa 
FALLECIO E L DIA 24 DE 
FEBRERO DE 1914 
Después de recibir los auxi-
lios espirituales y la bendi-
ción de Su Santidad. 
R. L P. i 
Sus hermanos, don Bruno,- doña 
Niceta, doña Celestina y doña Ele-
na de Largacha y del Campo; her-
manos políticos, sobrinos, primos y 
demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos 
le encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
el dia 23 del corriente en la Iglesia 
parroquial de San Luis, asi como 
•odas las que se digan el día 24 en 
el Oratorio del Caballero de Gra-
cia, de esta Villa, y en la parro-
quia de Santa María, Nuestra Se-
ñora de la Antigua, Colegio de ta 
Enseñanza y convento de Santa 
Olara. en la ciudad de Orduña (Viz-
caya), serán aplicadas en sufragio 
de su alma y por la de sus herma-
ios, el señor don Francisco de Lar-
gacha y del Campo, que falleció el 
día 16 de mayo de 1911; don Mar-
tin de Largacna y del Campo, que 
falleció el 12 de noviembre de 1923, 
y don Saturnino de Largacha y del 
Campo, que falleció el día 29 de 
igosto de 1929. 
Hay concedidas Indulgencias por 
varios señores Prelados en la for-
ma acostumbrada. 
SAPIC. ESQUELAS. Peligros, 6. 
t 
\ CARLOS LUISDEEIZAGUIRRE 
Y D E E I Z A G U I R R E 
PRESIDENTE D E L CONSEJO D E ADMINISTRACION D E 
L A COMPAÑIA U R B A N I Z A D O R A M E T R O P O L I T A N A 
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R . I . P . 
El Consejo de Administración 
P A R T I C I P A a su» amigos tan sensible pérdida 
y Ies ruega se sirvan encomendar su alma a Dios. 
Las misas que se celebren a las nueve, diez y once del 
Jía 23 en la iglesia de Nuestra Señora de los Angeles (Cua-
dro Caminos) y todas las que se celebren el mismo día en la 
capilla del Colegio de las Esclavas Concepcionistas y en la 
^apilla de los Padres Maristas, ambas en la Avenida del Valle 
(Parque Metropolitano) serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
T R A B A J O 
Ofertas 
ENSEÑANZA conducción automóviles mo-
tocicletas mecánica, cincuenta peMtns. 
Escuela Automovilistas. Alfonso M I . Hj 
350-500 pesetas mensuales trabajando mi 
cuenta propio domicilio localidades, pro-
vincias. (Solicito representantes.) Apar-
tado 644. Madrid. l«>> 
PF.RSONAS activas pueden aumentar sus 
Ingresos sin abandonar sus ocupaciones 
habituales. Apartado 297. Sevilla. ( H 
GANARA buen sueldo trabalando mi cuen-
ta su propio domicilio. Necesito repre-
sentantes. Apartado 7,085, Madrid. (3) 
VKCESITO chica para cocina. Joven con 
Informes. Eduardo Dato, 25. Jofre. (4) 
EL Norte. Seguros. Se admiten agentes se 
ríos y activos. Zorrilla. 21. Madrid. (10) 
GUARDIA civil retirado, falta. Escribid 
Carmen, 16. Prensa. Solano. (2) 
PRECISASE profesor Física, Química ¡ 
Naturales, para Colegio. Escribid aptltu 
dea, honorarios, hora: Física. La Prensa 
Carmen, 16. (2) 
BOTONES, escribientes, mecanógrafas, 16 
30 años, ganarán cien pesetas. Rápidos 
ascensos. Informes. Apartado 634. (4) 
FALTA institutriz cristiana para provin-
cias. Mendizábal, 19. Agencia. (5) 
Demandas 
LLEVO la correspondencia alemana a ca-
sas españolas. Apartado 957. (T) 
OFRECESE cocinera para guisar en casas 
particulares. Teléfono 51827. (T) 
SACKRDOTE, ofrécese tardes, cargo com 
pa tibie con su ministerio. Escribid: DE 
BATE, 29.615. (T) 
MUCHACHO, quince años, sin amparo n 
medios de vida, suplica cualquier traba 
Jo honrado. Tengo bonita letra, ortogra 
fia. DEBATE, 28.744. (T) 
OFRECESE cocinera, repostera Informes 
48 años. Claudio Coello, 24. Verdulería 
(T) 
OFRECESE muchacha para todo, cocinera 
sencilla, doncella, Informadas. Hortale-
za, 39. (2) 
BORDADORA primorosa, especialidad en 
marcas, equipos, canastillas. Solicita la 
bor. GeneraJ Porller, 38, ático H. (2) 
Oí HKCESE cocinera, doncella, chica para 
todo. Agencia Femenina Católica. Larra 
16; 16966. (3) 
OFRECESE matrimonio sin hijos guardia 
retirado, portería de mujer u hombre. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (4) 
PROPORCIONAMOS servidumbre seria-
mente Informada, todas clases. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (4) 
SEÑORA educada cuidarla caballero, seño-
ra, sueldo 20 pesetas, no Importa fuera. 
Escriban: A. B. Montera, 8. Anuncios 
(4) 
OFICIAL Ejército retirado, 38 años, con 
práctica y conocimientos mercantiles so 
licita dirección, administración, secreta' 
ría, cargo análogo España, extranjero. 
Buenas referencias. Garantía si es preci-
so. Telemadrid. Montera. 15. (4) 
OFRECESE señorita, informada, cuidar ni 
ños. señora. Teléfono 11716. (V) 
I 
•JOVEN Instruido gratificará espléndida-
mente proporcionen empleo. Carretas, 8. 
Chavarri. (V) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos Informadas, Centro 
Católico. Fuencarral, 88. Teléfono 95225 
(5) 
SEÑORITA honorable, desea colocación 
doncella. Dirigirse: Vtlarde, 10. Leche-
ría. (D) 
GUARDIA civil licenciado ofrécese conser 
Je, portería. Hermosllla, 8. (A) 
SE ofrece tardes, clases acompañar, seño 
rita alemana, perfectos, francés, Inglés, 
buenos Informes, cosa española. Menén 
dez Pelayo, 29. entresuelo. (A) 
OFRECESE guarda monte, finca, chofer, 
electricista. Herrera. Garibaldl. 10. Te-
tuán. (E) 
MATRIMONIO sin hijos, desea portería 
hombre, Inmejorables referencias. Hermo-
sllla, 82. AgusUn Casariega. (9) 
OFRECESE señorita española, muy acos-
tumbrada para niños, cocinera y donce-
lla. Centro Católico. Hortaleza, 72. Te-
léfono 96200. (T) 
oí KKCESE sereno, guarda Jurado, para 
cobrador, recadero, cosa análoga. Diri-
girse: Hospital Nacional (Chamartln). 
Víctor Rloja. (T) 
SK ofrece ayuda cámara, acompañar señor, 
libre de servicio militar. Claudio Coello, 
23. Alfonso. (T) 
o-'RKCESE matrimonio, sin hijos, para 
gua-da de Campos de Deportes, compe-
tente en la construcción y conservación 
de los mismos. Teléfono 54388. (T) 
ACUCHILLADOR y encerador. Se conser-
van pisos. Admito abonos económicos. 
Teléfono 95065. Ramón. (4) 
TRASPASOS 
VENDO taller completo zapatería, con 
máquinas nuevas Slnger, cilindrica y 
brazo. Escribid: DEBATE 28.975. (T) 
TRASPASO fábrica Jabones, lejías. Razón: 
Mercado San Miguel, cajón 27. (T) 
TRASPASASE acreditada pensión, mejor 
sitio Madrid. Razón: Valverde, 8, prime-
ro derecha. (10) 
TRASPASO Mercería, con, sin. Goya, 111. 
(T) 
NEGOCIO en marcha se traspasa o admi-
te socio capitalista para ampliarlo. Te-
lemadrid. Montera, 15. (4) 
TRASPASO tienda y piso cerca Sol, poquí-
sima renta. Razón: Cuesta Santo Do-
V1NOS puros de vid. Paseo del Prado. 48. 
SelectoPtlpo «auternes ^n to extra. Es-
pedales para misa. Teléfono 71007. UJ 
CONCEDESE licencia explotación Puente 
número 117.785. por "Mejoras en rMVW-
vulas de seguridad". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. W 
HACEMOS vigilancias reservadísimas. Dis-
cretamente. Preciados. 33. Información, 
Madrid. *V 
CEDO exclusiva aparato publicidad paten-
tado, grandes rendimientos poco capital 
Telemadrid. Montera, 15. W 
SEÑORITAS, caballeros, activos, enérgicos, 
cultos, capaces triunfar en labor, visi-
tar comerciantes e Industriales toda Es-
paña. Escribid: Caya. Coso, 68. Zarago-
za. \*f 
PINTO habitaciones, desde 4 pesetas. Res-
pondo trabajo. Teléfono 34979. (4) 
MASCARAS, confccclónanss trajes econó-
micos tels y papel. Mayor. 85, segundo. 
Luppltaka. 
V E N T A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. ^8-
MIEL de la Alcarria. la proporcionará Ri-
cardo Recuero (Quadalajara). Robledl-
11o. í3) 
CAFES Plnlllos, chocolates Plnlllos. Hor-
taleza. 40 (58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (*J 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 8. (24) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (,*) 
LEÑA para calefacción, 75 pesetas. Valle-
hermoso, 8. Teléfono 85624. (10) 
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores La Higiénica. Bravo Murlllo, 48. 
(6) 
"PAJARERIA Moderna". La más surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xlquena, 12. 
7 ' (24) 
fe 
ARAMBURÜ y C.» (C. Langa. Suc. de): 
Gran liquidación por cesación del nego-
cio de vajillas, cristalerías, porcelanas, 
bronces objetos para regalos. Véndense 
enseres y vitrinas. Serrano, 43. (6) 
CUNITA dorada, semlnueva, sllllta niño. 
Hortaleza, 26, tercero. 
DERRIBO Madera, buen marco, toda cla-
se materiales construcción Inmejorables, 
baratísimos. Segovla, 26. (2) 
VENDO motor Diesel 8 HP., bomba se-
mlnueva, 120 metros cúbicos hora, 7 me-
tros tubería. Torrejón Ardoz. Rivera. (3) 
FONOMALETAS, discos, ocasión, cambios, 
reparaciones. Atocha, 60 (Pasaje Doré). 
Joaquín. (8) 
M A (i M PICA vitrina caoba, sillones, mesa, 
antigua, sillas, cuadros. Teléfono 52750. 
(E) 
ENCONTRABA libros más baratos que en 
parte alguna en librería popular. Con-
cepción Arenal, 4. Madrid. Catálogo gra-
tls. (V) 
LAS últimas novedades en discos y rollos, 
de todas marcas, las encontrará en Aeo-
llan. Conde Peñalver, 24. (V) 
MAQUINA coser, plano, cama dorada, col-
chón lena, espejo, todo semlnuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
;00 máquinas para coser y escribir, de oca-
sión, últimos modelos, baratísimas. Casa 
Central: San Joaquín, 8 (casi esquina a 
Fuencarral). Teléfono 94403. (8) 
ARAMELOS superiores desde tres pese-
tas kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. 
Venta desde cien gramos. Fábrica: La 
Oriental. Fuencarral, 29, moderno. En-
trada portal. (5) 
DISCOS, diferentes marcas, siempre nove-
dades. Contado, plazos. Ollver. Victoria, 
4. (3) 
ESPASA: Todo lo publicado. Ocasión. El 
Libro Barato. San Bernardo, 31. (2) 
VENDESE ocasión bicicleta niño. Londres, 
32. Cardenal. (T) 
VENDO bonitas librerías, en perfecto es-
tado. Santa Engracia, 84. (T) 
RADIO "Voz su Amo", alterna. Alcalá, 185. 
(2) 
MAQUINA escribir nueva, mitad valor. Es-
pronceda, 12, primero; seis. (2) 
MANTON Manila, comedor varios, bara-
tos. No prenderos. Alcántara, 50, dupli-
cado. (2) 
VENDO vitrina médico, lámpara cuarzo, 
continua, ocasión. F. García. Chamberí, 
10, principal izquierda. De diez-tres. (2) 
VENDESE máquina de escribir, muy ba-
rata. Baltasar Bachero, 14, principal. (6) 
COCINA mural seis metros largo con dos 
termosifones, depósitos, 200 litros cabida, 
5 hogares, 5 hornos, armario, estufa, pa-
rrilla estante. Completamente nueva. 
Doctor Cortezo, 4. Señor Rodríguez. Ma-
ñanas. (3) 
VENDESE plano, buenlslmo, 45 duros. 
Acuerdo, 33, segundo C. (7) 
VENDO hermosa nevera, barata. 
Mayor. Núñez Balboa, 82. 
Señor 
(V) 
mingo, 2. Lechería. 
DROGUERIA, perfumería, barrio populoso. 
Razón: Carretas, 3. Anuncios. (V) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
2,25 cintas para máquinas escribir. Aveni-
da Plaza Toros, 8. Madrid. (B) 
CHOCOLATE de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Clsterclense en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia. Segundo Iñiguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla, 7. Teléfono 12465. (V) 
CUOTAS Campamento coche 8 1/2 a 12 
cinco pesetas. Razón: 74947. (5' 
•JORDANA. Condecoraciones, banderas e* 
padas, galones, cordones y bordados di 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
DALLES, maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CALEFACCIONES modernas y de vapor 
Reparaciones, arreglos, calefactor econó 
mico (Moreno). Teléfono 75993. (T) 
CI KTIMOS. teñimos pieles todas ciasen 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
CALLISTA-CiruJana. Leonor Peña. San 
Onofre. 3. Teléfono 18G03. (3) 
POR ausencia, vendo piso amueblado a 
particular Teléfono 57606. Tardes. (21; 
MllDANZAS, con camionetas especiales 
desde 15 pesetas. Teléfono 32244. (üi 
CALDO de gillina (Kub), 40 céntimos tre' 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20' 
ELECTROMOTORES, limpieza, conserva 
ción, reparación, compra, venta. Móát. 
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20 
CABALLEROS, camifas. pyjamas, calzón 
Barqunt W.88 admÍt0 géner08- Arroff) 
a ESTA usted enfermo? Curará con Infali 1 
bles específicos "Zecnas". Folletos rritíl 
Farmacia Rey. Infantas 7, ^ ( t J 
COMEDOR moderno, alcoba, seminuevos, 
ocasión verdad. Lope Rueda, 11, entre-
suelo. (5) 
EUREKA: pule, abrillanta, automóviles, 
/y) muebles, metales, accesorios, droguerías 
Alcalá, 161. (X) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
V I E N A 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
P ^ .de Viena: integral. Viena Capellanes, 
lintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes 
Génova, 26; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) mm 
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España y el "Imperio francés" 
E l corresponsal de E L D E B A T E en 
París ha mandado esta noticia: "Fran-
cia va a celebrar su Conferencia de üt-
tawa". 
En efecto, los periódicos de París del 
dia 8 anuncian que "el presidente leí 
Consejo ha decidido convocar una Con-
ferencia, en la que se estudiarán las 
condiciones de intercambio de la me-
trópoli y la Francia de Ultramar, prin-
cipalmente de la metrópoli y el Norte 
de Africa, y en la que se definirá una 
política con la que pueda mantenerse y 
reforzarse la solidaridad y la defensa 
de los Intereses franceses". 
E l designio es antiguo. E s el dos-
arrollo natural del "hecho colonial" fran-
cés. Es la realización de la doctrina codi-
ficada en un libro famoso y ampliada 
en muchos discursos por M. Albert Se-
rraut. Ni siquiera el anuncio concreto 
es de ahora. En abril de 1932, M. De 
Chappedelaine, ministro de Colonias 
entonces, decía en una fiesta del Círcu-
lo Republicano: "También nosotros, 
como la Gran Bretaña, podremos or-
ganizar nuestra Conferencia de Impe-
rio. Busco ahora los elementos del pro-
blema y confío en que entraremos en 
vías de realización en un porvenir muy 
próximo." 
Las ambiciones y los ideales que ha-
ce unos años eran sólo de un partido de 
Francia, son hoy nacionales, porque to-
dos los partidos se han ido convirtiendo 
a la "idea imperial". Los principales es-
critores franceses de la postguerra han 
venido a Berbería y han llevado de 
aquí un libro; en los periódicos de sim-
ple información menudean los reporta-
jes sobre cosas, costumbres y trabajos 
de las diversas "provincias" del Imperio 
francés: revistas puramente recreati-
vas o de amena literatura abren una 
sección bibliográfica especial para "li-
bros de Imperio", y un diario que sucie 
preocuparse más de los intereses per-
manentes de Francia que de los actos 
de este o de aquel Gobierno, inauguró 
hace ya años una página mensual ti-
tulada "Le Temps Colonial", en la que 
después se ha cambiado ese título por 
el de "La France d'Outremer". Hay en 
París una Academia de Ciencias Colo-
niales que es considerada y llamada 
"Academia de Imperio". Y es ya tra-
dición que el Presidente de la República 
haya sido "un colonial". M. Albert Le-
brun presidía, a su elección, el "Comité 
d'Afrique Frangalse". 
Francia no suele consentir, como 
otras naciones, la libre entrada de ca-
pitales extranjeros en sus colonias, sino 
que prefiere concederles empréstitos con 
que puedan equiparse y armarse eco-
nómicamente. Halla de esta forma una 
buena colocación al ahorro nacional y 
crea un nuevo mercado para sus ma-
nufacturas. Y van asi unidos los inte-
reses de la nación con los de los ciu-
dadanos de tan inextricable manera, 
que la prosperidad o la ruina de cual-
quier ramo de la agricultura de la 
"Francia de Ultramar" adquieren ca-
racteres de cuestiones preferentes y na-
cionales. 
P-^isamente estos días la Comisión 
colonial de la Cámara examina una de-
manda dé los viticultores tunecinos. 
"Todo es aquí francéa: el capital, la 
producción y los agricultores", dicen los 
de Túnez. Y el "Temps" comenta: "Por 
ventura no concedemos un tonelaje de 
vinos, tres veces mayor que el otorga-
do a Túnez, a cierto país con el que 
nuestro comercio es deficitario en un 40 
por 100". E l circunspecto diario fran-
cés no ha querido nombrar a ese país 
el mismo día en que salía para Madrid 
el residente general de Francia en Ma-
rruecos para hablar de "asuntos eco-
nómicos" con el Gobierno de España. 
E n el mismo número de este periódi-
co hay otra advertencia. L a Federación 
de Hoteleros de Argel recuerda al Go-
bierno francés que la exportación pata-
tera española es causa de que esta pro-
ducción no pueda desarrollarse más en 
Argelia, y que así para las patatas como 
para otros productos del suelo "es indis-
pensable consagrar oficialmente y en el 
más breve plazo el reajustamiento de 
derechos con España, que está listo y 
preparado en los ministerios". 
Y en cuanto a Marruecos, recuérdese 
el dahlr que hemos comentado el otro 
día. 
Túnez, Argelia, Marruecos, el Sene-
gal, todas las provincias del "Imperio 
francés", financiadas por Bancos fran-
ceses y explotadas por ciudadanos de 
Francia, reclaman un mercado seguro 
en la metrópoli. E l capital invertido y 
la prosperidad de los franceses afinca-
dos en esas tierras corren grave riesgo, 
en estos tiempos de nacionalismos 
exacerbados y de crisis, sí Francia no se 
cierra a las exportaciones extranjeras 
y abre de par en par las puertas a las 
las exportaciones españolas, cada año 
más reducidos, porque cada año han de 
ser más apremiantes las reclamaciones. 
Francia, pues, se ve obligada a fun-
dar una autarquía económica. Si no 
prescinde inmediatamente de España, 
es porque nuestro país constituye toda-
vía uno de sus mejores mercados. Tiene 
que contemporizar, mientras aumenta 
la capacidad de compra de sus colonias. 
Pero la tendencia es clara. Es obligada, 
porque no se trata de un capricho, sino 
de un engranaje: son las últimas conse 
cuencias del "hecho colonial". Y si los 
gobernantes españoles se engañan a si 
mismos imaginando que, por comunidad 
de principios, Francia tendrá alguna 
consideración con nuestro país, escu-
chen a los agricultores de Argelia: "ed 
reajustamiento está listo en los minis-
terios". Puede aplicarse mañana en lu-
gfar de hoy. Pero está listo. 
Y esta realidad obliga a los gober-
nantes españoles a prescindir de ciertas 
ideologías. Dice Víctor Basch que Espa-
ña forma en un grupo de naciones que 
se llama "el frente democrático". ¿Es 
esa entonces la política exterior de Es -
paña? Basta ya de bromas. No es li-
cito narcotizar a los españoles con fra-
ses vagas. Imprecisas, nebulosas y sin 
sentido. A esa política ultra-extra-inter-
plusquam-nacional, humanitaria, mun-
dial, planetaria, los intereses naciona-
les reclaman que se anteponga otra más 
a ras de tierra, más realista, positiva y 
previsora, auténtica y específicamente 
española. Si en España queda todavía 
instinto de conservación, la advertencia 
de Eugenio Montes debe preocupar a 
todos los españoles conscientes, mucho 
más que todas las ideologías de partido. 
A ver si los que nos van a dejar sin una 
sola escuela libre, nos dejan también 
con todo el vino, con todo el aceite, con 
todas las naranjas y con todas las pata-
tas que se producen en España. 
Santos F E R N A N D E Z 
Tánger, febrero 1933. 
L A O B S T R U C C I O N , p o r k h i t o 
— ¿ Q u é dice el Gobierno? 
Que no pasa nada, don Alejandro. 
— P u e s eso digo yo; que no pasa absolutamente n a d a . 
E x p o s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
de A r t e S a g r a d o 
S E C E L E B R A R A E L PROXIMO 
OTOÑO E N ROMA 
E l m a l t i e m p o e n F r a n c i a 
PERPIÑAN, 21.—Continúa el mal 
tiempo en todo el departamento. En 
Perpiflan se ha hundido una casa, pero 
no ha habido víctimas, porque fué pre-
viamente desalojada. 
Los daños materiales causados por el 
mal tiempo son muy importantes. 
C o n t r a b a n d i s t a s e s p a ñ o l e s 
FOIX, 21.—Tres aduaneros franceses 
vieron a un grupo de unos diez contra-
bandistas españoles que trataban de in-
ternarse en Francia llevando varios bul-
tos. : 
Loa aduaneros consiguieron detener a 
dos contrabandistas, que son los espa-
ñolea Guerrl y Baldomero. 
M U J E R E S DE H0 Y Notas del block 
Mas bien alta, esbelta y flexible. Cris-
tina tiene el pelo negro, de un negro 
de raso, los labios sensuales, siem-
pre buenamente entreabiertos, pare-
cen haber olvidado la sonrisa; su nu-
ca blanca, que la maqulnllla de "cin-
co ceros" ha depilado totalmente, co-
mo la moda exige, nuca llena de or-
gullo, es un desvanecimiento de la 
espalda; y desde la penumbra de las 
pestañas, abrillantadas y alargadas 
por el "rimeH", sus ojos ganzos mi-
ran fijamente y tristemente, como des-
pidiéndose en ese adiAs tenaz de los 
enamorados que se separan volvien-
do la cabeza.-
Espíritu desmayado, tímido, con ráfa-
gas de pesimismo; y en el fondo mu-
cho amor propio y una humildad apa-
rente, con mucha soberbia. 
Matilde.—Anoche nos saludó en el 
"cine", Sandoval. 
Cristina (como en sueños).—¿Quién 
es ese Sandoval? 
Matilde (sonriendo).—¡Mujer! P e p e 
Sandoval, el Ingeniero, el del "Club Al-
pino", el que pronuncia las erres como 
si fuera francés: tu... adorador plató-
nico. 
Cristina.—¡Ah, si! No me acordaba. 
¡Ni Idea! Y qué... 
Matilde.—Me preguntó porti... Me dijo 
que le hablan dicho que tenias relacio-
nes, y lo dijo emocionado, con la voz 
velada. Me dió pena y le contesté que 
según yo tenía entendido no había tal 
cosa. Se puso contentísimo... 
Cristina.—Hiciste mal: le debiste de-
cir, que si, que tengo relaciones. 
Matilde.—¡Pobre muchacho! Es agra-
dable, fino, tiene una bonita carrera, y 
de figura no está mal. So*bre todo se 
ve que se ha enamorado de ti. 
Cristina.—Pero yo de él no. No digo 
que esté mal, pero no me interesa. 
Matilde.—En cambio, ¡así son las co-
sas!, a Piedita Soyeneche le gusta ho 
rrores, y él no la hace caso. Y mira que 
Piedita está bien... 
Cristina.—Regular... 
Matilde.—No, Lo que fe llama bien. 
Es una monada, con unos ojos precio-
sos, y una línea escultural. 
Cristina.—Habéis dado en decir eso... 
Pero yo no la he encontrado nunca ni 
tan monada ni tan e-cultural, aunque 
desde luego, una birria tampoco. Me 
parece una "cosa" corriente... (Irónica.) 
iinuiiBi 
ROMA, 21.—El próximo otoño se 
celebrará en Roma la Exposición Inter-
nacional de Arte Sagrado, patrocinada 
por el embajador de Italia en la Santa 
Sede, conde Vecch di Val Cismen. En 
el Comité de organización está repre-
sentada la Santa Sede por el Obispo de 
Lunl, monseñor Juan Constantlnl. 
Con arreglo a las lineas generales 
trazadas, será necesario transformar to-
talmente el Palacio de las Exposiciones 
de la Vía Nacional, pues se piensa con-
vertir parte de la planta baja en una 
gran iglesia, flanqueada por seis capi-
llas. E l proyecto es de Marcelo Piacen-
tini, en colaboración con los arquitec-
tos Paniconl, Montuorl, Pedlconl, Mo-
rettl, Parok y Marusins. 
Los arquitectos Foschlnl, De Renzl y 
Del Debblo preparan una Exposición 
Internacional de Arquitectura Religiosa. 
Habrá una sección especial consa-
grada a las Misiones, con modelos de 
las iglesias construidas en las distin-
tas partes del mundo, y otra sección de-
dicada a las construidas en Tierra Santa 
en los últimos años. 
Se organizarán los siguientes concur-
sos: uno para decoraciones de templos, 
otro para Nacimientos, otro para el li-
bro de arte religioso, otro para peque-
ños órganos de iglesias campestres y 
otro, por último, para la ejecución de 
música sagrada. 
E s segura la participación de Alema-
nia, Hungría, Holanda y Polonia. 
J e f e s o c i a l i s t a d e t e n i d o 
e n H o l a n d a 
AMSTERDAM, 21.—El presidente de 
ía'secretaria nacional de obreros, señor 
Smeevliet, que es también secretario del 
partido socialista revolucionarlo y miem-
bro del Consejo provincial, ha sido de-
tenido esta mañana por haber publica-
do un manifiesto, en el que incitaba a 
los marinos a la desobediencia y a se-
guir el ejemplo de los rebeldes colonia-
les. 
Se le acusa de ser el Instigador de 
la rebelión del personal de la Marina en 
EMTRE EL FUEGO 
SUSDOCUMENTOS 
PONGA UKACAJA DE 
CAUDALES"GRU BER 
P I D A V D . C A T A L O G O 
f ^ C R U B E R 
BIJLBAO mADRCD 
Dahahelder y de la rebeldía del "De 
de sus colonias. De aquí los cupos para Zeven Provlncien". 1 
Harían una buena pareja los dos, ella 
y Sandoval. Es unaj'.stima que él no 
se de por "enterado". 
Matilde.—Porque a quien quiere es 
a U... 
Cristina.—¡Otra lástima!... 
Matilde ( r i e n d o ).—yna pregunta 
¿Tampoco Ricardo Henestrosa, te inte-
resa? Vamos, no digas... 
Cristina. — ¡Tampoco... actual mente 
Aquello fué... un "fracaso" más. El fra-
caso" número... ¡no me acuerdo del nu 
mero! 
Matilde.—¡Eres... maravillosa! 
Cristina.—Maravillosa, no. írran';a 
sincera, si. Con Henestrosa me sucedió 
lo que con... todos. Creí que me intere 
saba, creí que era el hombre, sí no mi 
ideal, parecido a ese ideal, y le dije que 
"sí". Pero al mes justo de relaciones me 
di cuenta de la equivocación... 
Matilde (riendo).—No te Interesaba 
el tipo... 
Cristina (encogiéndose de hombros).— 
¡Absolutamente nada! Y a medida que 
pasaban los días lo encontraba más 
aburrido, más "plomo", hasta que me 
harté y lo "liquidé". Exactamente lo 
mismo que a... todos, con quienes me 
puse en relaciones, antes. Idéntico "fra-
caso" siempre. Al menos... me resultan 
insoportables. Me resultaban, mejor di 
cho, porque, decidí que no se repitierH 
la historia, y para que no se repita no 
"creo" en ninguno. Además soy "vieja": 
veinticinco años; ¡un horror! No te 
rías. Me siento vieja, de verdad, o sea.. 
por dentro. ¿Tú no? 
Matilde.—¡Ay, yo no! 
Cristina.—Pues yo, si. Me aburro.. 
¡Todo Igual y lo mismo! ¡Es horrible! 
Nada nuevo, nada que no sea lo olvi-
dado de puro sabido, visto y... vivido 
¿El teatro? ¡Estoy harta de teatros! 
¿El "cine"? ¡Uf! ¿El paseo? ¡Iguallto 
todos los días! ¿Las visitas? ¡Qué "la 
ta"! ¿El té y la merienda? ¡Como siem-
pre! ¿Los hombres? ¡Igualltos todos: el 
mismo "estilo" y hasta casi las mismas 
palabras para hacer el amor, o en plan 
de novios! Es una monotonía, una re-
petición que... lo mismo, que "aplasta" 
el espíritu, a mi al menos. Por eso me 
siento "vieja", o sea, "cansada" de vi-
vir. ¡Me da igual todo, porque todo me 
aburre, y me aburre porque me lo sé 
de memoria! En cambio experimento un 
anhelo, un ansia de vivir algo nuevo, 
distinto, original, capaz de despertar en 
mi. Interés, Ilusiones, que lo que he vi-
vido y sigo viviendo, ya no me inspiran... 
Matilde.—¿Y qué quieres si la vida 
es asi? ¿Qué sacas con sentirte "vie-
ja" a los veinticinco años? 
Cristina.—¿Y qué quieres que haga? 
E s la mía una "enfermedad" espiritual 
muy corriente en nosotras las mucha-
chas de ahora. ¡Vivimos demasiado de 
prisa, y comenzamos a vivir demasiado 
pronto: eso es todo! Y te prevengo que 
a "ellos", a los hombres, a la mayoría, 
les pasa igual... También, también, mu-
chos de "ellos" están "enfermos" de has-
tío y de cansancio prematuro de vivir... 
En suma: a los veinticinco años, abu-
rridos y "viejos", nosotras y "ellos". 
Esa es la verdad. 
Matilde.—No exageres. Todas y to-
dos, no. 
Cristina.—Pero si, la mayoría. 
Matilde (sonriendo).—SI te oyera el 
pobre Sandoval, tu enamorado fiel... 
Cristina (sonriendo, también).—¡Ese 
es un Infeliz... feliz! 
Matilde.—¿Por? 
Cristina.—Por eso, por... Infeliz. 
Curro VARGAS 
E l c o m a n d a n t e T e l i a , a l a 
p e n í n s u l a 
• 
L A S PALMAS, 21.—Mañana miérco-
les embarca para la península el co-
mandante Telia, que recibió ayer auto-
rización del ministro de la Gobernación 
para Ingresar en el Hospital de Cara-
banchel con el fin de operarse de apen-
dlcltls. L a Intervención quirúrgica la 
hará el señor Gómez Ulla, como había 
interesado el deportado, el cual se mues-
tra muy animado, además de que ha 
experimentado mejoría. 
ŜPIÍ RUSA Dh DIEZ í NUEVE ASUS 
DETEHl EH RUMM 
B U C A R E S T , 21.—La Cámara ha dls 
cutido un proyecto de ley que comple 
menta las medidas ya votadas para ga 
rantlzar el orden y la seguridad del 
Estado. 
Se anuncia que la Policía ha deteni-
do en Constanza a una espía soviéílca 
de diez y nueve años, que habla reci-
bido órdenes de la Guepeú para reor-
ganizar los centros de acción comunis-
ta en dicha reglón. 
E L R E Y C A R O L NO ABDICA 
PARIS, 21.—El rey Carol de Ruma-
"Estamos desacreditando el Par^. 
mentó", gritan a diario los periódico! 
ministeriales. 
E l Parlamento, la esencia democrá. 
tica, dice uno de los jefes socialistas" 
se está perjudicando lastimosamente ' 
Otro añade: "El espectáculo que ofr¿, 
cen las Cortes es indigno de la Re. 
pública." 
"Maniobra desacreditada—afirma "eji 
Socialista"—. Ni en los peores tiompog 
del régimen monárquico se han hecho 
más equilibrios por los más viejos pon. 
ticos para derribar a un Gobierno." 
"La mecánica parlamentarla eaU 
descompuesta", dice otro. 
Hemos sentido curiosidad por saber 
lo que esos mismos periódicos, piafti. 
deras ante el espectáculo de hoy, ^ , 
cían el día de la apertura de las Cortes 
(Constituyentes. 
"Muchos lloraban — afirmaba "La 
Voz"—porque tocaban una realidad que 
colmaba sus esperanzas y satisfacía sus 
ideales." 
"Los diputados —escribía otro— van 
con la conciencia plena de la responsa-
hllidad ante los contemporáneos y ]a 
historia." 
"Constituyen el Parlamento — (iecja 
"El Liberal"—escritores Ilustres, bata-
lladores destacados, ministros que se 
llaman de muchos modos honrosos an-
tes de llamarse gobernantes; el Poro, 
la Universidad, las Casas del Pueblo..! 
Todos con afán de construir sin tregua, 
para edificar la Ubre España republi-
cana..." 
Y nosotros comentábamos en esta 
misma sección: 
"De esta forma se escribe, como si 
largos años de parlamentarismo y el 
ejemplo de casi todos los Parlamentos 
del mundo, no existieran para certlfl-
car con hechos lo que es la realidad y 
la mentira parlamentaria." 
« * * 
Marcelino Domingo y Cordón Ordái 
dialogan en el pasillo del tren, prisio-
nero entre nieves. 
El ministro exclama: 
—Hasta la nieve se ha hecho radical 
y obstruye. 
El director de Minas sonríe levemen-
te. Don Marcelino añade: 
— L a verdad es que el bloqueo no m« 
preocupa viniendo con usted: un delega-
do en el Congreso Internacional del Frío, 
posee, necesariamente, recursos cientí-
ficos para resolver conflictos como éste... 
Cordón Ordás ya no sonríe. Calla. EJ 
ministro cambia de tema. 
—SI la estada se prolonga, aprove-
charé el tiempo para hacer un drama. 
El titulo es precioso: "¡Un drama en la 
nieve!" 
El director de Minas piensa: 
—¡Como todos los del ministro! Con-
gelantes. De los que convierten la ta-
quilla en un frigorífico. 
Cordón Ordás exclama: 
—Me molesta este retraso... 
— Y a lo sé—le Interrumpe Marceli-
no—; hoy teníamos que resolver el con-
flicto asturiano... 
—No, señor. Porque llegaremos tar-
de a la reunión que celebra el Comité 
Nacional del partido. ¿Qué haráJi sin 
nosotros?... 
Acaba de morir en Berlín, a los ochen-
ta y tres años, el banquero Carlos Furs-
tenberg, hombre sórdido, riquísimo, que 
detestaba a la familia. Jamás quiso sa-
ber nada de sus parientes, no obstante 
los esfuerzos y maniobras que éstos ha-
cían por congraciarse con el banquero. 
Por eso fué tan grande la sorpresa de 
los hermanos, sobrinos y primos, al re-
cibir un día una misiva de Furstenberg, 
en la que solicitaba los retratos, por-
que queria reunir en un álbum a todos 
los Individuos de su familia. 
Los parientes se alborozaron: 
—Por fin, se reconcilia con nosotros. 
No podía ser de otra manera. Un hom-
bre solo y con el dineral que tiene... 
Cuando el banquero tuvo el álbum 
completo, se lo entregó a su portero, di-
ciéndole: 
—Ahí tiene usted una colección de 
personas para las que no estoy nunca 
en casa. Apréndaselas, a fin de no per-
mitirles la entrada por ningún motivo. 
Le va en ello su cargo... 
nía ha concedido una Interviú a un en-
viado especial del "Journal", al que ha 
declarado que las noticias sobre los re-
cientes desórdenes eran exageradas, y 
que los mismos se debían a manejos 
comunistas. 
E l Rey ha desmentido que haya pen-
sado en abdicar, declarando que, por el 
contrario, no abandonará su puesto 
mientras viva. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 9 6 ) 
B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A V 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
con mi promesa verbal, sin exigirme que la revistiera 
de ninguna formalidad solemne, porque tenia fe en mi 
probidad, ya que no en mi corazón... Y la fortuna que 
yo conquisté de aquel modo se ha vengado de mí con 
toda la crueldad con que en estos momentos me hiere... 
Tuvo que interrumpirse, porque los sollozos la aho-
gaban. Pero se repuso haciendo un supremo esfuerzo 
de voluntad y prosiguió: 
¿Y has podido vivir en esa creencia, en ese error, 
sin decírmelo, sin quejarte, sin mostrarte dolido? ¡Oh! 
Yo, por mi parte, lo he estado mucho. Me hacia infi-
nitamente desgraciada tu indiferencia, el no poder obli-
garte a vivir, como tú dices. Tú pundea complacerte 
en tu grandeza de alma, en tu pretendida abnegación. 
Yo me había prometido curarte; era esta mi obra la 
que me había Impuesto y no tenía para que rae ayudara 
a cumplirla sino a Esteban, He pasado por la Infinita 
amargura de ver fracasado mi intento, de ver cómo se 
me escapaban de entre las manos mis buenos propó-
sitos de ver cómo se hundían mis ilusiones con más 
horrísono estrépito que el dique de tu hermano. Y todo 
para tener que defenderme como una mujer culpable, 
para verme en la triste necesidad de tener qjie deciros, 
de gritaros: Yo no me habría casado con un hombre 
pobre como Esteban, es cierto; pero no lo es menos 
que nunca le hubiera entregado mi amor ni hubiera 
consentido en ser la esposa de un hombre rico que no 
fueras tú, René... 
L a dueña de Ramathuelle levantóse de su asiento y, 
desafiando con la mirada y con el gesto a los berma-
nos Mansegur. exclamó: 
— Y cuando yo digo lo que acabo de deciros, na-
die, y menos vosotros, tiene derecho a no creerlo, a 
ponerlo en duda, porque a nadie se te concede para 
pensar siquiera que pueda manchar mis labios la 
mentira. 
Juana se volvió bruscamente hacia Esteban, y mi-
rándole de pies a cabeza, como si quisiera medirlo 
con la mirada de sus ojos llenos de desprecio, le dijo: 
—Por lo que a ti se refiere, deseo no volver a ver-
te más en mi vida; que René elija entre su mujer y 
su hermano. 
Luego, dirigiéndose a au marido, añadió: 
— E n cuanto a ti, ¿qué puedo hacer sino perdonar-
te? Sí, te perdono de todo corazón, como tú me has 
perdonado...—añadió en voz baja, bebiéndose las lá-
grimas—, y hasta creo sentir que te amo, a pesar 
de todo, como tú me has amado siempre, sin querer 
decírmelo. 
René Mansegur, agotado física y moralmente, sin 
fuerzas ya, clavó una última mirada suplicante en 
su mujer y echó hacia atrás el cuerpo, como si fue-
ra a desvanecerse. Juana y Esteban se Inclinaron a 
la vez para sostenerlo, y los dedos temblorosos del in-
válido reunieron p o r un momento aquellas manos, 
que no se hablan encontrado ni una sola vez en el 
transcurso de loa cinco últimos años. 
María Magdalena habla salido del saloncito y pa-
seaba por la galería. Se sentía más que nunca ex-
traña en aquella casa, en el seno de aquella familia, 
cuyos miembros iban a unirse más estrechamente en 
una nueva y más apretada Intimidad, con una espe 
ranza de venturosa cordialidad. 
Apoyada de codos en el barandal, de uno de los 
ventanales, la señorita de Davlgnan contemplaba con 
ojos distraídos el espectáculo de la noche silenciosa 
que envolvía toda la península de la Sperandad. 
Las flores, que le enviaban sus penetrantes aromas, 
estaban húmedas aún por la bruma; olía a mar; se 
escuchaba todavía el rumor sordo de las olas, entre 
las que no bacía mucho tiempo babia estado expues-
ta a perecer, y en su seguro refugio de ahora, al 
abrigo del opulento castillo de Ramathuelle, María 
Magdalena volvió a sentirse dominada por la mis-
ma sensación de abandono y de desesperanza que la 
habla angoistlado horas antes, cuando el barco que 
la conduela. Inmovilizado en medio de la niebla, bus-
caba tierra donde desembarcar a los pasajeros. 
—Los parientes de la señorita están abajo y es-
peran que la señorita vaya a reunírseles—dijo la voz 
respetuosa de un criado que habla llegado hasta ella 
sin que María Magdalena lo advirtiera. 
—¿Mis parientes?—replüó la señorita de Davlgnan 
como en un sueño. 
— E n efecto. El carruaje está en el patio. 
María Magdalena bajó la escalera precedida por 
el criado y atravesó un pórtico que daba acceso al 
patio de entrada del castillo. Los faros de un ca-
rruaje brillaban, desgarrando la obscuridad de la no-
che, al pie de la escalinata. ¿Era posible que sus 
pobres madrinas se hubieran puesto en camino tan 
rápidamente, aquella misma noche, tan pronto como 
Esteban les rogó que vinieran a recogerla, a hacer-
se cargo de ella? 
L a joven se acercó al coche para hablar con sus 
parientes; pero el oficioso criado abrió la portezue-
la del vehículo, al mismo tiempo que le decía: 
— L a señorita puede subir sin inconveniente- la se-
ñora de Mansegur está advertida ya de la ' .cha 
En aquel momento María Magdalena oyó una voz 
temblorosa que la llamaba desde el Interior del ca-! 
rruaje, y se encaramó al estribo. Pero no pudo per-
cibir otra cosa que el ruido de una respiración ja-
deante, y al inclinarse un poco, se sintió aprisiona-
da entre dos brazos que se tendían hacia ella. A pe-
sar de la obscuridad, que le Impedía ver, la joven ad-
quirió la certeza de que eran los brazos de la se-
ñora de Heroux los que la estrechaban, de que era 
su tía la que la atraía hacia el interior del coche 
y la que la obligaba a sentarse sobre el diván. Y en-
tonces, al encontrarse cerca de la pariente de la que 
había querido huir. María Magdalena experimentó un 
j Inefable consuelo, un alivio que ponía término a las 
> congojas y a las zozobras que preñaban su corazón 
I angustiado. 
j Hubo entre ellos una explicación rápida. Si, los se-
i ñores de Heroux estaban en San Jerónimo, dónde ha-
bían alquilado una casa con el propósito de pasar el 
I invierno próximo en la ciudad provenzal. Sí. el señor 
, Heroux y su mujer se hablan decidido a hacer el via-
• je. y hablan venido a San Jerónimo no más que por 
su sobrina, para verla, para tenerla cerca; hablan 
llegado a mediodía, y no bien descendieron del tren 
les sorprendió la noticia terrible de que el mar ame-
nazaba con arrasar Ja granja de la Limosna florida 
¿Cómo habrían podido soportar una noche entera en 
medio de la inquietud que les inspiraba la suerte que 
pudiera correr María Magdalena? Afortunadamente 
Esteban Mansegur se habla apresurado a visitarlos 
para llevar la tranquilidad a sus corazones, y les "ha-
bla rogado que fueran al castillo de Kamathuelle pa-
ra recoger a su sobrina, que nunca como en aquellos 
momentos tenia necesidad de ellos. 
He aquí todo lo que la emocionada señora de He-
roux podía decirle de momento, entre hipos y sofo-
caciones, con voz entrecortada, a Marín Magdalena 
Más tarde, ai día siguiente, cuanao touub se nubie-
ran repuesto de las emociones sufridas, podría darle 
más amplias explicaciones, y le contarla... 
E l coche acababa de entrar en San Jerónimo, atra-
vesó el puerto, solitario a aquellas horas, y se in-
ternó en el dédalo de callejuelas estrechas y tortuo-
sas, más raras y extravagantes bajo la luz de las 
lámparas eléctricas que Uumlnaban la ciudad. Avan-
zaban en dirección del barrio de la Torre del Reloj; 
tras un momento de decepción. María Magdalena se 
dijo que era una gran lástima que sus tíos no hu-
bieran podido alojarte en casa de los Davignan. 
Acababa de detenerse el carruaje. María Magdale-
na echó píe a tierra y entró, siguiendo a la señora 
de Heroux. en un alto vestíbulo abovedado, que esta-
ba segura de haber visto en otra ocasión y en el 
que terminó por reconocer el del viejo y destartala-
do hotel de los Davlgnan, aunque remozado por las 
obras de reparación que se le hablan hecho 
E l señor Heroux se aproximó a su sobrina y sin 
pronunciar palabra le echó los brazos al cuello y ro-
zó con sus labios la frente de la joven, que no pudo 
menos de recordar en aquel momento la gran excep-
ción que experimentara el día de su llegada a San 
Jerónimo, al ver que nadie había en el hotel Dav.g-
nan que la esperara, que saliera a darle la bienvenida. 
L a señora de Heroux insistió una vez más en que 
cada cual debía retirarse a su cuarto para descan-
sar, puesto que todos se hallaban fatigados, y orde-
nó a Celia, la doncella, que se pusiera a disposición 
de su sobrina. Maria Magdalena fué conducida a una 
amplia estancia, presidida por un crucifijo, a cuyos 
pies se postró de hinojos, para orar unos momentos 
antes de entregarse a| reposo que tanto necesitaba. 
A la mañana siguiente, apenas despierta y sin abrir 
los ojos, experimentó la dulce caricia de un rayo de 
sol que jugueteaba con sus cabellos y que coloreaba 
sus mejillas; aspiró a pleno pulmón el aire del cuar-
to, que no le era familiar, y poco después llegó a su 
nariz el olor apetitoso del chocolate, que hacia mu-
cho uempe que no adou.caüa. poique era uu 
ayuno con el que no acostumbraban a regalarse lo3 
habitantes de la granja de la Limosna florida. 
(Contlnuará-X 
el 
